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Вышел сводный алфавитный указатель к материалам
помещенным в Бюллетене Финансового и Хозяйствен-
ного Законодательства с 1 января по 1 июля 1927 г,
Цена 1 р.
Имеются^ в продаже в небольшом количестве ком-
плекты Бюллетеня Финансового и Хозяйственного За-
конодательства за 1925 и 1926 г.г. по цене за 1925 г.—
14 руб., за 1926 г. — 24 руб. и сводные полугодовые








№ 42 Выходит раз в неделю. 21 ОКТЯбрЯ 1927 Г
:
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 210
о времени производства тиражей выигрышей по
3-му Государственному Крестьянскому выигрыш-
ному займу 1927 г.
Согласно п. 8 Постановления ЦИК и ПЕК
СООР от 11 марта 1927 г. («Изв. ЦИК ССОР и
ВЦИК» № 74 от 1 апреля 1927 г.) *) о выпуске
3-го Государственного Крестьяяскоіго выигрыш-
ного займа 1927 г., Народный Комиссариат Фи-
нансов Ооюѳа СОР л о от а но в"ляот:
1.
 
Назначить тиражи выигрышей но 3-му
Крестьянскому вайму в следующие сроки: 1-й ти-
раж—1'5 оентября 1927 г., 2-й тираж—15 марта
1928 г., 3-й тираж—15 сентября 1928 г., 4-й ти-
раж— 1 5 марта 1&29 г., 5-й тираж—-15 сентября
1929 г. и 6-й тираж—15 марта 1930' г.
2.
 
Место производства каждого тиража вы-
игрышей установить Валютному Управлению
НКФ ОООР.
. Зашнаркомфин ОООР Фрумкин.
За Нач. Валготн. Упр. НКФ ОООР Эпштейн.
(В. Ф. 28/ІХ—27 Г. № 48, стр. 2).
О н у б л и ж о в а в ы:
При циркуляре НКФ ОООР от 17 сентя-
бря 1927 г. № 733 инструкция № 106, утв. 13 сен-
тября 1927 г. по применению постановления ОНК
ОООР от 30 июля 1927 г. о порядке заклю-
чения единого государственного
бюджета ССОР 2). (В. Ф. 28/ІХ— 27 г.,
СТр. 48).
— Циркуляр НКФ ОООР от 17 сентября
1827 т. Й 732 с препровождением классифи-
кации госдоходов на 1927—28 бюджет-
ный год и инструкции Я» 107 но применению
этой классификации. (В. Ф. 28/ІХ—27 г. № 98,
стр. 28).
Налоги и сборы
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 471.
2) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1354.
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ СССР, ПО СОГЛ. С ВОН)
и НКТОРГОМ СССР 1 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 10
о выдаче и обмене патентов и билетов»
(Приложение к Инструкции о взимании газуя
. пром. налога).
§ 1. Порядок снабжения мест, на которые
возлагается выдача промысловых патентов, над.:
лежащими бланками этих патентов, а также по<;
рядок их хранения, расходования и счетовод}:
ства и отчетности по их выдаче определяете!:
особой инструкцией НКФ ОООР.
§ 2. Губфинотделы и соответствующие Щ
учреждения заблаговременно до начала каждой':
года принимают меры к тому, чтобы выдача на"
тентов могла производиться без всяких задари
жек и с этой целью: а) определяют срок, с ко'
торого должна начаться в пределах губернии ила
округа выдача патентов; б) устанавливают поря::
док оповещения населения о местах, времени-
начале и порядке выдачи промысловых патен^
тов и бесплатных билетов; в) путем сношения <!]
губиополкомами или соответствующими им исі
полкомами устанавливают выдачу патентов че |і
рез посредство .вик'ов и рик'ов; г) открывают ш
соглашению с подлежащим начальством времена
ные кассы для выдачи патентов при других уч,
рождениях и вообще принимают все меры к то!
му, чтобы облегчить для владельцев торговых ж
промышленных заведений получение патентов, г
§ 3. Кассовые учреждения, вик'и и рик'иг
производящие выдачу патентов, немедленно па
получении распоряжения- о начале выдачи па|
тентов вывешивают при входе в помещение щ
в самих помещениях на видном месте об'явле|
ния о сроке, с которого начинается выдача па|
тентов, и о часах, в которые она будет произ(во|
диться, а также расписания окладов патентного!
сбора с торговых и промышленных інредглрия4
тий, складочных помещений и промысловых за|
нятий.
§ 4. Учреждения, выдающие патенты, отво4
дят столы с необходимыми принадлежностями
для написания заявлений о выдаче патентов и
бесплатно выдают бланки этих заявлений, щ
также бланки заявлений об обороте.
§ 5. Учреждения, выдающие патенты, обра-
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формой сведения содержатся в 'Заявлении на вы-
борку патента и, в случае неполноты .сведений,
заполняют таковые со слов лица, подающего за-,
явление.
§ .6. Патенты и бесплатные билеты, за ис-
ключением случаев, указанных в §§ 9 и 10, вы-
бираются из мест выдачи патентов в том городе,
уезде или районе, в котором 'Производится тор-
говля или промысел, или промысловое занятие,
или находится складочное помещение, по став-
кам того класса, к которому относится мест-
ность, где находится предприятие или , складоч- .
ное помещение или производится промысел.
§ 7. Для предприятий (заведений) и промыс-
ловых 'занятий, существовавших в предыдущем *
году и продолжающих свое существование-в сле-
дующем' году, а также для предприятий (заве-
дений), возникших в первом полугодии оклад-
ного года, выбираются годовые патенты; для воз-
никающих во втором полугодии —; полугодовые.
Соответственные ратенты выбираются на лиц,
служащих в этих предприятиях. Бели предпри-
ятие (заведение), существовавшее в первом по-
лугодии, откроет' складочное помещение или
примат служащего во втором полугодии оклад-
ного периода, то на складочное помещение и
служащего выбираются полугодовые патенты.
§ 8. Патенты на уполномоченных и служа-
щих, посылаемых торговыми и промышленными
предприятиями на временную работу в те или
другие местности и предусмотренных росписью
промысловых занятий, выбираются по месту по-
стоянной службы этих лиц соответственно раз-
ряду патента на обслуживаемое предприятие.
§ 9. На передвижную и переносную торгов-
лю, производимую в разных местах, на подвиж-
ные промыслы, а также на скупку патенты вы-
бираются по месту жительства плательщика.
П р и м е ч & Н и е: На вагоны-рестораны'
патенты выбираются по' месту их приписки,
на буфеты на пароходах — по месту 'заклю-
чения договора . на содержание буфета.
§ 10. Патенты на подряды и поставки выби-
раются по месту. исполнения договоров, а если
договор исполняется' в нескольких местностях,
то по месту заключения договора.
§ 11. На предприятия (заведения) сезонной
торговли . требуется выборка сезонных патентов.
в 'Зависимости от ерша, в течение которого тор-
говля или промысел производится, т.-е. полуго-
довых, трехмесячных или одномесячных.
§ 12. Ярмарочные патенты выдаются толь-
ко на ярмарочную торговлю. На складочные но-
мощения при торговых заведениях на ярмарках,
а также на лиц, обслуживающих эти заведения,
выборка патентов не требуется.
§ 13. На предприятия, производящие и про-
дающие предметы роскоши (ст. 36 Положения),
■выбираются особые '(дополнительные) патенты,
действительные■ до конца того периода, на кото-
рый выданы основные патенты. Если предприя-
тия, существовавшие в первом полугодии, начи-
нают производить иди продавать предметы рос-
коши со второй половины года, то в этих слу-
чаях требуется выборка полугодовых патентов
■ не роскошь.
§ 14. Владельцы предприятий, в том числе
государственные и коммунальные учреждения и
лица, 'Занимающиеся промыслами, за исключе-
нием промысловых занятий, предусмотренных в
н.п. 3—8, 12 и 13 росписи промысловых заня-
тий, желающие получить промысловые патенты
на принадлежащие им торговые, или промыш-
ленные предприятия или . на производимые ими
промыслы,, обязаны -подать в кассу НКФ или
другое учреждение, выдающие патенты, заявле-
ние по установленной форме отдельно по каж-
дому- торговому или промышленному заведению
или по каждому промысловому занятию. Одновре-
"мевно с заявлением вносится в кассу выдаю-
щую патенты, стоимость патента с надбавкой в
: пользу местных ■ средств.
§ 15. Для получения платных патентов и
бесплатных билетов на складочные помещения,
а равно на лиц, ' обслуживающих .торговые и
промышленные предприятия, . в учреждение, вы-
дающее патенты, должно быть представлено. за-
явление 'по каждому отдельному складочному
помещению и на каждое обслуживающее пред-
приятие лицо.
§ 16. По ходатайствам предприятий, имею-
щих большое число служащих, ігубфииотделом
или соответствующим им финотделом может
быть дано разрешение нредГставлять взамен за-
явлений на каждого' служащего. . список имею-
щихся в предприятии замещенных должностей,
предусмотренных в расписании разрядов про-
мысловых занятий, с указанием, какое количе-
ство служащих ' имеется на каждой из должно-
стей и какого разряда патенты требуются для
каждой категории служащих. По приложении
предприятием к этому списку суммы соответ-
ствующей стоимости всех требующихся по спи-
ску патентов,' касса выдает на всех одни коллек-
тивный .патент на бланке патентов, на личные
промысловые занятия, проставляя в- патентечис-
ло патентов каждого разряда и общее число слу-
жащих, на которых выдан патент, и сумму стои-
мости .всех патентов. 'Списки составляются в
двух экземплярах и предварительно обращения
в кассу для получения патента списки должны
быть представлены .для визы инспектору пря-
мых налогов. Без ѳтой визы касса не может вы-
дать коллективіный патент. Из двух экземпля-
ров списка один остается у инспектора, а дру-
гой о визой инспектора представляется в кассу
для получения патента. Если у предприятия
имеется несколько заведений, то списки соста-
вляются по каждому -заведению и в список
включается перечень служащих именно этого за-
ведения, и коллективный патент выдается для
каждого заведения.
§ 17. Для получения, патента на преприя-
т-ИіС 'и билета на складочное помещение, кроме




от отделов Управлений — во всех тех
случаях, когда на основании 'правительственных
распоряжений или постановлений губернских
или соответствующих им исполнительных коми-
тетов на. открытие тех или других торговых и




от Главного Концессионного Комитета
или от Губфинотдела (и соответствующего ему
органа) — на предприятия иностранных- фирм,
товариществ или обществ;
©) от инспекторов по прямым налогам на
получение льготных патентов или бесплатных
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ких удостоверений . предусмотрено в соответ-
ствующих законоположениях и инструкциях.
§ 1і8. Владельцы рыночных предприятий
(заведений) и лица, производящие развозную
или разносную торговлю не ниже 2-іро разряда,
а равно скупку, обязаны представлять при по-
даче заявлений о выдаче патента официальные
справки домоуправлений, сельской администра-
ции или иных административных органов о ме-
сте жительства. За исключением случаев, ука-
занных в настоящем и предыдущем параграфах,
от выбирающих промысловые патенты лиц, не
требуется, каких-либо удостоверений на право
получения патентов и бесплатных билетов.
§ 19. Выдача промысловых патентов произ-
водится в день подачи .заявления и уплаты
причитающейся 'стоимости, требуемых патентов,
а бесплатных билетов —■ в день подачи заявле-
ния.
§ 20. Патенты и бесплатные билеты выдают-
ся как непосредственно тем лицам, на имя ко-
торых они выбираются, так равно но поручению
.последних и другим лицам по пред'явленииими
общей или специальной доверенности или пись-
менного на то уполномочия на заявлении.
Л р и м е ч а н и ѳ 1. На имя малолетних
. патенты могут выдаваться лишь в лице опе-
кунов;.и попечителей.
Примечание 2. В случае смерти
владельца предприятия до вступления на-
следников в управление предприятием па-
. тенты выдаются на имя утвержденногогуб-
финотделом или соответствующим ему орга-
ном попечителя.
§ 21. На выдаваемых патентах и билетах
указывается:
а) фамилия, имя, отчество и местожитель-
ство лица, на имя которого выдается патентили
билегг (а на патентах и билетах для оовладель-
чееких предприятий — каждого совладельца),
либо наименование организаций, * выбирающих
патент или билет;
б) наименование заведения, складочного по-
мещения или промыслового занятия;
в) местонахождение заведения, складочного
помещения или местожительство лица, занима-
ющегося не связанным с предприятием промыс-
ловым занятием;
г) стоимость патента и его разряд;
д) сумма надбавки в пользу местныхсредств




з) конечный срок действия патента, и
. и) подпись ответственных за выдачу лиц.
На бесплатных билетах, выдаваемых в подлежа-
щих случаях взамен патентов на .торговые и
промышленные предприятия, и на таких же би-
летах, выбираемых непосредственно лицами, за-
нимающимися промысловыми занятиями не по
найму, необходимо отмечать:
«Взамен патента на торговое, цромышлен-^
ное предприятие, промысловое занятие .....
разряда».
§ 22. Одновременно с выдачей патентов на
торговые ж промышленные предприятия пред-
приятиям, подлежащим обложению уравнитель-
ным обором, бесплатно выдаются бланки для
заявлений об оборотах.
§ 23. По мере получения местами выдачи па-
тентов заявлений на выдачу патентов и билетов,
заявления эти регистрирзпотея в особой книге
в хронологическом порядке и регистрационный
№ поставляется на патентеи на заявлении. Ниж-
ние отрезы заявлений <ф. № 8—>10) препровожда-
ются подлежащему инспектору прямых налогов,
а верхние остаются) в кассе и прилагаются к от-
четности.
- §. 24. В случае утраты или уничтожения па-
тента На производство -торговли или промысла
из постоянного помещения владелец предприя-
тия, на имя которого выдан был патент, подает
инспектору но прямым налогам ходатайство о
возобновлении патента. Инспектор по сверке по-'
данного заявления с отрезком заявления на вы-
дачу утраченного патента делает на этом отрез-
ке надпись о возможности выдачи дубликата
утраченного патента, оставляя у себя копию.. это-
го отрезка. По предъявлении этого отрезка в кас-
су, касса бесплатно выдает новый патент с над-
писью на нем: «дубликат взамен утраченного-».
§ 25. Патенты в течение времени, на которое
они выданы, могут быть обмениваемы на одно-
родные патенты высшего разряда класса мест-
ности с доплатою патентного сбора и добавочных
сборов при соблюдении следующих условий:
а) патенты .на торговые предприятияи при-
надлежащие к ним складочные помещения- мо-
гут быть обмениваемы на патенты высшего раз-
ряда по тому, же виду торговых предприятий
(торговля, скупка, подряды и т. п.); ■
б) патенты на промышленные предприятия
могут быть обмениваемы тоже на патенты выс-
шего разряда и высшего класса на содержание
промышленных предприятий того же. вида;
в) патенты на производство промысловых за-
нятий, указанных в п. 1 росписи промысловых
занятий, могут быть обмениваемы на патенты
на -промышленные предприятия, а указанных
в п. 10 той же росписи—на патенты, на тортовые
предприятия;
г) в случае изменения характера работы лиц,
для которых патенты выбираются не ими, а вла-
дельцем предприятия, при чем требуется патент
высшего разряда или по высшему классу, па-
тенты могут обмениваться согласно § 25.
§ 26. Обмен производится местами, выдаю-
щими патенты. Для получения нового патента
взамен обмениваемого в учреждение, выдающее
патенты, должен быть представлен обменивае-
мый патент и заявление о выдаче нового патента
по форме № 8, с указанием в нем, что просимый
патент .выбирается взамен раньше выбранного
патента и с уплатой разницы между стоимостью
вновь выбираемого патента и прежде выданного.
Представленный к обмену патент прилагается
учреждением, выдавшим патент, к кассовой от-
четности.
Примечание. Если предприятие или
личный промысел переходит в высший пояс
или ' в высший разряд со второй половины
года, то латентный сбор доплачивается в раз-
мере половины разницы между стоимостью
выбираемого патента и стоимостью обмени-
ваемого.
§ 27. При переходе предприятий из низшего
класса местности в высший, обмен патента дол-
жен быть произведен в учреждении того .города
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§ 28. При переводе предприятия из одного
помещения в другое, в пределах -одного и того же
участка инспектора прямых налогов, владелец
предприятия не позднее двухнедельного срока со
времени перевода, должен пред'явить патент ин-
спектору прямых -налогов для отметки на па-
тенте о состоявшемся переводе, если предприятие
переводится в помещение, находящееся в участке
другого инспектора прямых налогов, то в тот же
срок патент должен быть пред'явлен сначала ин-
спектору того участка, где предприятие находи-
лось раньше, для отметки о том, что предприятие
из этого участка переведено, а затем, инспектору
прямых налогов участка, куда предприятие пе-
реведено, для отметки о переходе в этот участок.
§ 29. Если предприятие до истечения срока
патента переменит владельца или, если пред-
приятие принадлежит нескольким владельцам и
в составе его владельцев произойдут какие-либо
изменения, об этом в двухнедельный -срок со дня
состоявшегося изменения, должно быть заявлено
письменно инспектору прямых налогов, который,
на , основании этого заявления, в .случае надоб-
ности им проверенном, делает на патенте над-
пись о состоявшемся изменении.
§ 30. В случае прекращения действия пред-
приятия, владелец его, если патент не передан
другому лицу в порядке § 29, должен предста-
вить патент инспектору прямых налогов, который
выдает в получении патента расписку, при чем
для последующего нереисчисления оклада урав-
нительного обора для предприятий, закрывших-
ся в течение окладного года, день представления
инспектору прямых налогов патента, считается
днем закрытия предприятия, если иное не до -
ка-зано документально.
§ 31. В целях облегчения для плательщиков
промыслового налога, проживающих в районах,
удаленных от мест выдачи патентов, приобрете-
ния патентов, губфинотдел или соответствующий
ему финотдел может установить получение па-
тентов плательщиками через посредство почто-
вых учреждений.
§ 32. Выяснив районы, для которых получе-
ние патентов при посредстве почты представ-
ляется целесообразным, финотдел делает распо-
ряжение о том, чтобы налоговые столы волиепол-
комов в этих районах, а в^ районированных мест-
ностях—сельсоветов были^ снабжены бланками
■заявлений о выдаче патентов и на инспекторов
прямых налогов этих районов был возложен над-
зор за деятельностью в этой области волиополко-
мов и сельсоветов и инструктирование их.
§ 33. Плательщик, желающий получить па-
тент череіз почтовое учреждение, обращается в
волисполком по налоговому столу или сельсовет
за бланком заявления, каковой заполняет долж-
ными сведениями. Заполнив бланк заявления,
плательщик одновременно с отсылкою в подле-
жащую кассу стоимости патента со всеми допол-
нительными сборами в местные средства посы-
лает .заполненный бланк заявления и надлежа-
щее количество почтовых марок для оплаты при-
сылки ему кассой патента заказным' письмом.
Если деньги посылаются отдельно почтовым пе-
реводом, то заполненный бланк и маржи должны
отсылаться заказными письмами, а на почтовом
переводе должен быть указан номер почтовой
квитанции, под которую принято заказное пись-
мо. При заполнении бланка заявления кроме ад-
реса плательщика, должен быть отчетливо и под-
робно указан адрес волисполкома, или сельсове-
та, через который плательщик должен получить
присланный кассой патент, с указанием в ' этом
адресе почтового отделения, через которое вол-
исполком или сельсовет получает почту.
§ 34. Касса, выдающая патенты, по получе-
нии -заявления и денег, не позднее следующего за
получением дня, заготовляет, па основании заяв-
ления, патент и отсылает его по принадлежно-
сти.
§ 35. Волисполком или сельсовет, получив
патент, выдает его плательщику под расписку,
которую отсылает в кассу, из коей получен па-
тент.
§ 36. В каждом волиополкоме или сельсове-
те, на которые распространяется действие
§§ 31—3'5 настоящих правил на видном месте
должна быть вывешена выписка этих парагра-
фов. Наблюдение за исполнением этого требова-
ния возлагается на подлежащего инспектора пря-
мых налогов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СОСР Лифшиц.
Зав. Секцией С. Иверонов.
(В. Ф. 28/ІХ—27 Г. К» 48, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 СЕНТЯБРЯ
1927 г, № 719
об исключении из облагаемого дохода гоопред-
. приятии расходов .на рабочее строительство,
Н а р к о м ф и н а -м Союзных ОС Рес-
публик.
На основании ст. 28 постановления ЦИК к
ОНК Союза СОР от 15 июня 1927 г..- 1) из облагае-
мой подоходным налогом прибыли государствен-
ных предприятий, действующих на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета акционер-
ных обществ (паевых товариществ), о фактиче-
ским преобладанием государственного капитала,
подлежат исключению суммы, израсходованные
означенными предприятиями и акционерными
обществами на строительство -рабочих жилищ в
отчетном периоде.
Между тем из поступающих с мест сведений
усматривается, что некоторые налоговые комис-
сии учитывают в общей совокупности облагае-
мых доходов вышеуказанных предприятий так-
же и суммы, израсходованные на строительство
рабочих жилищ.
В виду изложенного, НКФ Союза СОР про
-ент предложить подведомственным органампро-
извести перерасчет подоходного налога во всех
тех случаях, когда в счет облагаемой подоход-
ным налогом прибыли были включены произве-
денные вышеуказанными предприятиями в от-
четном году расходы на строительство рабочих
жилищ и неправильно начисленные суммы на-
лога сложить со счетов.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
П'ом. Нач. Упр. Госналотами Лифшиц.
(В. Ф. 28/ІХ— 27 Г. № 48, стр- 9).
Опубликованы:
Постановление НКФ СО0Р от 8/15 сентя-
бря 1927 г. №№ 215 и 216 о. р а о л р е д е л е ни и
местностейСоюза СОР на классы по
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ставкам патентного обора с торцовых
и промышленных предприятий и промысловых
занятий, являющееся дополнением к расписанию
распределения местностей Союза СОР на клас-
сы (пост. НКФ ССОР от 22/ІХ— 26 г. *) и от
16 июля с. г. № 167 2 ) и заключающее в себе пе-
речень местностей, не указанных каждое в от-
дельности в основном расписании, с отнесением
их к определенному клаіссу. (В. Ф. 28/ІХ —27 г.
№ 48, стр. 2 и 4).
— Циркуляр НЕТ и НКФ ОООР от 2 сентя-
бря 1927 г. № НКТ 260 о продлении в БООР сро-
ка уплаты сбора на покрытие расхо-
дов и о котлонадзору и надзору іза техни-
кой 'безопасности за 1926 —27 г., установленного
циркуляром НКТ и НКФ ОООР от 7/11-^27 г.
№ 28/272 3 ) (Изв. НЕТ 10/Х— 27 Г. № 40—41,
стр. 599).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 725
об упрощении техники взимания акцизов.
Н ар к о м ф и н а м О о ю з н ых С С Респу-
блик.
В целях упрощения техники взимания акци-
зов, НКФ ОООР считает целесообразным внести
следующие изменения в правила НКФ ОООР № 29
ог 12 февраля 1926 года: *)
1. Дополнить § 5 Правил № 29 примечанием
следующего содержания:
«Примечание. В отдельных случаях
ГФО предоставляется допускать отступления




предприятий, предусмотренное § 7 Правил № 29
заявление, с приложением описания и плана пред-
ставлять не в ГФО, а непосредственно местному
участковому инспектору по косналогам.
3. Изложить § 8 Правил № 29 в следующей ре-
дакции:
«§ 8. Получив описание и схематический план
предприятия, инспектор по косналогам проверя-
ет на месте правильность их составления и о ре-
зультатах поверки делает іза своей подписью от-
метку на обоих экземплярах . описания и плана.
Первые экземпляры описания и плана остаются
при делах предприятия, а вторые направляются
инспектором но косналогам в ГФО. Вместе с тем,
инспектор по .косналогам выдает предприятию
удостоверение о том, что предприятие зареги-
стрировано».
4. Изложить § 9 Правил № 29 в следующей
редакции:
«§ 9. Перед началом каждого отчетного года,
все зарегистрированные в минувшем году произ-
водственные предприятия, предполагающие про-
должать свои операции, обязаны подать местному
инспектору по косналогам об ©том заявление. Ин-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1630.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1464.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» 10—27 г., стр. 332*.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 10—26 Г., СТр: 439.
енектор по косналогам возобновляет удостовере-
ние и сообщает об этом ГФО. При возобновлении
регистрационных удостоверений представления
описания и плана не требуется».
5. Изложить § 10 Правил № 29 в следующей
редакции:
«§ 10. Приступая к изменению оборудования
или устройства предприятия, администрация его
обязана доводить об этом до сведения местного
инспектора по косналогам, а по окончании работ,
представить ему дополнительное описание и схе-
матический план переустроенных помещений и
оборудования. Дополнительное описание и план
инспектором косналога пересылаются в ГФО».
6. Обязать администрацию предприятия об от-
ветственном по управлению предприятием лице и
его (заместителе (§ 11), о переходе предприятия
от одного владельца к другому, а также о пере-
мене ответственного по предприятию лица (§ 12),
посылать уведомление не в ГФО, а местному ин-
спектору по косналогам, который сведения эти
сообщает ГФО.
7. Предоставить, предусмотренное примеча-
нием к § 13 Правил № 29, право разрешения хра-
нения продуктов вне закрытых помещений ин-
спектору по косналогам, в ведении которого на-
ходится данное предприятие.
8. Возложить на инспектора по косналогам
перерегистрацию базскладов перед началом ка-
ждого бюджетного года и обязать предприятия,
в случае прекращения операций на срок не более
о месяцев, посылать об этом уведомление не в
ГФО, а местному инспектору по косналогам.
9. Установить, что предусмотренный § 50 акт
об отгрузке или аварии, составленный агентами
ГПУ или милиции, направляется ближайшим
агентом косинспещии непосредственно агенту кос-
инспекций места выпуска подакцизных продук-
тов или в соответствующий ГФО.
10. По взысканию акциза за сверхпредель-
ные неявки (§ 21 Правил № 29 в редакции цирк.
НКФ ОООР № 418 от 9 апреля 1927 г.) *); в транс-
портах подакцизных предметов установить тот
же срок уплаты, какой установлен по выпускам
подакцизных предметов с предприятия, напри-
мер, акциз за неявки в транспортах папирос,
прибывших с 1 по 15 число месяца взыскивается
15 числа четвертого месяца и по транспортам,
прибывших 16 —30 (31) числа — 30 (31) числа чет-
вертого месяца и т. д.—
11. Предусмотренные § 34 и § 35 Правил
№ 29 требования заготовки, нумерации и реги-
страции провозных документов сохранить лишь в
отношении акцизных провозных свидетельств.
12. Установить следующий порядок заготов-
ки, нумерации и регистрации акцизных наклад-
ных:
Бланки накладных заготовляются админи-
страцией подакцизных предприятий, базисных и
оптовых складов, еброшюровываготся в тетради
по 100, 50 и 25 листов в каждой, прошнуровы-
ваются, пронумеровываются и представляются для
скрепы и проштемпелевания местному агенту кос-
инспекций, в ведении которого данное предприя-
тие находится. Последний налагает штемпель та-
ким образом, чтобы одна часть штемпеля была на
накладной, а вторая на корешке, после чего на
прошнурованные тетради налагается косинспек-
тором печать и тетради выдаются обратно лицам,
их представившим.
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Тетради накладных действительны лишь в те-
чение тою отчетного года, на который они вы-
даны и неиспользованные тетради по окончании
отчетного года возвращаются инспектору по кос-
лалогам, которым они выданы.
Нумерация тетрадей накладных, а также ну-
мерация отдельных листов ведется каждым ин-
спектором в течение отчетного тода, общая по
каждому роду продуктов, при чем ГФО заранее
перед началом каждого бюджетного' года сообща-
ет каждому инспектору, имеющему право выда-
чи тетрадей, номера тетрадей и листов, в пре-
делах которых он производит нумерацию.
13.
 
Установить представление книг для скре-
пы и наложения печатей (§ 84 Правил № 29) не в
ГФО, а местному инспектору по косналогам.
14. Дополнить § 125 Правил № 29 примеча-
нием следующего содержания:
'«■П р и м_ е ч а и и е. В случае, если аген г
косинслекцгіи по каким-либо причинам не бу-
дет иметь возможности присутствовать при
осмотре помещения, осмотр может быть про-
изведен без его участия, с тем, чтобы в те-
чение месячного срока осмотр помещения был
произведен, им дополнительно».
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 28/ІХ— 27 Г. № 48, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 212
о предоставлении НКФ СР права отсрочек и рас-
срочек отд. предприятиям платежей по акцизам.
На основании ст. 37 утвержденного ЦИК и ОНК
ССОР 2 октября 1925 года Положения о взимании
налогов, Народный Комиссариат Финансов Союза
СОР постановляет:
1. Предоставить Наркомфинам Союзных Респуб-
лик право отсрочек и рассрочек отдельным пред-
приятиям платежей по акцизам в пределах бю-
П ОСТА НОВЛЕНіИЕ НКФ СССР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 214
об изменении утввржд. НКФ СССР Правил за
№ 89 от 26 июля 1927 г. о производстве операций
по корреспондентским счетам заграничных бан-
ков и учреждений в кредитных учреждениях
СССР.
§ 10 утвержденных НКФ ОООР Правил № 89
ст 20 июля 1927 т. о производстве (операций по
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 4 ОКТЯБРЯ 1927 г.
№ 13
1.
При оѳм об'является для сведения и руко-
водства утвержденные мною: а) типовое поло-
жение о производственном предприятии, входя-
щем в состав треста, и б) типовая доверенность,
джетного года на сумму до 30.000 рублей на срок
не свыше 3 месяцев со дня образования не-
доимки.
2. Предоставить Наркомфинам Союзных Респуб-
лик право отсрочек и рассрочек отдельным пред-
приятиям платежей по акцизам за пределы бюд-
жетного года на сумму до б. 000 рублей, на срок
не свыше 3 месяцев со дня образования недоимки.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с і октября 1927 года.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 28/ІХ— 27 г. № 48, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 731
о порядке обандероливания посуды со спиртны-
ми напитками при передвижении их между рай-
онами с разными ставками акциза.
Наркомфинам 'Союзных ОС Респуб-
лик.
Во " изменение циркулярного распоряжения от
10 августа-с. г. за № 668 х ), Наркомфин Союза СОР
сообщает:
Водочные изделия, коньяк и виноградная водка,
которые 'будут ввозиться из ЗОФСР, ДВК и Буря-
то-Монгольской Республики в районы, где взима-
ние акциза производится по высшим ставкам, а
также хлебное вино, привозимое из немонополь-
ных районов в монопольные, следует обандероли-
вать посортными дифференцированными бандеро-
лями, а именно, водочные изделия и хлебное ви-
но —бандеролями на наливки и настойки, а конь-
як и виноградную водку соответствующими бан-
деролями (см. список действующих бандеролей на
1927 —28 г., приложенный к циркуляру НКФ СССР
от 24 августа за № 683).
Замнаркомфин іОССР Фрумкин.
Вр. и о. Нач. Упр. Госвалогами Гордеев.
(В. Ф. 28/ІХ— 27 Г. № 48, стр. 27).
корреспондентским счетам заграничных банков и
учреждений в .кредитных учреждениях ОООР
(«Вести. Фин.» № 44/310 от 30 августа 1927 г.) 2 )
исключить.
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Пом. Нач. Валюта. Упр. НКФ ОООР Гольдберг.
(В. Ф. 28/ІХ— 27 Г. № 48, стр. 2).
выдаваемая от имени травления (управляюще-
го) треста директорам (заведующим или адми-
нистраторам) входящих в состав треста произ-
водственных предприятий.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1559.
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К
Правлениям (управляющим) трестов предо-
ставляется' право видоизменять означенные ти-
повые положения и доверенность применитель-
но к конкретным условиям работы каждого тре-
ста и входящих в его состав производственны':
предприятий.
з.
Приказ по ВСНХ ОООР от 7 мая 1924 г.
№ 332 и циркуляр по ВОНХ ОСОР от 10 июня
1924 г. № 21 исключить из списка действующих
приказов.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Рухимович.
Нач. АФУ ВСНХ ССОР Русанов.
Типовое положение о производ-
ственном предприятии, входящем
в состав треста.
(Утв. Пред. ВОНХ СССР).
1.
  
Фабрики, заводы, рудники, промыслы и
т. п. производственные предприятия, входящие
в состав треста, находятся в общем управлении
правления треста, как единого предприятия.
Непосредственное управление производ-
ственным предприятием осуществляется дирек-
тором, назначаемым и увольняемым правлением
треста и действующим на началах единоличия
на основании особого положения, вырабатывае-
мого согласно сего типового положения правле-
нием треста совместно с директором и утвер-
ждаемого правлением, и доверенности, выдавав-
мой правлением.
2. Помощники директора по технической и
коммерческой части и главный бухгалтер назна-
чаются и увольняются директором с тем, что
назначение и увольнение главного -бухгалтера
уцверждается правлением треста.
3. Директор и его помощники назначаются"
на срок, не менее одного года, но не свыше 3
лет. До истечения срока полномочий директор
и его помощники могут быть уволены лишь по
обнаружении их несоответствия возложенным на
них обязанностям.
4. Вознаграждение директору определяется
правлением. Вознаграждение помощникам опре-
деляется директором в пределах норм, устана-
вливаемых правлением. .
Правлению треста предоставляется право за-
ключать особые договоры личного найма с ди-
ректором, а .последнему — с его помощниками.
5. Директор руководит всеми операциями
предприятия, распоряжается имуществом, со-
гласно выданной ему' доверенности, исполняет
распоряжения и директивы правления, подот-
четен последнему и, с момента вступления в
должность, несет уголовную, гражданскую и
дисциплинарную ответственность за целость
вверенного ему имущества и за -хозяйственное
ведение дела, в частности, за соблюдение пла-
новой п финансовой дисциплины и расходова-
ние кредитов по ИХ: прямому назначению.
--' ; б. Ведению 'директора; в частности, подле-
жит:
а) Организация производства и руковод-
ство деятельностью предприятия и всех его со-
ставных частей. ; ..
                                
. ■
. б) Рационализация.-производства, . в частно-
сти, ' применение "изобретений,*.'посколъку это но
связано о крупными, не предусмотреннымипрс-
изводственно-финаясовым планом затратами,прю-
нзводится директором ■самостоятельио с немед-
ленным доведением об этом до сведения пра-
вления.
в) Устройство кассы, постановка делопроиз-
водства, счетоводства и калькуляции, согласно
директивных указаний правления треста, а рав-
но составление отчетов, балансов, сметы и пром-
финплана по формам, утвержденным правле-
нием треста.
г) Разработка штатов.
д) Прием и увольнение служащих и рабо-
чих.
е) Установление правил внутреннего распо-
рядка, норм сдельных и повременной выработ-
ки с соблюдением действующих правил и по-
становлений.
ж) Выдача доверенности в порядке передо-
верия.
з) Организация охраны вверенного имуще-
ства.
и) Исполнение среднего и мелкого капи-
тального ремонта и текущего ремонта, в преде-
лах утвержденной правлением. треста сметы.
к) Исполнение нового строительства, капи-
тальных ремонтов, дооборудования и переобо-
рудования в случаях, и способом, указанных в
ст. 10 настоящего положения.
7. Ежегодно, на основе общих заданий ВОНХ
СССР, правление треста дает предприятию в
установленный срок ориентировочное задание
(контрольные цифры) для составления произ-
водственно-финансового плава будущего опера-
ционного года.
8. На основе контрольных цифр, и по фор-
мам правления предприятие к назначенному
сроку представляет детальную, основанную на
использовании своих производственных возмож-
ностей, календарную производственную и фи-
нансовую программу (промфинплан).
Разработанный директором промфинплан
утверждается правлением по рассмотрении сов-
местно с директором.
Примечание. В случае необходимо-
. сти, правление может изменить промфин-
план предприятия, при чем всякое измене-
ние в промфинплане предварительно рас-
сматривается с директором заведения.
9. Каждое предприятие доставляет ' сметную
себестоимость, вырабатываемую на каждый
калькуляционный период. Утвержденная пра-
влением треста себестоимость принимается в
основание даваемых правлением производствен
ным предприятиям заказов-нарядов.
При меч а ни е. Изменение сметной
■себестоимости производится директором
предприятия по его инициативе или по ука-
занию правления треста, в связи с чем под-
лежат изменению наряды-заказы (ст. II). •
10. Планы нового строительства, капиталь-
ного ремонта, дооборудования и переоборудова-
ния предприятия раоематриваютсія травлением
с участием директора и по утверждении вЕсиоя-
няютея под контролем правления.
11. В соотйетстБИИ. с принятым в порядке
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приятие принимает к исполнению наряды-зака-
зы на выработку и сдачу своей продукции тре-
сту по себестоимости, установленной указанным
в ст. 9 порядком.'
12.
  
Для выполнения установленного пром-
финплана к началу операционного года, правле-
нием совместно с директором определяются не-
обходимые предприятию денежные средства и
потребные материальные ресурсы по основным
элементам, сырью, топливу, материалам, полу-
фабрикатам, готовым изделиям и пр., выражен-
ным в количествах и рублях. При этом должны
быть установлены нормы запасов данного пред-
приятия, а также размер предоставляемого ему
права кредитоваться. .
13. Трест снабжает в порядке ст. 12 пред-
приятие сырьем, полуфабрикатами, топливом и
основными производственными материалами. по
действительной себестоимости, согласно особого
расписания, в коем точно означаются количество,
качество и календарные сроки снабжения. Озна-
ченное расписание составляется директором в
соответствии с промфинпланом и уетановлены-
мп нормами запасов, утверждается правлением
после рассмотрения совместно с директором.
14. Предприятие должно -производить коли-
чественную и качественную приемку заготовляе-
мых и закупаемых для него сырья, топлива и
материалов. Последствия приемки товаров, не-
кондиционного качества относятся за -счет пред-
приятия.
15. Все убытки, связанные с перебоями в
производстве предприятия как вследствие не-
своевременной доставки правлением сырья, то-
плива и материалов и просрочки денежной уп-
латы сдаваемой продукции, так и вследствие
пониженного качества доставляемых правлением
предметов снабжения относятся на~ счет правле-
ния треста.
16. В случае сдачи предприятию сырья, то-
плива и материалов в количестве, превышающем
установленные нормы запасов, излишне сдан-
ное' относится на счет треста и находится в рас-
поряжении правления с отнесениемрасходов по
хранению на счет правления треста.
17. Как правило, сбыт всей продукции про-
изводится правлением треста. Предприятиюпре-
доставляется право реализации продукции, са-
мостоятельного приема и выдачи заказов, на ус-
ловиях и в размере определенных правлением
треста.
Если в наряде (заказе) не установлено иных
сроков сдачи, то предприятие сдает тресту про-
дукцию по мере выпуска таковой.
18. В случае несдачи продукции по вине
предприятия в установленный срок, все убытки,
понесенные вследствие этого трестом, относятся
на счет предприятия, при чем правление треста
может изменить сроки снабясения предприятия
шо согласованию с директором.
19. В случае несоответствия сдаваемой про-
дукции установлеиным в наряде {заказе) техни-
ческим условиям, а также сдачи брака и вооб-
ще дефектною товара, составляется акт с уча-
стием представителя сдающего предприятия; на
основании такого акта правлением может .быть
сделана •соответствующая скидка с установлен-
ной цены.
Отсутствие акта служит доказательством со-
ответствия сданной продукции, предусмотрен-
ным в заказе условиям.
20. На основании утвержденной правлением
треста себестоимости производится расчет между
предприятием и правлением треста в сроки и
на условиях, указанных в нарядах и заказах.
21. На каждом предприятии ведется само-
стоятельное счетоводство и составляется баланс
и калькуляция по формам и инструкции, утвер-
жденным правлением треста.
22. Директор представляет правлению пе-
риодические отчеты о деятельности предприя-
тия в сроки и по формам, установленным пра-
влением.
Не позднее 1% месяцев по окончании опе-
рационного года предприятие представляет отчет
за операционный период, в котором выявляется
■рентабельность иди убыточность предприятия
(результативный счет). Для составления годово-
го отчета обязательно производится по указа-
ниям правления, по установленным правилам,
инвентарная опись с оценкой всего имущества я
составляется баланс.
23. Часть экономии, достигнутой предприя-
тием против сметной себестоимости, поступает
в распоряжение директора предприятия. Размер
означенной части, цель, на которую она расхо-
дуется и порядок расходования определяется
инструкцией, предусмотренной ст. 31 положения
о государственных промышленных трестах.
24. Окончательный результат работ -заведе-
ния устанавливается при утверждении заклю-
чительного баланса и годового отчета треста,
когда и производится окончательный расчет по
экономии и перерасходу между предприятиеми
правлением.
25. Все сделки, 'связанные с управлением
предприятия, директор совершает от имени тре-
ста в силу доверенности, выдаваемой ему пра-
влением треста на основе типовой доверенно-
сти, утвержденной ВСЕХ ОООР (от. 33 положе-
ния о государственных промышленных тре-
стах).
26. Директор, в пределах выданной ему до-
веренности, представительствует и сносится по
делам предприятия со всеми органами и лица-
ми, за исключением высших и центральных уч-
реягдений Союза ООР и союзных республик.
27. Директор имеет право обжаловать в
ВОНХ ОООР, с доведением об этом до 'Сведения
правления, неправильные действия последнего
без приостановки, однако, исполнения распоря-
жения правления.
28. Никакие органы и лица, кроме тех, кото-
рым это право предоставлено действующими за-
конами и уставом треста, не имеют нрава вме-
шиваться в административную. и хозяйственную
жизнь предприятия, а также требовать от него
сведений и отчетов.
'Законные распоряжения и приказы дирек-
тора обязательны для всех лиц № территории
предприятия.
29. Товары предприятия на ряду с фирмою
треста могут иметь обозначение производствен-
ной единицы, на которой они изготовлены.
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При циркуляре форма типовой доверенно-
сти, выдаваемой от имени правления директо-
рам входящих в состав треста производствен-
ных предприятий.
(Торг. Пр. Г. 14/Х— 27 іг. № 235).
Опубликованы
Извлечение из циркуляра НКТорта ОООР от
1 августа 1927 г. № 1415 об усилении заго-
товок и применения в и н о к у р е ни. о »
промышленностью картофеля и со-
кращения использования кукурузы. (Сов. Торг.,..
лрИЛОЖ. 20/ІХ— 27 Г. № 54, стр. 5).
— Инструкция НКВД, ВОНХ и ЙКЗ РСФСР."
от 17 сентября 1927 іг. № 348 о мероприя-
тиях по улучшению качества коже-
венного -сырья яа бойнях. (Бюл. НКВД
1/Х— 27 Г. № 26, стр. 478).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРТА СССР ОТ 30 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г.
об обязательных сроках отсылки счетов и транс-
портных документов по торговым операциям го-
сударственных и кооперативных организаций.
На оснований пункта «ж» -ст. 2 и п. «в» от. 5
«Временного Положения о Наркомвнуторге ОООР»
от 9/Ѵ 1924 г. (С. У. 1924 г. № 62, ст. его) и по-
становления ЦИК и СІНК ССОР «об образовании
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли ОООР» от 18/ХГ 1925 г. (О. 3. 1925 г.
№ 78, ст. 590), в целях упорядочения и ускоре-
ния документооборота по сделкам и договорам,
-заключаемым между государственными и коопе-
ративными организациями, а также акционер-
ными .обществами с преобладающим участием
государственного капитала, Варкомторг ССОР по-
становляет установить для указанных организа-




щие товары по поручению клиентов, отсылают
транспортные документы и свои счета препору-
чителям или в другие адреса по указанию по-
следних в течение одних суток с момента полу-
чения дубликата (как именного, так и предъяви-
тельского) экспедиторской организацией.
2. Все государственные и кооперативные ор-
ганизации, а также акционерные общества с пре-
обладающим участием государственного капита-
ла, производящие оптовую и нолуопговую про да -
щ товаров при непосредственной отправке их
со . своих складов, отсылают счета и транспорт-
ные документы в течение не более двух суток
с момента получения транспортных документов,
если склады отгрузки находятся в месте раепо-
лоясения организаций.
3. Указанные в п. 2 организации при от-
грузке транзитного характера отсылают счета и
транспортные документы в течение одних суток
о момента получения ими транспортных доку-
ментов и счетов.
Примечание). Настоящий пункт не
распространяется на поставщиков по гене-
ральным договорам.
4. Синдикаты и тресты, являющиеся постав-
щиками по генеральным договорам, отсылают
счета и транспортные документы (одновременно)
в течение двух суток с момента получения этих
Документов от ©кспедигорских или производя-
щих отгрузку организаций.
5. В случаях, когда отгрузка товаров по ген-
договорам или сделкам транзитного характера
производится по поручению поставщиков фа-
бричными складами или трестами, эти склады
и тресты отсылают счета и транспортные доку-
менты в течение одних суток с момента" получе-
ния ими транспортных и прочих документов!
6. Во всех случаях, когда договоры или сдел-
ки предусматривают выдачу транспортных доку-
ментов против денежного или вексельного покры-
тия, счета -на товары независимо от условий .пла-
тежа отсылаются соответственно срокам, указан-
ным в предыдущих пунктах. Транспортные же
документы выдаются одновременно с поступле-
нием обусловленною покрытия.
7. Генеральные договоры должны предусма-
тривать указанные настоящим постановлением
порядок и сроки отсылки счетов -и транспортных"
документов.
Эти же моменты должны оговариваться, я
при заключении тортовых сделок вне генераль-
них договоров.
8. Настоящее .постановление вступает в си-
лу с 1 октября 1927 г.
9. Своевременное проведение в жизнь насто-
ящего постановления возлагается на наркомтор-
ги союзных реещ'блик и их местные органы.
10. Нарушение настоящего постановления ка-
рается по соответствующим статьям Уголовных
Кодексов союзных республик.
Замнарк.омторг. СССР Максимов.. : !
Зам. Упр. Главн. Секретариатом В. Мунтян'.
(Сов. Торг., прилож. 5/Х— 27 т. № 57, стр.- 13).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорта ОООР от 24 сентя-
бря 1927 г. № 1467 об установлении на
1927/28 г. норм бонификации и рефакг
див при заготовках масло-семян яа пер-
вичных осыпнык пунктах. (Сов. Торг., прилож.
5/Х— 27 Г. № 57, стр. 24).
— Циркуляр НКТорта ОООР ог 17 сентября
1927 г. № 1445 об установлении на кампанию»
1927/28 г. норм торговых, накладных
я сопутствующих- 'расходов п р и х л е-
боза -готовках. (Сов. Торг., прилож. 1/Х---
27 г. № 56, стр. 17).
— Циркуляр ПК-Торга СССР от 16 сентября
1927 г. К» 1444 о порядке начисления загото-
вительных цен при ссыпке хлеба яа мель-
ницах и элеваторах. (Оов. Торг., прилож. 1/Х —
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Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 23 сентября 1927 г., прот. № 226 о сниже-
нии с 1 октября 1927 г. существующих продаж-
ных цен на- пшеничную муку в потре-
бляющей полосе Союза ССР с распространением
этого снижения на все ранее заключенные дого-
воры в части товаров, фактически сдаваемых с
1 октября с. г. (Оов. Торт., прилож. 1/Х—27 г.
К 56, стр. 4).
— Постановление Коллегии НКТорга СССР
от 23 сентября 1927 г, прот. № 226 об уста-
новлении продажных оптовых цен на
рожь ипшеяицу в зернев потребляющей
полосе Союза ООР с распространениемпх на все
ранее заключенные договоры в части муки-и -зер-
на, фактически сдаваемых с 20 сентября с. г.
(Сов. Торг., прилож. 1/Х—27 -г. № 56, стр. 5).
— Циркуляры НКТорта ОООР от 21 сентября
1927 г. Ж№ 1452 и 1453 об утверждении
на хлебную кампанию 1927/28 г. базис-
ных кондиций по Татарской АССР, Баш-
кирской АООР, Воронежской губ., Сев. Кавказу,
Уралу, Самарской и Саратовской губ. (Сов. Торг.,
ПрИЛОЖ. 5/Х —27 Г. № 57, стр. 19, 20).
— Приказ ВОНХ ССОР от 6 октября 1927 г.
о введении с 1 октября с. г. о б я з а т е л ь но й
периодической поверки и клейме-
ния п у р о к, применяемых для определения
натуры верна и семян. (Торт. Пр. Г. 9/Х—27 г.
>Й 231).
— Постановление НКТорга СССР от 29 сен-
тября 1927 г. о мероприятиях но заго-
товке пушнины и мехового сырья в
1927/28 опер, году с препровождением перечня
пушных районов, отнесенных к основным по за-
готовке пушнины на 1927/28 г. (Оов. Торг., при-
лож. 5/Х—27 Г. № 57, -стр. 9).
—- Извлечение из постановления Коллегии
НКТорга РСФСР от 3 сентября 1927 г. № 238 о
порядке проведения заготовок ку-
старных шерстей сбора 1927 г. (Оов.
Торг., прилож. 1/Х—-27 г. № 56, стр. Ю).
— Постановление НКТорга ССОР от 26 'сен-
тября 1&27 г. об установлении предельных наки-
док, на заготовителья ы е цены на
осеннюю шерсть и поярок обора 1927 г.,
начисляемых заготовительными организациями
при 'расчетах с плановыми потребителями. '(Оов.
Торг., прилож. 5/Х—27 г. № 57, стр. 7).
— Постановление НКТоріа РОФОР от 27 ав-
густа 1927 г. о б- установленииоптовых
ценипредельных накидок на 'них при продаже
импортных канцелярских перьев. {Сов. Торг.,
•прилож. 1/Х— 2-7 т. -К» 56, стр. .8).
—.Приказ "НКТорга и ВОНХ ССОР от 7 ок-
тября 1927- т. № 154/24 об установлении
отпускных цен на хозяйственное
мыло, с распространениемих на все ранее за-
ключенные договоры в части товаров, фактиче-
ски сдаваемых со дня опубликования настояще-
го приказа. (Эк. Ж. 12/Х—27 г. № 233).
— Циркуляр НКТорга РСФСР ' от 8 июля
1927 г. № 822 об установления отпускной ц е-
ны на медицинский рыбий (тре-
сковый) ж и р, с распространениемее на все ра-
нее заключенные договоры в части товаров, фак-
тически сдаваемых с 1 июля с. г., и о порядке
торговли медицинским рыбьим жиром. (ІОо,в.
Торг., прилож. 1/Х—27 г. № 56, стр. 23).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 30 августа 1927 г. прот. № 234 о повыше-
нии цен на малину и чернику, как
лѳксырье, во изменение пост. НКТорга РСФСР от
11 /IV с. г. о ценах на лекеырье 1). (Сов. Торг.,
прилож. 1/Х— 27 г. № 56, стр. 10).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1927 г.№ 415/т
об изменении правил пропуска машинных ча-стей (прим. 4, ст. 161).
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли сообщает таможенным учреждени-
ям для исполнения, что Таможеяво-Тарифный
Комитет в заседании 8 июля с. г. (прот. № 28)
постановил: изложить § 3 «правил пропу-
ска запасных частей к машинам», утвержденных
Таможенво-Тарифным Комитетом 15/П 1927 года
(яриказ Наржомторта ОООР за № 377/Т от 16 мар-
та с. г. в нижеследующей редакции:
«§ 3. Вышеупомянутые запасные части, при-
возимые совместно с мапгинамн и аппаратами,
пропускаемыми но лит. «а», «б», «в», «г» и «д»
п. 1 по ст. 161, оплачиваются пошлиной, опреде-
ленной для соответствующих машин и аппара-
тов, в количестве не свыше 10 процентов от об-
щего веса каждой машины или аппарата, в том
числе не свыше 2% процентов запасных частей,
поименованных в н. 6 ст. 161 или не более 1 ча-
сти, если она превышает приведенные нормы».
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Вр. и. о. Нач. Гл. Там. Упр. Шефер.
Нач. Адмия.-Орг. Упр. Платонов.
(Оов. Торг., прилож. 1/Х— 27 г. № 56, стр. 29)
Опубликован:
При приказе Гл. Там. Упр. от 12 июля
19'27 «.'№ 181/опер. список товаров, до-
пускаемых к беспошлинному при-
8 0 з-у- - . и з-3;а--- границы благотвори-
те-льным ор г а ни з.ац-ия.м. (Сов. Торт.,
ПрИЛОЖ. 5/Х —27 Г. № 57, -СТр.. 28).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении инструкции о порядке образова-
ния централизованного фонда хозяйственных лес-
ных разработок Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке
образования и использования централизованного
фонда хозяйственных лесных разработок Народ-
ного Комиссариата Земледелия РОФОР.
Инструкция о порядке образова-
ния и использования централизо-
ванного фонда хозяйственных- лес-
ных раз.работо-к Наро'дного Комис-
сариата Земледелия РОФОР.
§ 1. В целях планомерного развития хозяйствен-
ных лесных разработок Народного Комиссариата
Земледелия РОФОР на основах Положения от 1
^октября 1925 г. о хозяйственных лесных заготов-
ках. Народного Комиссариата Земледелия РОФОР
(Собр. Узак. 1925 г. № 75 ст. 583)1), при лесном
заготовительном отделе Управления лесами На-
•родного Комиссариата Земледелия РСФОР обра-
зуется централизованный фонд хозяйственных
лесных разработок для оказания финансовой под-
держки, краевым областным губернским лесозаго-
товительным подотделам.
§ 2. Централизованныйфонд хозяйственных лес-
ных разработок предназначается преимуществен-
но для -финансирования хозяйственных лесных
разработок, связанных с лесокультурными меро-
приятиями в лесу, а также для усиления эксплоа-
тации дач, не имеющих обеспеченногосбыта, и для
развития работ по обеспечению лесом крестьян-
ского населения.
§ 3. Централизованный фонд хозяйственных
лесных разработок образуется путем отчисления
краевыми, областными и губернскими лесозагото-
вительными подотделами десяти процентов от. обо-
ротных капиталов по состоянию таковых, согласно
утвержденных начинательных балансов' на 1 ав-
густа 1924 года, а также путем отчисления ежегод-
но пяти процентов от приращения оборотных ка-
питалов, выявляемого утвержденными -баланса-
ми.
§ 4. Суммы, подлежащие отчислению, проводят-
ся краевыми, областными, губернскими лесозаго- -
товительными подотделами в активе на балансе
"статьей: «Участие в централизованномфонде хо-
зяйственных лесных разработок лесозаготовитель-
ного отдела Управления лесами».
§" 5. Указанные в § 3 отчисления краевые, об-
ластные, губернские лесозаготовительные подот-
делы переводят лесозаготовительному отделу Уп-
равления лесами Народного Комиссариата Земле-
делия РОФОР Не позднее 1 сентября каждого го-
-да, начиная с 1927 года, в сроки, установленные
-Управлением лесами.
§ 6. Полученные, 'Согласно § 3, отчисления о г
оборотных капиталов краевых, областных, губерн-
ских лесозаготовительных подотделов проводятся
по- пассиву баланса лесозаготовительного отдела
Управления лесами Народного КомиссариатаЗем-
леделия РСФОР статьей «Централизованныйфонд
хозяйственных лесных разработок».
§ 7. Расходование централизованного фонда хо-
. зяйственных лесных разработок производится в
виде предоставления краевым, областным, губерн-
ским лесозаготовительным подотделом срочных
ссуд. '
§ 8. В тех исключительных случаях, когда при
хозяйственных лесных разработках в порядке мер
ухода за лесом, производимых по утвержденным
.планам, получается убыток в силу изменения'жон'-
юнктурных условий, лесозаготовительному отделу
Управления лесами Народного КомиссариатаЗем-
леделия РСФОР предоставляется право, при рас-
смотренииутвержденных губернскими и соответ-
ствующими им исполнительными комитетами, ба-
лансов обращать часть ссуды из централизо-
ванного фонда на покрытие этих убытков.
§ 9. Лесозаготовительному отделу Управления
лесами. Народного Комиссариата Земледелия
.РОФОР при выдаче лесозаготовительным подот-
. делам срочных ссуд, предоставляется право на-
. числения по ним процентов в размере не свыше
восьми процентов годовых. Означенные проценты
.причисляются к основной сумме централизован-
ного фонда.
. § 10. Учет . расходования централизованного
фонда хозяйственных лесных разработок путем
Еыдачи ссуд производится лесозаготовительным
. отделом Управления лесами Народного Комисса-
.риата Земледелия РОФОР на активе баланса па
счету «дебиторы» статьей «Лесозаготовительные
-подотделы по ссудам за счет, централизованного
фонда хозяйственных лесных, разработок».
§ 11. На балансе краевых, областных, губерн-
ских лесозаготовительных подотделов полученные
- ими ссуды проводятся по пассиву по счету лесо-
. заготовительного отдела Управления лесами стать-
ей: «по ссудам за счет централизованного фонда
хозяйственных лесных разработок».
Председатель ОНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФОР В. ' Смольянинов.
20 июля 1927 г.
(О. У. 10/ІХ—27 Г. № 80, СТ. 538).
*) Ом. ..«Вюл. Ф. и X. 3.», К? 23—25 г , стр: 25*.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении положения о водно-мелиора-
тивном фонде РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
нов л я е т: утвердить нижеследующее Положе-
ние о водно-мелиоративном фонде РСФСР.




В целях оказания широкой, устойчивой и
планомерной ссудной помощи в деле улучшение
сельского хозяйства, путем осуществления мелио-
ративных мероприятий, проводимых на террито-
рии РСФОР, при Сельско-Хозяйственном Банке
РОФОР учреждается водно-мелиоративный фонд.
2. Водно-мелиоративный фонд образуется:
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в) из части процентов по ссудам, согласно
статьи 7 настоящего Положения,
г) из других могущих открываться источ-
ников, определяемых совещанием, предусмотрен-
ным статьей 9 настоящего Положения. ..
3. Суммы, поступающие в возврат выданных
ссуд, зачисляются снова в фонд и идут на даль-
нейшее кредитование.
' ' 4. - При передаче Народным Комиссариатом
Финансов РОФОР средств, ассигнованных по го-
сударственному бюджету на образование водно-
Мелиоративного фонда, с Оельско-Хозяйственным
Банком РОФОР заключается договор, ів котором
точно устанавливаются, согласно настоящего По-
ложения, условия выдачи и погашения ссуд за
счет фонда, ответственность Банка за правильное-
"использование полученных средств и обязатель-
ство при ликвидации фонда возвратить в казну
средства, полученные на его образование из го-
сударственного бюджета.
5. Средства водно-мелиоративного фонда рас-
ходуются на выдачу во-звратных ссуд преиму-
щественно мелиоративным товариществам, их со-
юзам и другим сельско-хозяйственным коллекти-
вам и кооперативам, а также исполнительным ко-
митетам и хозяйственным организациям на про-
изводство следующих работ:
': а) оросительных, осушительных и увлажни-
тельных;
іб) по регулированию рек, в связи с мелио-
рацией;
в) по улучшению лесосплава;
г)' по подготовке и разработке торфяных бо-
аот в целях сельско-хозяйственного использо-
вания;
д) по обвалованию рек, с целью осушения и
гащнты от затопления и размывов;
е) культурно-технических и по расчистке не-
удобных земель;
ж) по закреплению оврагов и сыпучих песков;"
з) по обводнению и сельскому водоснабже-
нию;
и) гидротехнических по использованию вод-
ной энергии для надобностей сельского хозяй-
ства и оельско-хозяйственной промышленности;
к) по капитальному ремонту сельских гидро-
технических сооружений и мелиоративных систем;
л) • дорожных и землеустроительных, вызы-
ваемых производящимися мелиорациями, и др.
Примечание. Ссуды также могут вы-
даваться на приобретение инвентаря, пред-
■-метов оборудования и материалов, иеобходи- .
і мых для выполнения работ, указанных в
статье 5.
Размер ссуды не должен превышать семи-
десяти пяти процентов стоимости производимой
работы.
6. Кредиты из водно-мелиоративного фонда
•открываются на срок до пятнадцати лет, в за-
висимости от вида работ.
7^ По ссудам, выданным из водно-мелиора-
тивного фонда, взимается четыре с половиной
■процента в год, при чем распределениеотдельных
элементов этой ставки производится особым со-
вещанием при Сельско-Хозяйственном Банке
ГСФСР (статья 9). При этом обязательно должно
.быть предусмотрено выделение одного процента
иа возмещение возможных убытков и одного про-
цента на усиление фонда.
8. Наблюдение за использованием открытых
кредитов по назначению, своевременным их по-
гашением и отчетностью по фонду возлагается на
Оельско-Хозяйствейный Банк РОФОР.
9. Обсуждение всех вопросов, связанных с
образованием и использованием средств водно-
мелиоративного фонда, возлагается на особое со-
вещание при Сельско-Хозяйственном Банке
РОФСР, состоящее из представителейСельско-Хо-
зяйственного Банка РОФСР, Народного Комис-
сариата Финансов и Народного КомиссариатаЗем-
леделия РОФОР, Сельскосовета и заинтересован-
ной автономной республики.
10. За счет водно-мелиоративного фонда мо-
гут кредитоваться лишь те мероприятия, проекты
и сметы на которые утверждены соответствую-
щими водно-хозяйственными или земельными ор-
ганами, и производство которых признано техни-
чески целесообразным и экономически рента-
бельным.
11. Кредиты из водно-мелиоративного фонда
доводятся до непосредственныхзаемщиков, через
учреждения сельско-хозяйственного кредита.
12. Порядок обеспечения ссуд, выдаваемых
за счет фонда, устанавливается Сельско-Хозяй-
ственным Банком РСФСР на общих основаниях.
13. Взыскание ссуд, выдаваемых за счет фон-
да, производится в бесспорном порядке, на осно-
ваниях, установленных законом для взыскания
ссуд кредитных учреждений.
14. Убытки, могущие произойти от операций
по кредитованию водно-мелиоративных мероприя-
тий из фонда, относятся на счет фонда, если они
не покрываются отчислениями, предусмотренны-
ми в статье 7, и не произошли по вине кредит-
ного учреждения, и списываются с баланса фонда
на общих основаниях.
15. Сельско-Хозяйствевному Банку РОФСР
по согласованию с Народным Комиссариатом Фи-
нансов и Народным Комиссариатом Земле-
делия РОФОР, предоставляется право, в раз-
витие настоящего Положения, издавать правила
и инструкции о порядке выдачи, использования
и погашения ссуд, сроках ссуд, ведения отчетно-
сти и т. п.
16. Ликвидация водно-мелиоративного фонда
производится по особому постановлению Прави-
тельства.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А, Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М.. Болдырев.
20 июля 1927 года.
(0. У. 10/ІХ— 27 г. № 80, ст. 640).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении годового плана распределения
средств, назначенных к отпуску на 1926—1927 год
по фонду кредитования деревенской бедноты.
Во изменение и дополнение постановления Со-
вета Народных Комиссаров РОФОР от 17 декабря
1926 года о распределении фонда кредитования
деревенской бедноты на 1926—1927 год (Собр.
Узак. 1927 г. № 3 ст. іЬ)' 1), Совет Народных Ко-
миссаров РСФОР постановляет утвердитн прила-
гаемый годовой план распределения средств, на-
значенных к отпуску на 1926—1927 год по фонду
кредитования деревенской бедноты.
Зам. Председателя СНК РОФОР' А. Лежава.
За Управделами ОНК РОФОР М. Болдырев. .
20 июля 1927 года. -
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Приложение к ст. 639.
Годовой план распределения средств, назначенных к отпуску
 
на 1926 — 1927 год
по фонду кредитования деревенской бедноты.
|
                                                     
. ;.| 9 8-3 6 §8. І&І
"• Наименование административной единицы .
   
§
 
§ м §>,§§ *й « с § о
і
      
| |1 Іііз Іаі ЛІ^ °
И
     
. Рн И Илвп О И « МнРнО М
1. Архангельская губ ............ 0,37 2.740 —
 
— 16.880 19.600
2. Астраханская „ ........... 0,60 3.800 — — 27.900 31.700
3. Брянская ,............ 0,77 6.900 — — 33.800 40.700
4. Владимирская ,............ 0,43 б.ѲОО — — 17.800 22.800
6. Вологодская „ ........... 0,27 8.640 — — б 680 14.300
6. Вэронежзкая ............. 9,76 117.300 — — 399.000 616.300
7. Вятская ,............ 0,82 26.200 — — 17.200 43.400 •
8. Гомельская ............. 0,47 — __ _ 11.700 11.700
9. Иваново-Вознесенская губ ......... 0,31 6.660 — — 9.850 16.400
10. Калужская губ ............ 0,20 6.410 — — 4.190 10.600
11. Курская ,............ 3,61 26.800 — — 160.000 185.800
12. Костромская „ ........... 0,36 5.120 — — 13.380 18.600
13. Ленинградская „ ........... 0,38 12.130 — - 7.970 20.100
14. Московская „ ........... 0,22 7.080 — — 4.620 11.700
15. Мурманская ............. — — _ _ 10.000 10.000
16. Нижегородская , ........... 0,44 8.000 — 120.000 — 128.000
17. Новгородская „ ........... 0,36 9.200 — — 9.300 18.600
18. Оренбургская „ ........... 0,42 13.390 156.000 — 8.810 177.200
19. Орловская „ ........... 0,64 52.410 — ' — 34.390 86.800
20. Пензенская „ ........... 4,31 9.620 — 120.000 98.680 228.300
21. Псковская „ ........... 0,76 17.500 — — 22.700 40.200
22. Рязанская „ ........... 6,59 12.600 — — 336.200 348.800
23. Самарская „ ........... 4,43 130.000 — — 104.400 234.400
24. Саратовская „ ........... 4,21 120.000 — 45.000 57.800 222.801
25. Северо-Двинская ,............ 0,29 4.880 — — 10.420 15.300
26. Смоленская „ ........... 1,49 24.400 — — 54.400 78.800
27. Сталинградская „ . .......... 3,40 70.900 — — 109.100 180.000
28. Тамбовская „ ........... 2,98 53.360 — — 104.340 157.700
29. Тверская ............ 0,36 7.140 — — 11.360 18.500
30. Тульская „ ........... 0,85 22.750 — — 22.250 46.000
31. Ульяновская ,............ 1,46 26.400 — 120,030 — 146.400
32. Череповецкая ,............ 0,26 3.450 — — 10.350 13.800
33. Ярославская „ ........... 0,38 8.920 — — 11.280 20.200
34. Северо-Кавказский край ..........12,37 441.600 250.000 — 213.000 904.600 х )
36. Сибирский край .......... г . . 5,65 148.060 -— — 150.940 299.000
36. Уральская область ............ 4,49 122.140 62.500 — 115.460 300.100
37. Автономная область Коми ......... 0,25 4.600 — 95.000 — 99.600
38. Калмыцкая автономная область ..*.... 0,94 11.050 — — 38.750 49.800
39. Марийская автономная область ....... 0,37 3.930 — — 16.670 19.600
40. Взтская автономная область ........ 0,22 7.080 — — 4.620 11.700
41. Дальне-Восточный край" ......... 0,69 22.130 — — 14.470 36.600
Автономные республики.
42. Башкирская ...............3,39 72.080 — — 107.820 179.900
43. Бурято-Монгольская ........... 0,12 3.880 — — 2.520 6.400
44. Дагестанская ...............0,39 550 — — 20.050 20.600
45. Крымская ................1,66 50.100 — — 37.700 87.800
46. Казанская ................7,70 94.360 32.500 — 313.240 440.100
47. Карельская ...............0,21 900 — — 10.200 11.100
48. Киргизская ..... і ..........■ 0,39 4.680 — — 16.020 20.600
49. Немцев Поволжья ............ 1,69 16.840 — — 72.660 89.600
50. Татарская ................6,03 42.260 — — 223.940 266.200
51. Чувашская ................0,69 17.370 — — 19.230 36.600
62. Якутская ................0,69 8.100 —_______ — 28.600 36.600
100 1.900.000 500.000 600.000 3.150.000 6.050.000
г ) В том числе для Ингушетии 100.000 рублей,
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР .
по докладу Всероссийского кооперативного с'оюза
инвалидов.
■1. Заслушав доклад Всероссийского коопера-
тивного союза инвалидов, Совет Народных Ко-
миссаров РОФСР, учитывая крупное обществен-
но-политическое значение кооперирования инва-
лидов, как одного из наиболее-.здоровых путеі
социального обеспечения их путем трудового
устройства, констатирует, что, несмотря, на тя-
желые условия работы и в частности на недо-
статочное товарное и банковское кредитование,
кооперативная система инвалидов имеет ряд до-
стижений, важнейшими из которых являются;
а) сравнительно широкий охват инвалидов вой-
ны системой, открывающей широкий путь тру-
дового устройства инвалидов на началах их са-
модеятельности и инициативы; б) достижение
сравнительно- устойчивого финансового положе-
ния инвалидных артелей; в) значительное уча-
стие кооперации инвалидов в товарообороте, осо-
бенно'в области хлебопечения.
■ 2. Считая, что в -дальнейшем наиболее круп-
ное улучшение положения основной массы шава--
л-идов может- быть достигнуто лишь через их
трудовое устройство путем широкого коопериро-
вания -инвалидных масс, и учитывая вытекающие
из этого большие организационныеи хозяйствен-
ные задачи, стоящие перед всей системой ко-




признать, что кооперация инвалидов дол-
жна рассматриваться, как один из видов коопе-
ративной системы, соединяемой Центральным
кооперативным советом;
б) обратить особое внимание советов народ-
ных комиссаров автономных республик, крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов на необходимость оказания о их сто-
роны широкой поддержки и помощи, в деле ор-
ганизации и развития артелей инвалидов, в ча-
стности, путем тгредоставления им на льготных
условиях тортовых помещений, производствен-
ных предприятий, а также содействия в 'специ-
альном оборудовании последних и установления
ліготных условий коммунальною обслуживания
их, не допуская принудительного расформиро-
вания артелей инвалидов по различным видам
кооперации;
предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам издать со-
ответствующие указания всем местным . органам
власти;
в) признать, что на кооперацию инвалидов,
помимо льгот, установленных 'Специальным зако-
нодательством, должны быть распространяемы
все те льготы и преимущества, которые 'устано-
влены для других видов кооперации;
г) обязать соответствующие органы при рас-
пределении кооперативного фонда выделить со-
^ответствующую долю кредитов- кооперации инва-
лидов.
3. Поручить Народному Комиссариату Соци-
ального Обеспечения РОФОР, Народному' Комис-
сариату Труда РОФОР и Всероссийскому■ коопе-
ративному союзу инвалидов разработать практи-
ческие мероприятия по вовлечению в артели ин-
валидов 4, 5 и 6 групп, установив для них наибо-
лее упрощенный порядок вступления в артели, а
также разработав мероприятия по оказанию • ма-
териального, им содействия по внесению паевых
взносов.
4. Обратить внимание Всероссийского коопе-
ративного ооюза инвалидов на необходимость
принятия мер ж организации артелей мелкороз-
личной торговли с целью вовлечения в них ин-
валидов-одиночек, торгующих по бесплатным па-
тентам (ларьки, киоски и т. н.).
5.
 
Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР и Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РОФОР обсудить вопрос
о необходимых мероприятиях' для усиления кре-
дитования артелей инвалидов. .
6. Обязать Народный Комиссариат Финансов
РОФОР согласованно с Народным Комиссариа-
том Социального Обеспечения, принять' необхо-
димые меры к уточнению законодательства о
льготах инвалидной кооперации. ,и в случае не-
обходимости войти с. соответствующим предло-
жением в Совет Народных Комиссаров РСК&ОР.
. . 7. Поручить Народному Комиссариату Здра-
воохранения РОФСР разработать необходимые
мероприятия по усилению протезной помощи ин-
валидам,, вступающим в артели, а также по вы-
работке форм специального оборудования, спо-
собствующего использованию труда инвалидов.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФОР учесть потребности кооперации
инвалидов при сдаче консервированных' промы-
шленных предприятий, предоставляя артелям ин-
валидов преимущества перед всеми прочими ор-
ганизациямии учреждениями, приравняв их в от-
ношении условий сдачи к кустарно-промысловой
кооперации.
9. Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РСФСР исключить из
изданного им типового устава инвалидных арте-
лей и их союзов указание на обязанность выде-
ления не менее 10 проц. чистой прибыли в- фонд
вышестоящего '{Союзного об'единения, признав,
что установление 'отчислений в фонд вышестоя-
щего союзного об'единения должно производить-
ся на основавии постановлений общих собраний
_артелей, при чем содержание вышестоящих ад-
министрирующих аппаратов должно быть ма-
ксимально удешевлено, а размер отчислений от
чистой прибыли должен устанавливаться в за-
висимости от характера отдельных артелей.
10. Предложить Народному Комиссариату
Торговли РОФОР проводить по отношению к ко-
операции инвалидов ту же линию, что-- и в отно-
шении других видов кооперации, обязав его
включить в плановое снабжениекооперацииинва-
лидов сырьем, промышленными товарами и про-
довольственными продуктами, обратив особое
внимание на снабжение их. мукой,- стремясь к
установлению нейтрализованного порядка тако-
вого, а также учесть нужды -инвалидов при рас-
пределении средств на переоборудование и ме-
ханизацию хлебопечения.
• 11. Признать необходимым усилить по линии
Народного Комиссариата Социального Обеспече-
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Р'Онриятий в области обучения и переобучения
инвалидов.
12. Обязать Народный Комиссариат Труда
РОФОР (по Главному Управлению социального
страхования): а) оплачивать стоимость обучения
в профессионально-технических школах Народ-
ного Комиссариата Социального Обеспечения
РСФОР инвалидов, направляемых органами со-
циального страхования; б) установить, в отноше-
нии вступающих в артель инвалидов труда, та-
кой же порядок условной капитализации пен-
сий на внесение пая, какой установлен в настоя-
щее время по отношению к инвалидам войны,
при чем в случае выхода инвалида труда из ар-
тели использование его пая производится на тех
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об упорядочении индивидуального рабочего жи-
лищного строительства.
Совет Народных Комиссаров РОФСР п о-
с танов ля е'т:
1.
  
Жилищное строительство, которое произ-
водится рабочими и служащими в индивидуаль-
ном порядке для собственных нужд, финанси-
руется путем выдачи ссуд как из специального
капитала Центрального Банка коммунального
хозяйства и жилищного строительства, так и из
республиканского и местных фондов рабочего
жилищного 'Строительства, в порядке' ст. 22 ут-
вержденного Центральным Исполнительным Ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров Союза
ССР 15'Ъшня 1927 года положения о мерах со-
действия строительству рабочих жилищ («О.
Зак.» 1'927 іг., № 36, ст. 369) *).
2. Ежегодный план финансирования инди-
видуального рабочего жилищного строительства
предусматривается общим планом кредитования
рабочего жилищного строительства но всем ука-
занным в ст. 1 фондам.
3. Кредитование индивидуального жилищно-
го строительства, производимого рабочими и
служащими, допускается только в тех районах,
где государственное и кооперативное 'Строитель-
ство недостаточно развито и не может удовле-
творить рабочее население в жилищах.
4. Строительство в индивидуальном порядке
не допускается на територии промышленных
предприятий, а также на землях, предоставлен-
ных транспорту.
5. Снабжение индивидуального рабочего жи-
лищного строительства необходимыми 'Строитель-
ными материалами 'может производиться Цент-
ральным Союзом Жилищной Кооперации и мест-
ными союзами жилищной кооперации.
6. Предложить Центральному Союзу Жилищ-
ной Кооперации: а) внести в установленном по-
рядке в. свой устав, а равно в нормальные уста-
вы союза жилищной кооперации изменения и
дополнения, вытекающие из от. 4 настоящего по-
становления; б) разработать и внести на утвер-
ждение Совета Народных Комиссаров РСФОР
проект постановления о мероприятиях по снаб-
жению строительными материалами жилищного
*) Ой. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— -27 г., стр. 1177.
же основаниях, как и по отношению к инвали-
дам войны.
Зам. Председателя 'СНК РОФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 сентября .1927 г.
(Изв. ЦИК 13/Х— 27 г. № 235).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 26 ав-
густа . 1927 г. о мероприятиях по укре-
плению и рационализации табак о-
водчесікой кооперации. (Сов. Торг.,
нрндож. 1/Х —27 г. № 56, стр. 2).
строительства, производящегося рабочими и слу-
жащими в индивидуальном -порядке.
7. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РОФОР разработать проект положения об
условиях и порядке кредитования индивидуаль-
ных застройщиков из числа рабочих и служащих
за счет основных капиталов коммунальных бан-
ков.
8. Поручить Государственной Плановой Ко-
мисси РОФОР установить минимальные техниче-
ские и санитарные нормы, которым должно удо-
влетворять индивидуальное рабочее жилищное
строительство, кредитуемое как из средств Цен-
трального Коммунального Банка, так и за счеі
республиканского и местных фондов рабочего
жилищного строительства.
9. Поручить Народному Комиссариату Внут-
ренних Дел РОФ'ОР по согласовании с заинте-
ресованными ведомствами разработать правила
о порядке отвода и планировки земельных -уча-
стков под застройку в индивидуальном порядке
рабочими и служащими.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/Х— 27 г. № 236).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о долевом участии собственными средствами от-
дельных категорий застройщиков в жилищном
строительстве.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
Установить нижеследующие манимальные
размеры вложения собственных средств отдель-
ными категориями застройщиков в жилищном
строительстве, кредитуемом как из средств Цен-
трального Банка коммунального хозяйства и жи-
лищного строительства, так и из иных устано-
вленных фондов на жилищное строительство:
1. для рабочих жилищно-строительных ко-
оперативных товариществ с преимущественным
составом из рабочих — 10 проц. к стоимости на-
меченного строительства в виде паевых средств,
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варищеотв могут быть установлены 'различные
размеры, сроки, порядок и способы оплаты чле-
нами кооператива, в зависимости от их заработ-
ка, как первоначальных взносов на образование
собственных средств кооператива, так и после-
дующих платежей в счет погашения ссуды и
процентов по ней, на основании правил, устана-
вливаемых Центральным Союзом Жилищной Ко-
операции совместно с Государственной Плано-
вой Комиссией РОФОР;
2. для рабочих жилищно-строительных ко-
оперативных товариществ, с преобладающим со-
ставом служащих '— 20 проц., с тем, что Цен-
тральному союзу жилищной кооперации предо-
ставляется право понижать этот процент для ко-
оперативов служащих с низким уровнем зара-
ботной платы с 20 проц. до 15 проц.;
3.
   
для общегражданских жилищно-строи-
тельных кооперативных товариществ—30 проц.;
4. для индивидуальных застройщиков (ра-
бочих и служащих) при условии соблюдения
ими минимальных санитарно-технических норм
строительства—30 проц.;
5. для местных исполнительных комитетов
—35 проц.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Управделами СНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/Х— 27 г. № 236).
Труд и соцстрах
труд
ИНСТРУКЦИЯ НКФ И НКТ СССР ОТ 3 ОКТЯБРЯ
1927 г.
по применению постановления СНК СССР от
27/ІХ — 1927 г. об усиленных выходных посо-
биях служащим государственных учреждений
и предприятий, увольняемым вследствие рацио-
нализации аппарата.
1. Правом на усиленное выходное пособие
(в размере полуторамесячного вознаграждения по
Москве, Харькову и Ленинграду и месячного воз-
награждения в остальных местностях ОООР) поль-
зуются работники (служащие и рабочие), уволен-
ные в период о 1 сентября 1927 года вследствие:
а) рационализации аппарата, т.-е. -упрощения
структуры управленческого аппарата и сокраще-
ния штатов на основе улучшения системы и ме-
тодов работы, и
б) сокращения, проводимого в порядке поста-
новления ОНК ССОР от 30 августа 1927 г. о сокра-
щении административно-управленческих расхо-
дов по сметам 1927 — 1928 г.1).
2. Усиленные выходные пособия лицам, уво-
ленным в период времени с 1 сентября и до опуб-
ликования постановления ОНК СССР от 27/ГХ—
27 г., выдаются с зачетом ранее выданных по об-
щеустановленной норме выходных пособий.
3. Действие постановления должно быть строго
ограничено случаями, указанными в ст. 1, и рас-
пространение его за случаи увольнения по вся-
ким другим причинам, указанным в КЗоТ, вос-
прещается. Усиленное выходное пособие может
выдаваться только постоянным служащим, и вы-
дача такового временным и сезонным работникам,
практикантам, стажерам и лицам, призываемым
в Красную Армию, не допускается.
4. Под понятием месячного заработка (от. 3) сле-
дует подразумевать присвоенный работнику
оклад содержания в месяц. Никакие приработки,
в частности— оплата сверхурочных работ, хотя
бы и систематических,при исчислении выходных
пособий к учету не принимаются, за исключением
ежемесячно выдаваемых премий и сдельных при-
работков, предусмотренных колдоговором, а так-
же и нагрузок ответП'Олитработникам.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 36—27 г., стр 1456.
5. В тех случаях, когда увольнение постоянных
работников учреждений, состоящих на государ-
ственном бюджете, производится вследствие ра-
ционализации аппарата, усиленное выходное по-
собие выдается за счет ассигнованийна зарпла-
ту по бюджету того года, в котором производится
рационализация и увольнение работников.
6. В тех случаях, когда увольнение постоянных
работников тех же учреждений производится в
порядке выполнения постановления СНК СССР си-
зо августа 1927 г., в частности— для доведения
штата до того количества штатных единиц, на
который предусматриваются ассигнования на за-
работную плату по бюджету 1927—28 г., усилен-
ное выходное пособие выдается за счет остатков
от ассигнований на заработную плату по соответ-
ствующим сметам ведомств и учреждений 1926—
2? г.; если же этих остатков не имеется или они
уже закрыты за истечениемльготного срока, в со-
ответствии с инструкцией НКФ ОООР от 13 сен-
тября 1927 г. (циркуляр НКФ ОООР от 13 сентября
1927 г. за № 733),— за счет фонда на расходы по
заключенным сметам истекшего года (ст. 6 по-
становления ОНК ОООР от 30 июля 1927 г. о по-
рядке заключения единого государственного бюд-
жета Союза ООР), причем кассы НКФ и заме-
няющие их органы оплачивают ассигновки-чеки
на указанную надобность в первую очередь.
7. При требованиях денежных сумм (ассиг-
новках-чеках) на выплату выходного пособия из
указанного в ст. 1 фонда должны быть прило-
жены требовательные ведомости и справки, под-
тверждающие отсутствие остатков от ассигнова-
ний на заработную плату данного з'чреждения
по бюджету 1926—27 года; представленияже орга-
нам НКФ документов, указанных в ст. 7 поста-
новления СНК ОООР от 30 июля 1927 г. (подтвер-
ждающих, что испрашиваемый расход был пре-
дусмотрен сметой данного ведомства на истекший
бюджетный год и что соответствующий кредит
за неизрасходованием его был закрыт), не тре-
буется.
8. По ведомствам НКПС и НКПиТ усиленное вы-
ходное пособие при увольнениях, производимых.
в порядке выполнения упомянутого постановле-
ния ОНК СССР от 30 августа 1927 г., выдается з«.
счет ассигнований по ометам НКПС и НКПиТ на
1826—27 т. в соответствии с соглашениями, со-
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9. Под действие ст. 7 постановления ОНК
ОООР от 27/ІХ—1927 г. подпадают служащие,
увольняемые исключительно с производства, но
не служащие управленческих аппаратов, ведаю-
щих производственными предприятиями, или
подсобных органов предприятий (контор, скла-
дов), находящихся вне их территории, а также
правлений производственных об'единений (тре-
стов). Служащие контор и складов на територии
фабрик подпадают под действие ст. 7 только в
случаях, когда они уравнены с рабочими в про-
должительности рабочего дня и увольняются
вследствие сокращения определенного количества
рабочих в связи с рационализациейпроизводства.
Замнаркомфия СССР М. Фрумкин.
Замнаркомтруд ОООР Бахутов.
Согласовано с ВЦСПС:
Зам. Зав. ОТЭ ВЦОПС Шуликов.
(Т. 12/Х— 27 г. № 233).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ ССОР ОТ 10 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 317
о льготах, предоставляемых биржами труда без-
работным служащим, уволенным вследствие ра-
ционализации аппарата или производства, или
сокращения расходов по сметам іна 1927—28 г.
Н а р к о м т ір у д а м Свюзиых Ре с-
л у б л и к.
На основании ст. 7 постановления ОНК ОООР
от зо августа 1927 г. «О сокращении админи-
стративно-управленческихрасходов по ометамна
1927—1928 Г.» (Ооор. Зак. СССР, 1927 Т., № 54.
ст. 543) *) НКТ СООР постановил:
I. Предоставить следующие льготы безра-
ботным служащим, уволенным из государствен-
ных учреждений и предприятий и акционерных
обществ с преобладающим участием государ-
ственного капитала вследствие рационализации
аппарата или производства, или сокращения
расходов по сметам на 1927— 1928 г.
1)
  
При равенстве квалификации и при ус-
ловии отеутстівия ів -семье других работников,
имеющих самостоятельный заработок, напра-
влять на работу безработных служащих в пер-
вую очередь перед остальными безработными—
наравне с рабочими, уволенными вследствие ра-
ционализации производства.
2) В случае последующего освобождения
должностей в учреждениях и предприятиях пре-
имущество при посылке на работу предостав-
лять при указанных в п. 1 условиях тем безра-
ботным служащим соответствующих профессий,
которые уволены из данного учреждения или
предприятия вследствие рационализации аппа-
рата или производства или сокращения расхо-
дов по ометам на 1927—28 г. с тем, чтобы ука-
ѳавное преимущество предоставлялось в тече-
ние года со дня увольнения.
3) При выдаче, согласно существующим пра-
вилам, безработным служащим удостоверений
на право проезда по льготному тарифу не тре-
бовать от них представления документов, иод-
*). Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 36— 27: г., стр. 1456.
тверждающих трудовые или родственные связи
с той местностью, в которую они направляются.
4) В предприятия и трудовые коллективы
безработных, требующие профессиональных на-
выков, направлять при указанных в п. 1 усло-
виях безработных служащих, уволенных вслед-
ствие рационализации аппарата или производ-
ства или совращения расходов по сметам н<*
1927—1928 г., преимущественно перед всеми
..остальными безработными служащими, а в пред-
приятия и трудовые коллективы безработных,
не требующие профессиональных навыков, а-,
также и на общественные работы — на равных
основаниях с безработными рабочими.
П. Безработные служащие, направлены©
биржами труда ва работу в порядке п.п. 1 и й
ст. 1 и проработавшие непрерывно свыше 4-х
месяцев, при повторной безработице направля-
ются биржами труда на работу на общих осн»-
ваниях с остальными безработными.
Ш. - Иаркомтрудам союзных республик пору-
чается:
а) принять меры к организации специаль-
ных предприятий и коллективов для материаль-
но необеспеченных безработных -служащих, уво-
ленных вследствие рационализации аппарата
или производства или 'сокращения расходов н»
сметам на 1927—1928 г., например, иоллективо1»
по продаже о лотков, коллектийов типа «Крас-
ный Коробейник», коллективов по выполнению
различных поручений и т. п.;
б) в число безработных, направляемых 'бир-
жами труда в 1927—1928 г. на производственное
обучение (курсы акционерного общества «Уста-
новка» и т. п.), включать также и безработных
служащих, уволенных вследствие рационализа-
ции аппарата или производства или сокращения
расходов по сметам на 1927—1928 г.
в) принять меры к организации для безра-
ботных служащих специальных курсов с ■ целью
использования их на оперативной работе в
культурно-социальных учреждениях и производ-
ственных предприятиях и переобучения их тем
профессиям и специальностям, в которых может
ощущаться потребность в ближайшее время.
Кроме того, в порядке экспертизы выяснить
возможность использования безработных служа-
щих на работе по другим профессиям и специ-
альностям, в которых ощущается необходимость.
IV. Льготы, указанные в настоящем поста-
новлении, предоставляются лишь при условии об-
ращения безработного служащего на биржу тру-
да не позднее 3-х месяцев со дня увольнения и
при условии представления документа, удосто-
веряющего факт увольнения вследствие рацио-
нализации аппарата или производства, или со-
кращения расходов по сметам на 1927—1928 г.
V. Средства на проведение мероприятий по
переобучению безработных служащих и по ор-
таінизіации для них специальных предприятий
и коллективов выделяются из средств, отпущен-
ных по государсШвенному и местному бюдже-
там на мероприятия по "борьбе с безработицей,
а также из капитализированных пособий, пере-
даваемых биржам труда органами социального
страхования.
VI. Льготы, указанные в настоящем поста-
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ным по причинам, указанным в ст. 1, не ранее
1-го сентября 1927 г.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Член Коллегии НКТ ОООР и
Зав. Отд. Рынка Труда НКТ Гнидин.
Согласовано с ВЦОПС (отношение ВИСЯЮ
ОТ 8 октября 1927 Г., № 233/650/416).
(Т. 14/Х— 27 Т. № 235).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 4 ОКТЯБРЯ
1927 г. № 308
об утверждении положения о рабочем времени
в лечебно-санитарных и ветеринарных учре-
ждениях.




Утвердить и ввести в действие с 1 января
1928 г. прилагаемое положение о рабочем вре-




В соответствии со ст.ст. 4 —7 прилагае-
мого положения дополнить «список особо вред-
пых работ, на которых устанавливается сокра-
щенный рабочий день», утвержденный постано-
влением НКТ ССОР от 7 августа 1923 г. № 15
(«Известия НКТ СССР и РСФСР» 1923 г."№ 2/26),
разделом XIII в следующей редакции, введя его
в действие с 1 января 1928 г.:
<ХПІ. Лечебно-саіни^тарные и вете-
ринарные учреждения.
В лечебно-санитарных и ветеринарных учре-
ждениях сокращенным рабочим днем пользуются
работники, указанные в ст.ст. 4—7 «Положения
о рабочем времени в лечебно-санитарных и вете-
ринарных учреждениях», утвержденного НКТ
ССОР 4 Октября 1927 Г. № 307».
3. С введением в действие прилагаемого по-
ложения отменить постановление ' НКТ ССОР
от 15 мая 1925 г. № 152/355 «о рабочем дне сред-
него медицинского персонала в санаториях, ку-
рортах и домах отдыха» («Известия НКТ ОООР»,
1925 Г. № 27—28).
4. Предложить наркомтрудам -союзных рес-
публик: а) установить (а в подлежащих случаях
подтвердить), что постановления НКТ союзных
республик, изданные на основании постановле-
ния НКТ СССР и НК РКИ ССОР от 19 сентября
1925 Г. № НКТ — 244/17, НК РКИ — 351/381/4
«о мероприятиях по укреплению трудовой дис-
циплины среди государственных служащих»
(«Известия НКТ ООСР», 1925 г. № 39) г ), не рас-
пространяются на работников лечебно-санитар-
ных и ветеринарных учреждений; б) издать пе-
речни своих распоряжений и постановлений,
отменяемых с введением в действие прилагае-
мого положения.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Желтов.
Согласовано с ВЦОПС: Догадов.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 31.
Положение о рабочем времени в ле-
чебно-санитарных и ветеринарных
учреждениях.
(Утв. НЕТ ООСР 4 октября 1927 г. № 307).
1. Продолжительность рабочего
времени.
1. Все рабочие и служащие лечебно-сани-
тарных и ветеринарных учреждений в отноше-
нии продолжительности рабочего дня распреде-
ляются на следующие группы:
а) с нормальным 6-часовым рабочим днем
(ст. 2);
б) с нормальным 8-часовым рабочим днем
ст. 3);
в) с рабочим днем, сокращенным по вред-
ности работы (ст.ст. 4 —7);
г) с ненормированным рабочим днем (ст. 8).
2. К группе с нормальным 6-часовым рабо-
чим днем относятся работники следующих ка-
тегорий, занятые по своей специальности:
а) врачи медицинские, ветеринарные и зуб-
ные, за исключением указанных в ст.ст. 5 —8;
б) научные работники научно-исследователь-
ских и научно-практических учреждений, меди-
цинский и ветеринарный персонал (фельдшера,
акушерки, медицинские сестры и -братья, лабо-
ранты, массажистки и пр.), за исключением ука-
занных в ст.ст. 3 и 5 —7;
г) фармацевты, за исключением указанных
в ст. 3, а также фармацевты, которые одновре-
менно с чисто-фармацевтической работой выпол-




конторский персонал аптек, больниц и
других лечебно - санитарных и ветеринарных
учреждений, за исключением указанных в ст. 3;
е) педагоги и воспитатели детских учре-
ждений.
Примечание. Для лиц, не имеющих
звания работников, указанных в настоящей
статье, но фактически исполняющих их обя-
занности, устанавливается та же продолжи-
тельность рабочего дня, как и для работни-
ков, имеющих соответствующее звание.
3. К группе с нормальным 8-часовым рабо-
чим днем относятся:
а) младший медицинский и ветеринарный
персонал, за исключением указанных в ст.ст.
5 и 7;
б) все работники, выполняющие обязанно-
сти среднего медицинского персонала (фельдше-
ра, сестры и т. п.), а также фармацевты и кон-
торский персонал, работающие в больницах для
хроников, на пунктах первой помощи, на стан-
циях и пунктах скорой помощи (в том числе и
медицинский персонал, работающий по перевоз-
ке больных), в лабораториях и институтах (лица,
выполняющие подсобную техническую, и лабора-
торную работу), в молочных кухнях, домах ин-
валидов и домах призрения, домах отдыха и
санаториях, за исключением указанных в ст.ст.
4 и 5;
в) административный персонал (кастелянши
и пр.), за исключением указанных в ст. 8;
г) работники зуботехнических амбулаторий,
за исключением зубных врачей (п. «а», ст. 1);
д) работники хозяйственных и аптечных
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е)
  
работники ветеринарного персонала сле-
дующих категорий: срезчики, клеймовщики,
пломбировщики и надсмотрщики;
ж) работники остальных категорий, не ука-
занных в других статьях настоящего поло-
жения.
4. К группе с сокращенным по вредности
работы 7-часовым рабочим днем относятся дезин-
фекторы.
5. .К группе с сокращенным по вредности
работы 6-часовым рабочим днем относятся:
а) средний персонал санаторий и отделений
для больных с открытыми формами губеркулезов
и санаторий и отделений больничного типа, пред-
назначенных для лежачих больных;
б) младший персонал учреждений, предна-
значенных для лечения открытых форм тубер-
кулеза;
в) младший персонал психиатрических учре-
ждений, непосредственно обслуживающий боль-
ных;
г) младший персонал прозекторских при
постоянной работе в прозекторских;
д) ванщицы (няни) грязевых и сернистых
ванн, за исключением указанных в ст. 6.
6. К группе с сокращенным но вредности
работы 5-часовым рабочим днем при условии
непрерывной работы относятся:
а) врачи медицинские и зубные при амбу-
латорном приеме в амбулаториях, специальных
кабинетах, поликлиниках, диспансерах, детских
консультациях и т. п.;




ветеринарные врачи и ветеринарные
фельдшера, занятые ветеринарно - санитарныѵі
падзором на утилизационных заводах, и -ветери-
нарные работники при газовых противочесоточ-
ных камерах;
г) трихиноскописты;
д) ванщицы мацестинских грязелечебниц.
7. К группе с сокращенным по вредности
работы 4-часовым рабочим днем относятся:
а) врачи-провекторы и их помощники при
непрерывной работе;
б) врачи врачебно-контр-ольных комиссий и
бюро экспертизы;
в) персонал рентгеновских учреждений, рабо-
та которого связана с непрерывным пребыванием
в рентгеновском кабинете и в сфере действия
реншпено-лучей.
8. К группе с ненормированным рабочим
днем относятся:
а) заведующие учреждениями или группами
учреждений (заведующие, главные врачи, дирек-
тора и проч.) и их помощники;
б) заведующие хозяйством (завжозы), их по-
мощники и смотрители;
в) эвакуаторы на курортах;
г) санитарно-м-едипинекие врачи (общие
нйкіольньіе, .пищевые и пр.), санитарно-ветери-
нарные врачи, эпизоотические врачи и судебные
эксперты;
И р и м е ч & н и е. Виды и размеры ком-
пенсаций для работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливаются в (кол-
лективных и трудовых договорах.
•II; Учет рабочего времен и.
9. Учет рабочего времени, за из'ятиями, ука-
занными в ст.ст. 10 и 11, производится поме-
сячно.
Месячная норма рабочего времени устана-
вливается путем умножения числа часов уста-
новленного для данного работника рабочего вре-
мени на фактическое число рабочих дней данно-
го месяца с учетом совращения рабочего дня на-
кануне дней еженедельного отдыха и празднич-
ных дней (ст.ст. 109 и 111 Кодекса Законов о
Труде).
10. Поденный учет рабочего времени при-
меняется в отношении работников -следующих,
категорий:
а) работники самостоятельных амбулаторий
(не при лечебных заведениях);
б) персонал мастерских при лечебных заве-
дениях;
в) прачки.
Точный перечень должностей с поденным
учетом рабочего времени устанавливается пра-
вилами внутреннего распорядка.
11. Для медицинских и ветеринарных работ-
ников по оказанию помощи на дому, для врачей
ло контролю на дому, для патронажных сестер
и других медицинских работников, работа кото-
рых заключается в посещениях больных на до-
му, устанавливается, по соглашению между ме-
стным отделом (отделением) союза медсантруд
и администрацией учреждения, месячная аорма
работы (количество посещений, больных, коли-
чество родов и т. п.).
Указанные органы устанавливают месячную
норму, исходя из нормального рабочего дня для
данной категории работников и среднего количе-
ства рабочего времени, проводимого работниками
на пункте в ожидании вызова, времени, затра-
чиваемого на піооещеяие больных, И времени,
затрачиваемого в пути при посещении больных.
12. Учет рабочего времени в ночные часы
(он 10 час. вечера до 6 час. утра) производится
следующим образом:
а) при отсутствии возможности спать 1 час
считается: за 6/5 часа —для лиц с 6-чаоовым ра-
бочим днем, -за 8/7 —для лиц с 8-чаоовым рабо-
чим днем и т. д.;
б) при наличии возможности спать 1 чао
считается ѳа ХЛ часа рабочего времени.
Примечание 1. В правилах внутрен-
него распорядка должно быть точно устано-
влено, в каких отделениях работник имеет
право -спать в ночные часы, а также с каких
часов ночи по условиям работы данного уч-
реждения устанавливается возможность
спать. Администрация обязана предоста-
влять в этих отделениях дежурному койку
с постельными принадлежностями.
Примечание 2. Посещение больных на
дому во время дежурства -отдельно не учи-
тывается.
13. Администрация учреждения обязана ве-
сти учет рабочего времени каждого работника,
кроме работников, указанных в ст.ст. 8 и 11.
В отношении работников, указанных в ст. 11,
учет ведется нутем подсчета количества выпол-
ненной работы (количество посещений больных,
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III. Раопр е д ел е н и-е рабочего в р е- •
м е н и.
14.
  
Распределение 'рабочего времени и де-
журств устанавливается правилами внутре-нне-
го распорядка.
15. Распределение рабочего времени (устано-
вление очередных смен, выходных дней и т. л.)
должно производиться с таким расчетом, чтобы
работник находился при непрерывном исполне-
нии -овоих обязанностей не более 12 часов под-
ряд с последующим отдыхом не менее 12 часов.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, с согласия местного отдела (отделения)
союза медсантруд и с разрешения инспекто-
ра труда, допускается непрерывное исполне-
ние обязанностей не более 24 часов подряд.
16. Очередные периодические дежурства до-
пускаются продолжительностью не более 24 ча-
сов подряд.
17. В случаях нахождения на работе в тече-
ние 24 часов подряд (примечание к ст.ст. 15 и
16) работник получает от учреждения бесплатное
суточное довольствие.
18. Каждому работнику должен предо-ста-
елятьси -еженедельный 42-чаоовой непрерывный
отдых.
•Отдых этот может предоставляться в любой
день недели..
IV. Сверхурочные работы.
19. Сверхурочные работы в лечебно-санитар-
ных и ветеринарных учреждениях допускаются
аз случаях, в пределах и порядке, установленных
Кодексом Законов о Труде, постановлениями НКТ
СССР, а также специальными постановлениями
но этому вопросу, издаваемыми законодательны-
ми органами союзных республик.
20. При помесячном учете рабочего времени
<ст. 9) сверхурочной работой считается работа
сверх месячной нормы рабочего времени.
21. При помесячном учете рабочего времени
(ст. 9) сверхурочные работы оплачиваются -сле-
дующим образам: а) первые 50 сверхурочных ча-
сов в месяц оплачиваются в полуторном размере;
б) сверхурочные работы: сверх 50 часов в месяц
оплачиваются в двойном размере.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
Зав. Отделом Охр. Труда НКТ Желтов.
Ооитасовано с ВЦСПС: Догвдов.
(Т. 9/Х--27 г. № 231).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗ. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1927 г. № 286
об изменении и дополнении «перечня № 1 сезон-
ных и временных работ, на которые распростра-
няется частичное социальное страхование».
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления ОТО
от 9 февраля 1927 г. «0 социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных работах»
(Собр. Зак. ОООР, 1927 г. № 10, ст. 102) *) Ооюз-
ный Совет Социального Страхования при НКТ
ОООР постановил:
1. В графе «группа страхования» раздела, I
«перечня № 1 сезонных и временных работ, на
которые распространяется частичное страхова-
ние» (Приложение к пост. Союзного Совета Соц.
Страхования при НКТ СССР от 3 марта 1927 г.
№ 67— «Изв. НКТ ОООР», 1927 г. № 14) % после
слов «после перерыва» вставить слова: «вызван-
ного производственными причинами и».
2. Дополнить п. 2 раздела II указанного в
предыдущей статье «перечня» словами: «рабо-
ты по выработке и переработке мочала (сдирка,
замочка и выдирка мочала, опрядка его в пряд-
ку и спуск в косяки)».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 сентября 1927 і.
Председатель ОООО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 13/Х— 27 г. № 234).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКСО РСФСР ОТ 14 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г. № 207/47
о порядке трудового устройства инвалидов тру-
да и членов семей застрахованных, потерявших
кормильцев, в кооперативных артелях инвалидов.
В целях урегулирования дела трудового ус-
тройства инвалидов труда и членов семей за-
страхованных, потерявших кормильцев, в ко-
оперативный: артелях инвалидов НКТ и НКСО
РСФСР предлагают принять к руководству сле-
дующее:
1. Правом на паевые взносы от органов со-
циального страхования при трудовом устройстве
в кооперативных артелях инвалидов пользуют-
ся:
а) инвалиды труда, получающие пенсию от
органов социального страхования;
б) получающие .пенсию от органов социаль-
ного страхования члены семей застрахованных,
потерявших кормильцев;
в) 'инвалиды труда IV и V групп, получаю-
щие пособие по безработице.
2. Вступление в артель инвалидов лиц, по-
лучающих от . органов социального страхования
пенсию или пособие по безработице, является
добровольным.
3. Лицо, получающее пенсию или пособие по
безработице в порядке социального страхования
и яселающее вступить в члены артели инвали-
дов, подает об этом заявление непосредственно
в артель, приложив к заявлению удостоверение
о том, что оно получает пенсию или пособие по
безработице -от органов социального -страхования
(пенсионная книжка, листок безработного и т.п.).
4. Паевой взнос за лицо, получающее пенсию
пли пособие по безработице в порядке социаль-
ного страхования по представлении постановле-
ния артели о включении его в состав последней,
вносится органом социального страхования не-
посредственно в артель.
5. Размер сумм, вносимых страхорганами в
артель, в случаях, предусмотренных ст. 4 на-
стоящей инструкции, определяется из расчета
стоимостипая, предусмотренногоуставом той ар-
тели инвалидов, которая включила в свой состав
лицо, получающее пенсию или пособие по безра-
ботице в порядке социального страхования, но не
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свыше 6-месячвтого размера пенсии или пособия
по безработице, причитающихся данному лицу,
при чем время, за которое пособие по безработи-
це подлежит выплате вперед путем внесения
пая, должно быть включено в предельный срок
пользования пособием по безработице, предусмю-
тг.енный ст. 1-8 правил о назначении и выдаче
пособий по безработице в порядке социального
страхования, утвержденных ОООО 19-го мая
1927 Г. № 127 («Изв.. НКТ» 1-927 Г. № 24) ').
6.
  
В тех случаях, когда размер пая превы-
шает размер 6-месячной пенсии или пособия по
безработице, причитающихся лицу, вступающему
членом артели инвалидов, часть пая, превыша-
ющая размер 6-месячной пенсии или пособия по'
безработице, уплачивается этим лицом за еічг
счет, при чем артелью ему должна быть предо-
ставлена рассрочка на внесение этой части пая.
7. Выплата пенсии вступившим членам ар-
телей инвалидов лицам, за коих паевые взносы
внесены органами социального страхования,
приостанавливается на все время пребывания
этих лиц членами артелей -инвалидов.
8. В случае выхода из артели лиц, за коих
паевой взнос внесен органами социального стра-
хования, выплата такювым лицам пенсии, неза-
висимо от срока их пребывания членами арте-
ли, возобновляется: а) со дня истечения срока,
за каковой пенсия уплачена внесением паевого
взноса, если выход из артели имел место до
истечения этого срока, или б) со дня выхода из
артели, если таковой имел, место по истечении
срока, за который пенсия выплачена внесением
паевого взноса.
9. В случае добровольного выхода или ис-
ключения из состава артели инвалидов лиц, за
коих паевые взносы были внесены органами со-
циального страхования, эти лица пользуются
правом на обратное получение паевого взноса в
порядке и размере, предусмотренном уставом ар-
тели.
10. Внесение паевого взноса органами соци-
ального -страхования за одно и то же лицо, по-
лучающее пенсию в порядке социального стра-
хования, может иметь место не чаще одного ра-
за в два года.
11. Внесение паевого взноса органами соци-
ального сграіхования за указанных в пункте «в»
ст. 1 лиц может иметь место только один раз в
течение всего периода безработицы этих лиц.
12. Лица, указанные в пункте «в» от. 1-й на-
стоящей инструкции, вступившие' членами тру-
довых артелей инвалидов, лишаются пособия по
безработице на все время их пребывания чле-
нами артелей инвалидов и снимаются -о учета
Биржи Труда по истечении срока, за каковой
было выплачено пособие по безработице путем
внесения паевого -взноса.
13. При переходе из одной артели в другую
лиц, за которых паевые взносы ранее были вне-
сены органами социального страхования, тако-
вые взносы переводятся в новую артель, в кото-
рую эти лица вступают.
14. Органы социального страхования уча-
ствуют с правом совещательного голоса в засе-
даниях органов социального обеспечения при
разрешении вопросов, -связанных с трудовым ус-
тройством инвалидов, а также во всех эасѳдави-
*) Ом. Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 т., стр. 937.
ях 'органов (окружных, областных, губернских,
краевых) союзов кооперации -инвалидов.
15. Все ранее заключенные местные соглаше-
ния о трудовом устройстве инвалидов труда в
артелях инвалидов с изданием настоящей ин-
струкции утрачивают силу н должны быть пе-
ресмотрены в месячный — со дня получения
этой инструкции на месте —срою.
Наркомтруд РОФОР Бахутов.
Замнаркомеобес РОФОР Самсонов.
За Нач. Главсоцстраха А. Хамяляйнен.
Зав. Отд. Гоообеспеч. НКСО Петров.
{В. О. О. 1/Х— 27 г. № 19, стр. 9)-.
ИНСТРУКЦИЯ СОЮЭН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ ООСР ОТ 31 АВГУСТА 1927 г. № 277
о контроле страховых касс над освобождением
от работы по временной нетрудоспособности.
На основании ст. 10 постановления ЦИК и
ОНК ОООР от 4 марта 1927 г. о порядке предо-
ставлениа застрахованным отпусков по времен-
ной ^трудоспособности (О. 3. ООСР, 1927 г.,
№ 13, ст. 131), Союзный Совет Социального Стра-
хования п-ри НКТ СССР постановил утвердить
следующую инструкцию:
I. Освобождение от работы по вре-
менной нетрудоспособности леча-
щими врачами.
1) Местные органы здравоохранения соста
вляют описки лечащих врачей, которым предо-
ставляется право выдачи больничных листков по
временной нетрудоспособности. В списки могут
включаться лишь врачи, работающие в государ-
ственных лечебных и лечебно-профилактических
учреждениях.
2) Указанные в ст. 1 списки лечащих вра-
чей представляются местными органами здраво-
охранения на рассмотрение местных страховых
касс, которые имеют право- мотивированного от-
вода отдельных врачей. Отведенные 'страховыми
кассами врачи исключаются из списка.
В том же порядке производится дополнение
списка лечащих врачей.
3) В каждом лечебном учреждении должен
быть вывешен за совместными подписями мест-
ного органа здравоохранения и страховой кассы
список лечащих врачей данного учреждения, име-
ющих право выдачи больничных листков по
временной нетрудоспособности.
4) Лечащие врачи мотут освобождать от ра-
боты по временной нетрудошоообвости, насту-
пившей вследствие болезни.
Предельные сроки -освобождения лечащими
врачами устанавливаются местными страховыми
кассами, причем сроки эти не должны превы-
шать:
'а) 10 дней —в лечебных учреждения, в кото-
рых не имеемся врачебной консультации;
б) 5 дней —в лечебных учреждениях, в кото-
рых имеется врачебная консультация;
-в) 5 дней —в -отношении врачей помощи на
дому.
и) В случае необходимости продлить срок
освобождения от работы по временной нетру-
доспособности вследствие болезни -свыше сро-
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хованные направляются во врачебную консуль-





В местностях, в которых не имеется вра-
ча, право выдачи больничных листков может
быть предоставлено, по соглашению страховой
кассы и местного органа здравоохранения, заве-
дующему фельдшерским пунктом. Сроки, на ко-
торые застрахованные в этих -случаях могут
освобождаться от работы по временной нетрудо-
способности в-следствве болезни, устанавливают-
ся страховой кассой в зависимости от расстояния
фельдшерского пункта -от ближайшего врачебного
пункта.
7) 0 каждом случае освобождения от работы
по временной ■нетрудоспособности или продления
его лечебные учреждения обязаны в течение
24 часов извещать страховую кассу.
8) Страховым кассам предоставляется требо-
вать лишения лечащего врача права выдачи боль-
ничных листков в случае допущения .неправиль-
ностей при освобождении от работы по времен-
ной нетрудоспособности.
П. Врачебные консультации.
9) При амбулаториях и других лечебных и
лечебно-профилактических учреждениях органа-
ми здравоохранения по соглашению со страховы-
ми кассами организуются врачебные консулы»і
ции в составе лечащего врача данного учрежде-
ния, имеющего право выдачи больничных лист-
ков, и врача—консультанта (доверенного врача)
страховой кассы.
Время и порядок работы врачебных консуль-
таций определяются местными отделами здраво-
охранения по соглашению со страховыми кас-
сами.
10) Пункты первой помощи и врачебной по-
мощи на дому, а- также лечебные учреждения,
при которых не имеется врачебных консульта-
ций, могут быть прикреплены местным отделом
здравоохранения по соглашению со страховой




В задачи врачебных консультаций вхо-
дит:
а) Освобождение от работы по временной не-
трудослособноісти вследствие болезни, продолжа-
ющейся свыше сроков, установленных страховы-
ми кассами в порядке ст. 4;
а) освобождение от работы по временной не-
трудоспособности вследствие болезни лиц, на-
правленных во врачебную копсультацию в сомни-
тельных случаях лечащими врачами;
в) определение необходимости применения
дополнительных методов исследования или про-
изводства испытания и направления застрахо-
ванных для этой цепи в соответствующее учре-
ждение в порядке, устанавливаемом местными
органами (здравоохранения совместно со -страхо-
выми кассами;
г) рассмотрение жалоб больных на решение
лечащего врача по вопросу об 'освобождении от
работ по временной нетрудоспособности;
д) предварительный отбор больных для са-
наторно-курортного лечения;
е) предоставление отпусков по беременно-
сти;
ж) определение наличия признаков стойкой
нетрудоспособности и направление нетрудоспо-
собных в бюро врачебной экспертизы, а при от-
сутствии последнего во врачебно-конгрольную
комиссию, которая производит определение стой-
кой нетрудоспособности в порядке, указанном в
п. «е» от. 18.
12) При освобождении от работ по времен-
ной нетрудоспособности врачебные консультации
могут устанавливать необходимость контроля
ла дому за нетрудоспособными.
13) В -случае сомнений, а также при нали-
чии разногласий между лечащими врачами и вра-
чам консультантом, врачебная консультация на-
правляет застрахованного в врачѳбно-контроль-
ную комиссию, а также сообщает последней в
письменной форме, не позднее чем через 24 часа,
разногласия и сомнения о приложением матери-
алов исследования здоровья застрахованного.
14)
 
Решения врачебных консультаций не
подлежат обжалованию со стороны бояьных.
15) Лечебное учреждение по установленной
форме ведет учет случаев освобождения от работ
по временной негрудоспоообн-осги; ежемесячные
сводки по этому учету представляются соответ-
ствующей страховой кассе и отделу здравоохра-
нения.
16) Расписание дней и часов приема врачеб-
ной консультации вывешивается в лечебных уч-
реждениях на -видном месте.
III. Врачебно-контрольные к о м и с-
с ни.
17) Врачебно-кіонтрольные номисси органи-
зуются при местных страховых кассах в составе
председателя, назначенного страховой кассой,
врача-консультанта (доверенного врача) страхо-
вой кассы и врача от местного органа здраво-
охранения.
Врачи консультации (лечащий и доверенный
ьрач) не могут быть членами ВКК при рассмо-
трении случаев, передаваемых из данной вра-
чебной консультации, за исключением случая,
когда они не могут быть -заманены в ВКК дру-
гими врачами.
18) К ведению врачебно-когорольлых комис-
сий относятся:
а) разрешение вопросов об' освобождении от
работ по временной нетрудоспособности в слу-
чаях, предусмотренных в ст. 13);
б) обследование нетрудоспособных, находя-
щихся на излечении в стационарных лечебных
заведениях и на дому, в отношении необходимо-
сти освобождения их от работы, причем поря-
док и время обследования нетрудоспособных, на-
ходящихся на излочении в стационарных лечеб-
ных заведениях, устанавливаются -органами здра-
воохранения по соглашению со страхкассой;
в) освобождение от работы по временной не-
трудосподабности вследствие болезни свыше сро-
ков, установленных в порядке ст. 4, и предоста-
вления отпусков по беременности, а также рас-
смотрение жалоб больных на решения лечащих
врачей в местностях, в которых не имеется вра-
чебных консультаций;
г) установление необходимости посылки не-
трудоспособного для иногороднего специального
лечения по заключению врачебной консультации;
д) отбор больных и установление срока от-
пуска при санаторно-курортном лечении;
е) опредешение стойкой нетрудоспособности
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определение наличия заболевания у без-
работного или членов его семьи, препятствую-




освобождение от работы при карантине и
уходе за больным членом семьи, независимо от
сроков освобождения;
и) выполнение специальных поручений стра-
ховой кассы;
19) Страховы© кассы могут привлекать для
участия в работах враче бно-конгрольных комис-
сий в -качестве экспертов ■специалистов и не из
числа своих постоянных врачей-консультантов.
20) В случае надобности врачебно-коншроль-
ные комиссии направляют застрахованных для
дополнительного исследования или клинического
испытания в соответствующие учреждения орга-
нов здравоохранения в порядке, установленном'
органами здравоохранения ■совместно со страхо-
выми кассами.
21) Время и порядок работы врачѳбно -кон-





учет своей работы и представляют отчеты стра-
ховым кассам по установленным ф'Сирмам. Еже-
месячные сводки о работе ВКК представляются
также местному органу здравоохранения.
IV. Контроль на дому.
23) ІМонтроль на дому над застрахованными,
освобожденными от работ ню временной нетру-
доспособности, осуществляется страховыми кас-
сами через врачей-контролеров кассы (врачебный
контроль) и др. лиц (рабочий контроль).
24) При посещении нетрудоспособных на до-
му врачи-контролеры выясняют:
а) выполняет ля больной предписание ле-
чащего врача и врачебво-контѵрольных органов;
б) соответствует ли состояние больного сроку
освобождения его от работы;
в) ■соответствуют ли жилищно-бытовые усло-
вия, в которых находится больной, требованиям
успешного лечения;
При выяснении жилищно-бытовых условий
(п. «в») врачи-контролеры в необходимых слу-
чаях принимают меры тс помещению больного в
больницу.
Кроме того, врачи-контролеры дают необхо-
димые раз'яснения застрахованным и принима-
ют 'от них жалобы.
25) В случаях, когда врач-контролер сочтет
освобождение от работы или срок освобождения
несоответствующим состоянию здоровья застра-
хованного для освидетельствования в врачебную
консультацию, а в 'местностях, в которых не
имеется врачебных консультаций —в 'ВКК. При
несогласии врача-контролера с решением врачеб-
ной консультации он имеет право передать во-
прос на рассмотрение ВКК.
26) Рабочий контроль осуществляется под ру-
ководствам врачей-контролеров постоянными ра-
ботниками страховых касс или лицами, напра-
вленными на эту работу страховыми кассами по
соглашению ' с межсоюзными об' единениями.
27) В задачи рабочего контроля вкодит:
а) выяснение соответствия поведения боль-
ного врачебным предписаниям.;
б) выяснение жилищно-бытовых условий,
в которых находится больной;
в) дача раз'яенбний застрахованным и прием
от них жалоб.
28) В случае необходимости дачи медицин-
ского заключения лица, осуществляющие рабо-
чий контроль, вызывают врача-контролера.
29) В 'Случае отсутствия больного дома при
посещении его контролером, последний обязан
оставить повестку о явке больного во врачебную
консультацию или страховую кассу.
30) О всех случаях невыполнения застрахо-
ванным врачебных предписаний контролер со-
общает немедленно в страховую кассу.
31) Контролер не вправе изменять предписа-
ния лечащих врачей или давать самостоятель-
ные лечебные предписания..
32) Контролер отмечает посещение им боль-
ного на дому в больничном листке.
33) Время посещения на дому больных кон-
тролерами устанавливается страховыми кассами.
; 34) Контролер ведет учет своей работы и
представляет в страховую кассу в установлен-
ные «роки отчет.
V. Ответственность лечащих вра-
чей и врачей-консультантов.
35) Лечащие врачи, неправильно предоста-
вившие отпуск по болезни, подлежат дисципли-
нарному взысканию со стороны органов здра-
воохранения, а доверенные врачи —со стороны
органов социального страхования. При наличии
признаков преступления, преследование возбу-
ждается в уголовном порядке.
Председатель ООСО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятиа.
Согласовано с наркомздравами союзных рес-
публик.
(Т. 12/Х— 27 г. № 233).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР -
о нотариальных действиях волостных (районных)
исполнительных комитетов и сельских советов.
В развитие п. «о» ст. 17 положения о волост-
ных с'ездах советов и волостных исполнитель-
ных комитетах («С. У.» 1924 года, № 82, ст. 826) и
п. «с» ст. 7 положения о сельских советах («0. У.»
1924 г., № 82, ст. 827) и во исполнение постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 23 июля 1927 года но докладу Народ-
ных Комиссариатов Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции ССОР и РСФСР о пересмотре прав н обязан-
ностей местных органов советского управления
(«Собр. Узак.» 1927 г., № 79, ст. 533) !) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет н Оо-
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вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляю т:
1. Возложить на волостные (районные) исполни-
тельные комитеты, а также на городские (посел-
ковые) советы тех городов и поселков, которые не
являются волостными или районными центрами,
следующие нотариальные функции: 1) удостовере-
ние сделок и учинение на них исполнительных
надписей; 2) совершение протеста векселей с ме-
стом платежа в районе волостного исполнитель-
ного комитета и учинение на них исполнительных
надписей; з) засвидетельствование верности копий
документов и выписок из книг; 4) засвидетель-
ствование подлинности подписей; 5) передачу за-
явлений лиц и учреждений другим лицам и уч-
реждениям и выдачу удостоверений по поводу
переданных заявлений; 6) принятие денежных
сумм для передачи по принадлежности в платеж
по пред'явпенным к протесту векселям; 7) реги-
страцию сделок об отчуждении внегородских строе-
ний, расположенных в районе волости.
2. На сельские советы возлагаются: 1) удостове-
рение доверенностей; 2) удостоверение заключае-
мых отдельными гражданами между собой или с
первичными кооперативами, земельными общест-
вами, комитетами крестьянских обществ взаимю-
ломонти и государственными учреждениями и
предприятиями или вышеуказанными юридиче-
скими лицами между собой договоров купли-про-
дажи, мены, дарения, имущественного найма на
срок до одного года и поставки продуктов сель-
ского хозяйства, если сумма этих сделок не пре-
вышает 300 рублей, а также если сумма всех
платежей по договорам имущественного найма не
превышает 300 рублей; з) удостоверение заклю-
чаемых крестьянами-земледельцами с органами
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов до-




5) засвидетельствование верности копии докумен-
та; 6) удостоверение личности получателей кор-
респонденции; 7) регистрация сделок об отчужде-
нии строений, расположенных в районах дейст-
вия сельского совета, на сумму до 600 рублей.
3. Удостоверение сделок и засвидетельствова-
ние верности копий и подлинности подписей со-
вершаются путем сответствующих надписей на
удостоверяемых и свидетельствуемых докумен-
тах с приложением печати.
4. Все указанные в настоящем постановлении
действия волостных исполнительных комитетов
и сельских советов совершаются ими лишь при
том условии, чтобы хотя одна из сторон имела
постоянное пребывание в районе волостного ис-
полнительного комитета или сельского совета.
5. Все указанные в настоящем постановлении
нотариальные действия совершаются волостны-
ми исполнительными комитетами и сельскими со-
ветами лишь в том случае, если в тех городах и
поселениях, где находятся волостные исполни-
тельные комитеты и сельские советы, не имеет-
ся нотариальных контоір.
6. Ближайшее руководство, инструктирование
и направление деятельности волостных испол-
нительных комитетов и сельских советов в отно-
шении совершаемых ими нотариальных действий
производятся местными нотариальными контора-
ми по указанию губернского или окружного суда.
7. Оборы за выполнение волостными исполни-
тельными комитетами и сельскими советами но-
тариальных действий взыскиваются по особой
таксе, устанавливаемой Народным Комиссариатом
Юстиции и Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР, и поступают в доход волостного бюджета.
8. Народному Комиссариату Юстиции РОФОР,
по соглашению с Народными Комиссариатами
Внутренних Дел и Земледелия РСФСР, поручает-
ся издание в месячный срок инструкции по
применению настоящего постановления.
9. С изданием настоящего постановления счи-
тать утратпвшими силу нижеследующие узако-
нения: і) постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 15 июня 1925
года о засвидетельствовании волостными испол-
нительными комитетами и сельскими советами
сделок, договоров и документов («О. У.» 1925 г.,
№ 43, ст. 323); *) 2) постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 25 января
1926 года о дополнении декрета от 15 июня
1925 года о засвидетельствовании волостными
исполнительными комитетами и сельскими сове-
тами сделок, договоров и документов («О. У.»
1926 г., № 8, ст. 55); 2 ) з) постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФОР от
22 февраля 1926 года о дополнении декрета от
15 июня 1925 года о засвидетельствовании воло-
стными исполнительными комитетами и сель-
скими советами сделок, договоров и документов
(«О. У.» 1926 г., № 10, ст. 78) 3 ); 4) постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 4 июля 1927 года о дополнении декрета
от 15 июня 1925 года о засвидетельствовании во-
лостными исполнительными комитетами и сель-
скими советами сделок, договоров и документов
(«О. У.» 1927 г., № 66., ст. 448) *); 5) постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 13 декабря 1926 года о засвидетель-
ствовании городскими (поселковыми) советами
сделок, договоров и документов в городах и по-
селках, не являющихся волостными или район-
ными административными центрами («О. У.»
1927 г., № 1, ст. 4) 5 ); 6) постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 марта 1924 года о порядке засвидетельство-
вания договоров на территории Якутской ССР
(«О. У.» 1924 г., № 26, ст. 251); 7) утвержденный
Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 16 февраля 1925 года перечень актов и
документов, засвидетельствование которых пере-
дается , волостным исполнительным комитетам
Дальне-Восточной области, отдаленным от нота-
риальных контор и камер народных судей (С. У.»
1925 г., № 12, ст. 82).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежавй.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Дооов.
Москва, Кремль, 26 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/Х— 27 г. № 237).
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г. стр. 28.
2 Ѵ См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 372.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 473.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 30—27 г., стр. 1202.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил по наблюдению за по-
ступлением сумм, взимаемых на основании ре-
шений, определений и приговоров судов.




Утвердить и ввести в действие о 1 октяб-
ря 1927 года прилагаемые при сем правила по
наблюдению за поступлением сумм, взимаемых




Отменить утвержденные Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 22 декабря 1923 года,
правила по наблюдению за взысканием штрафов,
налагаемых в судебном порядке, а равно за взы-
сканием судебных расходов и за исполнением
судебных решений, постановленных в пользу
учреждений, содержимых за счет государствен-
ных средств («Собр. 5гзак.» 1924 г. № 2, ст. 19),
и изданных в дополнение этих правил постано-
вления Совета Народных Комиссаров РІОФОР от
25 сентября 1924 года. («Ообр. Узак.» 1924 г.,
№ 61, ст. 815) и от 7 декабря 1925 года («Собр.
Узак.» 1Ѳ25 г., № 90, ст. 657) *).
Эам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 29 сентября 1927 г.
Правила по наблюдению за посту-
плением сумм, взимаемых на о с н о-
ва нии решений, определениямипри-
говоров судо в.
1. Приговоры и определения судов о нало-
жении штрафов, о взыскании судебных пошлин,
канцелярского сбора и расходов, понесенных су-
дами по производству гражданских и уголовных
дел (ст. 47 Гражданского Процессуального Ко-
декса и ст. 88 Уголовно-Процеосуальэого Кодек-
са), а равно решения о присуждении э пользу
учреждений, состоящих на государственном или
местном бюджете, судебных расходов (ст. 46
Гражданского Процессуального Кодекса) и об
удовлетворении гражданских исков в пользу оз-
наченных учреждений должны быть приведены
в исполнение судебными исполнителями и орга-
нами милиции в городах не позднее семи дней,
а в сельских местностях — не позднее четыр-
надцати дней со дня получения ими определе-
ний и решений для исполнения, и взысканные
суммы должны немедленно сдаваться в кассы
Народного Комиссариата Финансов.
Примечание. Для сельских местно-
стей Сибирского и Дальневосточного края и
Уральской области установленный настоя-
щей статьей двухнедельный срок удлиняется
да одного месяца.
2. В тех случаях, когда поетандвлениямнсу-
дов устанавливается взыскание налогов и гер-
бового сбора, а также штрафов и пени по этим
капотам и сбору, подлежащих; по общему ира-
ннлу, взысканию на основании положения о взи-
мании налогов («Собр. Зак.» 1925 г., К» 70,
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 38.
ст. 518) *), судебные органы направляют копии
постановлений в местные органы Народного Ко-
миссариата Финансов, которые и производят это
взыскание на основании указанного положения.
3. Суды обязаны вести -точный учет всем
взыскиваемым судебными исполнительными и
органам милиции штрафам, судебным пошли-
нам, канцелярскому сбору, расходам, понесен-
ным судами по производству гражданских и уго-
ловных дел, а также следить за тем, чтобы .су-
дебные исполнители и органы милиции своевре-
менно производили взыскание ѳтих сумм.
4. На органы Народного Комиссариата Фи-
нансов возлагается общее наблюдение за полным
н своевременным поступлениемсумм, указанных
в от. 1 настоящего постановления.
5. Полное или частичное сложение взыска-
ний, указанных в ст. 3 настоящих правил, а
также отсрочка и рассрочка их, по ходатайствам
плательщиков, вследствие постигших их бед-
ствий, связанных о полной или частичной утра-
той платежеспособности,производятся вынесшим
данное определение или приговор судом на сум-
му, не свыше десяти рублей в каждом отдель-
ном случае.
При обнаружившейся неплатежеспособности
лица, о которого производится взыскание, если
это взыскание превышает десять рублей, суд пе-
ресылает вое производство1 на распоряжение гу-
бернского или соответствующего ему финансово-
го отдела, который при предоставлении льгот
плательщикам руководствуется соответствующи-
ми статьями положения о взимании налогов.
Примечание. Вопросы об 'Отсрочке
и рассрочке уплаты штрафов, налагаемых
приговорами судов по 'уголовным делам, раз-
решаются на основании от.ет. 460 и 461 Уго-
ловшьПроцеосуального Кодекса.
6. При несогласии Народного Комиссариата
Финансов или местных финансовых ортанов на
предоставление льгот, указанных в ст. 5 настоя-
щих правил, взыскание производится органами
Народного Комиссариата Финансов в порядке,
установленном положением о взимании налогов.
7. Все суммы, поступающие в кассы Народ-
ного Комиссариата Финансов, от взыскания
штрафов, зачисляются в доход государственного
бюджета, поскольку в законе не указано иного
назначения.
8. Все суммы, поступающие в кассы Народ-
ного Комиссариата Финансов от взыскания при-
сужденных в пользу учреждений, состоящих на
государственном или на местном бюджете, су-
дебных расходов и по искам этих учреждений,
зачисляются либо в доход подлежащего (государ-
ственого или местного) бюджета, либо на восста-
новление кредитов ведомств, в зависимости от
того, являются ли соответствующие суммы до-'
ходными поступлениями, или операционными
■средствами ведомств.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Ошольянинов.
Москва, Кремль, 29 сентября 1927 г.
(Изв, ЦИК 14/Х— 27 т. Я» 236).
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 5 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 333
о взыскании органами милиции сумм, присужден-
ных в пользу Наркомфина с частных должников
б. Наркомпрода и его продорганов.
Краевым, Областным и Губернским
Адмотделам, Краевым, Областным и
Губернским Финансовым Отделам.
Копия: НКВД и НКФ Союзных и Ав-
тономных Республик.
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР
производится в настоящее время, во исполнение'
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 25 октяб-
ря 1926 Г. («С. У.» 1926 Г. № 70, СТ. 551) *), ВЗЫ-*
екание с б. служащих и контрагентов б. Нар-
компрода и его продорганов задолженности, воз-
никшей в связи с хищениями и недостачей про-
довольствия на б. складах и заготовительных
конторах Наркомпрода.
Указанная задолженность, достигающая не-
скольких миллионов рублей, взыскивается Нар-
комфином в судебном порядке, при чем приве-
дение в исполнение соответствующих судебных
решений сопряжено со значительными трудно-
стями, в виду неизвестности местожительства
большинства должников и отсутствия сведений
об их материальном положении.
В целях скорейшей реализации указанной




при об'явлении, в порядке инструкции
НКВД от 26 июля 1927 года № 277/55 с, местного
или общереспубликанского розыска, перечислен-
ных выше должников б. Наркомпрода и его
продорганов по оконченным гражданским к ним
искам Наркомфина для выяснения их местопре-
бывания, производить таковой розыск о наиболь-
шей тщательностью и энергией;
б) при приведении, на основании и в порядке
инструкции НКВД, НКЮ и НКФ от 19 июля
1927 г. за № 272/4012, в исполнение но соответ-
ствующим исполнительным листам судебных ре-
шений против перечисленных выше должников
Уголовное право и
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 16 СЕН-
ТЯБРЯ 1927 г. № 346/171
о порядке приведения в исполнение судебных
приговоров о высылке и ссылке.
1. Применение меры социальной защиты в ви-
де высылки удаление из пределов данной мест-
ности с запрещением проживания в определен-
ных местах) и ссылки (удаление из пределов
данной местности с обязательным поселением в
определенных местностях), в порядке ст.ст. 35
и 36 Уголовного Кодекса, должно найти непре-
менное отражение в приговоре суда.
2. В соответствии со статьей 7 Уголовного Ко-
декса РОФОР высылка или ссылка может быть
примененасудом лишь при непременномусловии
пред'явления к лицу обвинения по определенному
конкретному преступлению по той или иной
статье особенной части УК.
3. Ни в коем случае не допускается применение
высылки и ссылки по ст.ст. 7 и 35 УК за соци-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—26 г., стр. 1812.
б. Наркомпрода и его продорганов — принять
все необходимые меры к скорейшему и дей-
ствительному взысканию сумм, присужденных
о названных лиц в пользу Наркомфина.
За производство взысканий по указанным
делам устанавливается премирование органов
милиции в размере 15% отчислений с суммы
долга, фактически взысканной и внесенной или
переведенной ими финорганам.
Указанные пятнадцатипроцентные отчисле-
ния, следуемые в премиальное вознаграждение
органам милиции, должны удерживаться послед-
ними из взысканных ими сумм, вносимых или
переводимых ими финорганам, и сдаваться
в местные кассы Наркомфина для зачисления
в специальные средства местного уездного адми-
нистративного отдела или районного администра-
тивного отделения.
Суммы премиального вознаграждения подле-
жат распределению по мере их накопления и,
во всяком случае, не позднее одного раза в два
месяца, распоряжением начальника уездного
административного отдела или — в райониро-
ванных местностях — начальника районного
административного отделения поровну между
всеми работниками милиции уезда или района,
принимавшими участие в производстве взыска-
ний, присужденных в пользу Наркомфина дол-
гов частных лиц б. Наркомпроду и его прод-
органам.
В целях правильного распределения сумм
премиального вознаграждения начальниками ми-
лиции волости в уездах и начальниками район-
ных административных отделений в райониро-
ванных местностях, надлежит вести самый точ-
ный учет всех сумм, взысканных по указанным
выше делам милицией волости или района за
данный период времени, и работников милиции,
принимавших участие в производстве взыска-
ния этих сумм.
. Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
(Бюл. НКВД 1/Х—27 г. № 26, стр. 446).
уголовный процесс
ально-опасноесостояние без пред'явления обвине-
ния по конкретно содеянному преступлению лишь
на основании прошлой преступной деятельности,
за которую в свое время уже была применена и
■отбыта совершившим преступление лицом мера
социальной защиты, или лишь по связи его с пре-
ступной средой.
4. Суд в праве, однако, если пред'явленное об-
винение по той иди иной статье особенной части
УК было судом отвергнуто, исходя из социальной
опасностипреступникапо связи с преступнойсре-
дой или по его прошлой деятельности, на основа-
нии ст. 7 УК, применить меры социальной защи-
ты, предусмотренные ст. 35 УК.
5. Применениесудом мер социальной защиты в
виде высылки и ссылки составляет во всех слу-
чаях свободное усмотрение суда, но лишь с огра-
ничением возможности применения ссылки, ко-
торая может быть назначена судом лишь в слу-
чаях привлечения к ответственности за преступ-
ления, предусмотренные ст.ст. 58 2—5818, 1 ч. 592
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Л.п. «В» И «Д» 162, 2 Ч. 164, 3 Ч. 165, 166, 167, 193 16
И 193 16 .
Примечание. По указанным выше стать-
ям УК, по которым только судом и может быть
применена ссылка, не исключается возможность
применения судами по этим же статьям и вы-
сылки.
6. В том случае, когда мера социальной защи-
ты в виде высылки и ссылки, которые не могут
быть назначены судом на срок свыше пяти лет,
назначаются судом в качестве дополнительных к
лишению свободы, то начало определенного судом
срока их относится к моменту фактического от-
бытия заключения.
7. При назначении судом мер социальной защи-
ты в виду высылки и ссылки в порядке статьи 4
настоящей инструкции, начало срока их относит-




При вынесении приговора, предусматриваю-
щего назначение судом высылки или ссылки в по-
рядке 35 ст. УК, суды не указывают конкретно
те местности, где осужденному запрещается про-
живание или же место обязательного поселения,
где должен проживать осужденный, а руковод-
ствуются нижеследующим:
а) в тех случаях, когда судом назначается вы-
сылка, в приговоре после мотивировки указы-
вается: «удалить гражданина ...... из
пределов ...... губернии с запрещением
проживания в местностях, установленных НКВД
и НКЮ»;
б) в тех случаях, когда судом назначается ссыл-
ка ,в приговоре после мотивировки указывается:
«удалить гражданина ..........
из пределов ..... губернии с обязатель-
ным его поселением в пределах местностей уста-
новленных НКВД и НКЮ».
9. Приведение приговоров судов о высылке и
ссылке в исполнение осуществляется админи-
стративными отделами областных, губернских, ок-
ружных и уездных исполнительных комитетов,
которые руководствуются особыми списками ме-
стностей, установленными Наркомвнуделом по со-
гласованию с НКЮ.
10. Лицам, в отношении которых применены
меры социальной защиты в порядке ст. 35 УК,
т.-е. высылка или ссылка, в исключительных слу-
чаях, соответствующими административными от-
делами по согласованию с прокурорским надзором
той же местности могут быть выдаваемы разреше-
ния на в'езд в запрещенные местности на срок не
более 3 месяцев.
Примечание. К числу таких исключитель-
ных случаев относятся: смерть или тяжелое за-
болевание близких родных, авторитетно удо-
стоверенная необходимость лечения в опреде-
ленном месте, стихийное бедствие, повлекшее
за собой нанесение ущерба хозяйству и т д.
11. Возбуждение вопроса об отмене высылки или
ссылки или о сокращении срока отбывания этих
мер лицами, к коим применена 35 ст.. УК, произ-
водится путем подачи ими ходатайств в следую-
щем порядке: а) в том случае, когда высылка или
ссылка является дополнительной мерой социаль-
ной защиты и осужденный к моменту возбужде-
ния ходатайства содержится в заключении, —хо-
датайства подаются осужденным в распредкомис-.
сию, которая направляет эти ходатайства со своим
заключением в порядке 4 п. 16 ст. НТК в над-
лежащий суд; б) в том же случае, когда осужден-
ный уже отбыл основную меру социальной защи-
ты и отбывает ссылку или высылку ходатайства
подаются в распредкомиссию, по месту отбыва-
ния высылки или ссылки с приложением доку-
ментов, удостовеояющих безѵпоечность отбыва-
ния назначенной меры социальной защиты (вы-
сылки или ссылки) которые с заключением об-
ластной или губернской распредкомиееии направ-
ляются на окончательное разрешение Централь-
ной Раопредкомиссии.
12. Удаление из пределов данной местности про-
изводится, как общее правило, этапным порядком
через органы Конвойной Стражи ОООР и в других
случаях соответствующими административными
отделами. Указанные органы устанавливают меж-
ду собою соглашение относительно порядка содер-
жания ссылаемых и высылаемых, расписание
маршрута движения этапных партий, а равно и
пунктов приема и сдачи препровождаемых лиц.
Примечание. Кредиты, необходимые для
осуществления этих мероприятий, должны быть
предусмотрены по смете Центрального Управле-
ния Конвойной Стражи СССР и по местному
бюджету в сметах административных отделов
соответствующих исполкомов.
13. В исключительных случаях начальники ад-
министративных отделов могут разрешать осуж-
денному отправиться к месту избранного им или
назначенного ему жительства самостоятельно и за
свой счет.
14. Препровождение лиц, удаляемых из преде-
лов данной местности, производится по открытым
листам установленной Уставом Конвойной Стра-
жи СССР формы.
15. Порядок удаления из пределов отдельной
местности различается в зависимости от того: яв-
ляется ли указанная мера социальной защиты
назначенной в качестве дополнительной ко всем
другим, установленным ст. 20 УК мерам, кроме
лишения свободы, или она соединена с лишением
свободы, назначенной судом в качестве основной
меры социальной защиты.
16. В первом случае приговор суда об удалении
из пределов данной местности по вступлении его
в законную силу препровождается судебным уч-
реждением в административный отдел по место-
жительства осужденного.
17. Административный отдел, по получении при-
говора суда, вызывает осужденного повесткой,
вручаемой через милицию и, если в приговоре су-
да не назначено обязательное поселение, предла-
гает ему избрать местность, в которой осужден-
ный желает проживать. При наличии же в приго-
воре постановления об обязательном поселении
административный' отдел сам назначает осужден-
- ному местность для проживания.
В обоих случаях административные отделы ру-
ководствуются соответствующими списками мест-
ностей, рассылаемыми при особом циркуляре.
18. По избрании осужденным местности своего
будущего проживания ему предлагается в назна-
ченный срок, определяемый в зависимости от сро-
ков движения этапных партий, явиться в адми-
нистративный отдел или в ближайшее по месту
жительства осужденного отделение или управле-
нце милиции для следования этапным порядком
по назначению. При чем административный отдел
пересылает заготовленные документы в то от-
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Примечание1. Срок явкн устанавливает-
ся административнымотделом не ранее двух и
' не позднее трех недель с момента первоначаль-
ной явки осужденного в' административныйот-
дел.
Примечание2. По уважительным причи-
нам, как-то: болезнь, требующая больничного
лечения, смерть ближайших родственников и
проч., выезд может быть административным
отделом временно отсрочен с разрешения проку-
рорского надзора на срок не свыше 1 месяца,
сверх того лишь с согласия суда в порядке
461 ст. УПК.
19. В назначенный срок осужденный направ-
ляется по отобрании у него его документов, в со-
провождении органа милиции на станцию желез-
ной дороги (пристань) к отходящей, этапной пар-
тии.
20. Открытый лист, документы осужденного и
деньги по расчету на все время следования до ме-
ста назначения передаются органом милиции на-"
пальнику этапнойкоманды.
21. В отношении тех лиц, коим удалениеиз пре-
делов данной местности назначено, как дополни-
тельная мера к лишению свободы; место заклю-
чения, где содерягатся осужденный предваритель-
но, не позднее чем за месяц до истечения срока
отбытия лишения свободы, препровождает копию
приговора суда в местный административныйот-
дел. Вместе с копией приговора суда, в админи-
стративный отдел препровождается подписка, ко-
торая отбирается от заключенного, с обязатель-
ством явки в административныйотдел по отбытии
лишения свободы для избрания местности для
проживания.
Примечание1. При назначениив приго-
воре суда выселения с обязательным поселени-
ем, подписка, от заключенного о явке в админи-
стративный отдел не отбирается, а препровож-
дается только приговор суда.
Примечание2. В случаях досрочного ос-
вобождения по постановлениям распредкомие-
еии, осуисденный, если оставшийся срок пребы-
вания в месте заключения менее одного месяца,
обязывается подпиской о явке в администра-
тивный отдел немедленно по освобождении.
22. По назначении осужденному местностидля
проживания административным отделом, послед-
ний, по изготовлении соответствующих докумен-
тов, препровождает таковые в место заключения
к сроку истечения лишения свободы, одновремен-
на делая перевод сумм по расчету на все время
следования осужденного по назначению. Осуж-
денный в таких случаях, по истечении срока ли-
шения свободы, направляется непосредственноиз
места заключения с первой отходящей в соответ-
ствующем направленииэтапнойпартией.
23. По прибытии к месту назначения (место из-
бранного или назначенного жительства) осужден-
ный сдается начальником этапной партии в ме-
стный административныйотдел, куда одновремен-
но сдаются и имеющиеся на него документы, а
равно и остаток денег, исчисленных на осужден-
ного.
Примечание. В случае расположения го-
рода за пределами этапного тракта, осужденный
сдается милиции, высылаемой адмотделом в
пункты приема и сдачи заключенных, каковая
ч доставляет осужденного в административный
отдел.
24. Всем лицам, удаленным из пределов данной
местности в порядке ст. 35 УК, по прибытии их
в место избранного или назначенного жительства
ведется учет в административном отделе данной
местностии непосредственнов управлении мили-
ции по месту проживания осужденного.
25. Учет осуществляется путем занесения на
карточки или в особую книгу, именуемую «книга
учета лиц, осужденных в порядке 35 ст. УК», све-
дений об осужденном на основании данных от-
крытых листов.
26. Управление милиции (или подотдел милици
административного отдела) по месту жительства
осужденного осуществляет надзор за таковым пу-
тем установления обязательной еженедельной
явки осужденного (1 раз в неделю) для устано-
вления действительного нахождения его в данной
местности.
Примечание. При значительной отдален-
ности (не менее 10 верст) места пребывания
осужденного от управления милиции, осуждел-
. ный обязуется еженедельной явкой в местный
сельский совет или уполномоченному послед-
него, на которых в данном случае лежит обязан-
ность проверки действительного пребывания
осужденного в данной местности.
27. Отметки о явке делаются управлением ми-
лиции на карточках осужденных (на оборотных
сторонах) или в особой графе, упомянутой в ст. 25
книги. Учет осужденным в сельсоветах и уполно-
моченным ведется по особым опискам с указанием
фамилии, имени, отчества, возраста, срока осуж-
дения, а также сроков явки осужденного.
28. Переменаместности, избранной осужденным
или назначенной ему для жительства на другую,
как общее правило, не допускается, о чем осуж-
денный предупреждается административным от-
делом той местности, из пределов которой произ-
водится удаление в момент избрания или назна-
чения поселения в иных местностях. В исключи-
тельных случаях, при наличии уважительных
причин, административным отделом, по ходатай-
ству осужденных в порядке 35 ст. УК предоста-
вляется право изменять избранное или назначен-
ное местожительство на другое в пределах одной:
губернии или иной соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы.
4Л р и м е ч а н и е. Изменение местности на>
другую, выходящую за пределы губернии, или
соответствующей административно-территори-
альной единицы, может производиться с раз-
решения Наркомвнудела.
V -
29. Лица, скрывшиеся с места избранного или
назначенного им места жительства или пути сле-
дования к таковым, подлежат преследованию поз
82 ст. УК. Уголовное преследование возбуждается
административным отделом той местности, где-
проживает осужденный.
30. Управления милицииили сельсоветы, в слу-
чае неявки состоящего на учете осужденного г*
срок для проверки, немедленно сообщают в адми-
нистративный отдел, каковой об'являет местный
розыск и при неуспешности такового доносит в:
ЦАУ НКВД для об'явления общереспубликан-
ского розыска.
31. Лица, проживающие в местах избранного-
или назначенного им жительства, никаким осо-
бым ограничениям в выборе службы, занятий ж.
пр., поскольку таковых не установлено в судеб-
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О изданием настоящей инструкции отвде-.
яяютоя ранее изданные инструкции НКВД
и НКЮ .от 20 августа 1924 г. за № 355 «О порядке
приведения в исполнение приговоров - судебных
учреждений о запрещении пребывания в опреде-
ленных местностях» («Бюллетень НКВД» № 31 за
1924 год) и от 11 сентября 1925 г. за № 486/3422
«О порядке привлечения к ответственности высы-
лаемых по приговорам судов по ст. 49 УК, укло-
нившихся от следования к избранному месту жи-
тельства» («Бюллетень НКВД» № 36 за 1925 год).
33. Описки местностей обязательного поселения,
а также местностей, где запрещается проживание
высылаемым в порядке ст. 35 УК, рассылаются'
при отдельном циркуляре НКВД и НКЮ всем
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке управления местными учреждениями
народного просвещения.
Оовет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Предложить Народному Комиссариату по
Просвещению РСФСР, народным комиссариатам
по просвещению автономных республик, а также
краевым, областным и губернским исполнитель-
Ш.ЫМ комитетам передать с 1927 —28 г. учрежде-
ния народного просвещения, за которыми не при-
знано в установленном порядке общегосудар-
ственного значения, в ведение исполнительных
комитетов тех административно-территориальных
единиц, на бюджете которых они состоят, с тем,
чтобы непосредственное методическое руководство
учреждениями, состоящими на сельском или во-
лостном бюджете, было' сохранено за органами,
ведающими народным образованием в пределах
уезда или района, а непосредственное методиче-
ское руководство в отношении школ повышенно-
го типа было бы сохранено за губернскими (ок-
ружными) отделами народного образования.
2. Поручить Народному Комиссариату по Про-
свещению РСФСР совместно с Народным Комис-
сариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР
проработать положение о техникумах в сторону
сосредоточения непосредственного управления
ими в губернских и краевых отделах народного
образования, с сохранением за Народным Комис-
сариатом по Просвещению функций общего ру-
руководства всей сетью техникумов, и предста-
вить проект соответствующего постановления в
Оовет Народных Комиссаров РСФСР.
3. Сеть культурно-просветительных учрежде-
ний разрабатывается в соответствии с директи-
вами вышестоящих органов отделом: народного
образования той административно-территориаль-
ной единицы', на бюджете которой она находит-
ся, и утверждается уездным .исполнительным
комитетом той же единицы.
Примечание 1. Сеть учреждений, со-
стоящих на сельском бюджете в районирован-
ных областях, утверждается районным испол-
нительным комитетом; сеть учреждений в
щерайонированн-ых областях, состоящих на
сельском или волостном бюджете, разраба-
тывается волостным исполнительным комите-
том и утверждается уездным исполнительным
комитетом.
краевым, областным, губернским, окружным и
уездным административным отделам и прокуро-
рам в особом порядке.
Примечание. Последующие изменения
установленных списков местностей, вызывае-
мые той или иной необходимостью, произво-
дятся Наркомвнуделом по согласованию с <Нар-
комюстом и рассылаются для руководства ука-




(Бюл. НКВД 1/Х — 27 г. ;ч° 26, стр. 452).
Примечание 2. Сеть техникумов, со-
стоящих на местном бюджете, согласовывает-
ся губернскими и краевыми исполнительными
комитетами с Народным Комиссариатом по
Просвещению; сеть техникумов, состоящих на
государственном бюджете, утверждается Со-
ветом Народных Комиссаров при утверждении
бюджета Народного Комиссариата по Просве-
щению.
4. Предоставить право открытия культурно-
просветительных учреждений в пределах сети, ут-
вержденной согласно ст. з настоящего декрета,
тому исполнительному комитету или совету, на
бюджете которого находится их содержание.
5. Назначение преподавательского состава ра-
бочих факультетов возлагается на президиумы
рабочих факультетов.
Назначение и увольнение заведующих рабо-
чими факультетами производится народными ко-
миссариатами по просвещению автономных рес-
публик или краевыми отделами народного образо-
вания, в последнем случае, —по согласованию с
Народным Комиссариатом по' Просвещению
РСФСР.
Народным комиссариатам по просвещению ав-
тономных республик, а также краевым отделам
народного образования предоставляется право
устанавливать ежегодный контингент приема на
рабочие факультеты, в соответствии с инструк-
циями по комплектованию рабочих факультетов,
издаваемыми Народным Комиссариатом по Про-
свещению РСФОР.
6. Народному Комиссариату по Просвещению
РСФСР совместно с Народным Комиссариатом Ра-
боче-Крестьянской Инспекции и с привлечением
представителей краевых исполнительных комите-
тов,"поручается пересмотреть действующую ныне
инструкцию Народного Комиссариата по Просве-
щению по применению положения о высших учеб-
ных заведениях в направлении возможно более
широкого привлечения краевых исполнительных
комитетов к участию в управлении высшими
учебными заведениями.
7. Возложить утверждение уставов профессио-
нальных школ и техникумов, не содержащих от-
ступлений от типового устава, на те отделы на-
родного образования, в ведении которых находят-
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8. Назначение, увольнение и перемещениеру-
ководящего и педагогического перооиала культур-
но-просветительных учреждений, состоящих на
бюджетах сельских, волостных, районных и уезд-
ных, предоставляется уездным и районным орга-
нам народного образования, с тем, что сельским
советам и волостным исполнительным комитетам
принадлежит право выдвигать и отводить канди-
датуры на должности руководящего и Педагоги-
ческого персонала учреждений, состоящих на их
бюджетах.
В учреждениях народного образования, со-
стоящих на бюджетах городских, окружных, гу-
бернских или краевых, назначение, увольнение
и перемещение руководящего и педагогического
персонала производится органами народного об-
разования тех исполнительных комитетов и го-
родских советов, на бюджете которых находятся
данные учреждения.
Отделы народного образования вышестоящих
исполнительных комитетов пользуются правом от-
вода заведующих культурно-просветительными
учреждениями, назначаемых органами народного
образования нижестоящих исполнительных коми-
тетов.
.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
' За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 30 августа 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/Х—27 г. № 237).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров. РСФСР от 22 июня 1927 года
о дополнении положения о научных работниках
высших учебных заведений.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 22 июня 1927 г. о до-
полнении положения о научных работниках выс-
ших учебных заведений («О. У.» 1927 г., № 61,
«т. 426) 1), Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляет:
В ст. 4 указанною постановления слова: «уч-
реждений Главного Управления научными, му-
зейными и научно-художественными учрежде-
ниями Народною Комиссариата Просвещения
РСФСР» заменить словами: «научных учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете»,
изложив эту (4) статью следующим образом:
«4. Правом на получение пенсии в порядке
названного раздела IV, с принятыми выше до-
полнениями, пользуются те научные работники
высших учебных заведений и научных учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете, ко-
торые прослужили при советской власти не менее
пяти лет».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 сентября 1927 г.
(Изв. ЦИК 13/Х— 27 г. № 235). I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
■го порядке управления лечебно-санитарными уч-
реждениями местного значения.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1161
1. Предложить Народному КомиссариатуЗдра-
воохранения РОФОР, народным комиссариатам
здравоохранения автономных республик, а также
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам передать с 1927—28 г. лечебно-са-
нитарные учреждения, за которыми не признано
в установленном порядке общегосударственного
значения, в ведение исполнительных комитетов
тех административно-территориальныхединиц, на
бюджете которых они состоят.
Исключение допускается лишь для лечебно-
санитарных учреждений, имеющих междугуберн-
ское значение, для лечебно-санитарных учрежде-
ний, состоящих на сельском и волостном бюджете,




Низовая (волостная, районная, городская)
сеть лечебно-санитарных учреждений разрабаты-
вается на основании общего плана и указаний вы-
шестоящих органов теми исполнительными коми-
тегами, на бюджете которых она состоит, и ут-
верждается вышестоящими исполнительными ко-
митетами.
Сеть учреждений краевого, окружного, гу-
бернского и уездного значения утверждается со-
ответствующими исполнительными комитетами.
3. Открытие лечебно-санитарных учреждений
в пределах утвержденной сети предоставляется
тому исполнительному комитету, на бюджете ко-
торого находится их содержание.
4. Народному Комиссариату Здравоохранения
РСФОР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФОР, а также народным комис-
сариатам здравоохранения автономных республик
совместно с народными комиссариатами финан-
сов этих республик поручается передать с госу-
дарственного бюджета на местный бюджет лечеб-
но-санитарные учреждения, имеющие по своему
характеру местное значение, но состоящие в на-
стоящее время на государственном бюджете.
Признать необходимым компенсировать мест-
ный бюджет в соответствии с теми суммами, ко-
торые расходуются по государственному бюдже-
ту на эти учреждения.
На государственном бюджете по смете Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения РСФСР дол-
жны быть оставлены лишь те лечебно-санитарные
учреждения, которые имеют показательный ха-
рактер и включены в особый список утверждае-
мый Советом Народных Комиссаров РСФСР.
5. Распорядителям кредитов местных учрежде-
ний здравоохранения предоставляется право осу-
ществлять снабжение указанных учреждений ме-
дикаментами путем закупки и заказов, делаемых
ими в пределах сметных ассигнований.
6.
 
Право назначения, увольнения и переме-
щения руководящего персонала (врачебного, сани-
тарно-медицинского и ответственного хозяйствен-
ного) медицинских учреждений предоставляется
органам здравоохранения тех исполнительныхко-
митетов и советов, на бюджете которых эти учре-
ждения находятся; руководящий персонал лечеб-
но-санитарныхучреждений, находящихся на сель-
ском и волостном бюджете, назначается, уволь-
няется и перемещается районными или уездными
органами здравоохранения.
За отделом здравоохранения вышестоящего
исполнительного комитета сохраняется право от-
вода заведующих лечебно-санитарнымиучрежде-
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В отношении остального персонала лечебно-
санитарных учреждений назначение, увольнение
и перемещение предоставляются руководителям
лечебно-санитарных учреждений.
■ 7. -Поручить Народному Комиссариату Здра-
воохранения упростить порядок направления ин-
валидов в протезные институты и мастерские.
8. -Предложить Народному Комиссариату Здра-
воохранения совместно с Народным Комиссариа-
том Юстиции разработать вопрос об улучшении
постановки судебно-медицинской экспертизы в
сельских местностях, в частности в смысле обес-
печения своевременности экспертизы, производ-
ства ее на месте и снабжения судебно-медицин-
ских работников транспортом.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
За Управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, зо августа 1927 г.
(Изв. ПИК-15/Х— 27 г. № 237).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке выплаты государственного обеспечения
инвалидам военной службы и их семьям, семьям
умерших и безвестно отсутствующих военнослу-
жащих, семьям лиц, призванных- в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, а также лиц, утра-
тивших трудоспособность или лишившихся кор-
мильцев вследствие активного участия в борьбе
с контрреволюцией, при перемене названными
лицами постоянного места жительства.
В целях урегулирования выплаты государ-
ственного обеспечения, назначенного в порядке
положения о государственном обеспечении инва-
лидов военной службы и их семей, семей умер-
ших идя беізвесгно отсутствующих военнослу-
жащих, семей ляд, призванных в ряды Рабоче-
Крестьявокой Красной Армии, а также лиц, ут-
ративших трудоспособность или лишившихся
кормильцев вследствие активного участия в борь- .
бе с контрреволюцией («Ообр. Узак,» 1926 т. № 86,
ст. 627) *), при перемене названными категория-
ми обеспечиваемых лиц своего постоянного ме-
ста жительства в пределах РСФОР, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФОР постановляет:
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, местным исполнительным
комитетам и городским советам безоговорочно
принимать на социальное обеспечение на основа-
ниях, указанных в нижеследующих статьях, лиц,
обеспечиваемых органами социального обеспече-
ния, при перемене ими своего постоянного места
жительства:
1. При перемене обеспечиваемыми лицами
постоянного места жительства местные * органы
социальною обеспечения, по требованию указан-
ных лиц, выдают от'езжающим удостоверения,
с указанием права их на социальное обеспечение
и обозначением сроков выдачи обеспечения.
2; Органы социальною обеспечения той мест-
ности, откуда выехал обеспечиваемый, обязаны
выплачивать ему пенсию до конца бюджетного
года путем пересылки по указанному обеспечи-
ваемым адресу в том же размере, какой выпла-
чивался данному лицу до момента его от'еада.
3. С новою бюджетного года изменивший ме-
сто жительства обеспечиваемый зачисляется . на
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1— -2*7 г., стр. 32.
государственное обеспечение по новому месту жи-
тельства, при чем пенсия выплачивается ему за
счет 'Соответствующего местного бюджета в раз-
мерах, установленных для данной местности.
4. В случае переезда состоящих на государ-
ственном обеспечении лиц в Москву и Ленин-
град, а также в курортные местности Северного
.Кавказа и Автономной Крымской Ооциалистигае-
.ской Советской Республики вопрос о принятии
их на социальное обеспечение в новом месте их
жительства разрешается по предварительному
■согласию местных органов тех районов, куда
■обеспечиваемый переезжает.
•5. Поручить Народному Комиссариату Соци-
ального Обеспечения издать в месячный срок ин-
струкцию по применению настоящего постано-
вления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава_.
Управделами СНК РОФОР Смояьянинов. .
Москва, Кремль 29 сентября 1927 т.
(Изв. ЦИК 13/Х— 27 г. № 235).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 352
о порядке выдачи и получения удостоверений
личности и о прописке граждан.
(Издана в развитие Постановления ВЦИК и СНК
РСФСР ют 18 июля 1927 г. об удостоверениях
личности и Пост. ОНК РСФСР от 28 апреля
1925 г. и 19 мая 1927 г. о прописке граждан
(«О. У.» 1925 Г. №28, СТ. 197 И 1927 Г. № 48,
СТ. 326).
При проведении в жизнь Постановл. ВЦИК
и ОНК РОФОР от 18 июля 1927 г. «об удостовере-
ниях личности» 1 ) и Постановл. ОНК РОФОР от
28 апреля 1925 г. и 19 мая 1927 г. «о прописке
'граждан» («О. У.» 1925 г. № 28, ст. 197 и 1927 г.
К» 48, ст. 326) 2 ), Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел предлагает воем органам, выдающ ім
удостоверения личности, руководствоваться на-
стоящей инструкцией.
I. Об удостоверениях личности.
1.
 
Государственные органы, должностные ли-
ца, органы домоуправления и т. п. не имеют'
права требовать от ""граждан пред'явления доку-
ментов, удостоверяющих их личность, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом (установление
личности по судебным делам, при совершении
воякою рода действий нотариальным порядком
и т. д.). ..
2. В случаях, когда гражданину РОФОР над-
лежит удостоверить свою личность перед орга-
нами управления, считается достаточным пред-
ставление им или особою письменною «удосто-
верения личности» единой для всех граждан
РСФОР формы, или одного из следующих доку-
ментов:
а) актовая (или старая метрическая) выпись
о рождении или .браке;
б) справка домоуправления или сельсовета о
проживании (выпись из домовой книги или из
подворного списка);
*) Ом. «Бтол. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1341
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в)
 
удостоверение (или расчетная книжка) с




учетными органами военнообязанным гражданам
и свидетельствующие их отношение к военной
службе;
д) служебные книжки красноармейцев (кра-
снофлотцев) или воинские документы, выдавае-
мые органами Наркомвоевмора среднему, стар-
шему и высшему начальствующему составу Кра-
сной Армии и флота и указывающие отношение
владельцев к обязательной военной службе;
е) членский билет профсоюза и
ж) документы о состоящий в учебном заве-
дении в качестве учащегося или об окончании
курса учебного заведения.
3. Указанная в п. «б» ст. 2 инструкции
справка домоуправления является достаточным
для удостоверения личности документом лишь
в том случае, если в ней есть ссылка на доку-
мент, на основании которого была произведена
прописка в домовой книге; если же прописка
гражданина была произведена лишь на основа-
нии его письменного заявления, без представле-
ния какого-либо документа, то выдаваемая в та-
ком случае домоуправлением справка о прожива-
нии не может служить документом, удостоверяю-
щим личность.
4. Каждый из документов, представляемых
гражданами в удостоверение своей личности, дол-
жен содержать в себе сведения о фамилии, име-
ни и отчестве пред'явителя.
5. Пред'явление чужого документа, удостове-
ряющего личность или подделка такого докумен-
та влекут ответственность в каждом отдельном
случае но соответствующим статьям Уголовного
Кодекса РСФСР.
6. Бланки особых «удостоверений личности»,
единой для граждан РОФОР формы, изготовля-
ются на специальной бумаге, с водяными знака-
ми, при чем бланки эти никаким другим орга-
нам, кроме милиции, волисполкомов, а в необ-
ходимых случаях—и сельсоветов, не могут быть
проданы пли выданы.
7. «Удостоверения личности» выдаются -без
ограничения. срока действия.
8. Никто из граждан Республики не может
быть принуждаем к получению «удостоверения
личности», учреждения же, выдающие их, обя-
заны принять все меры к немедленной выдаче
«удостоверений личности» всем желающим по-
лучить таковые, кроме перечисленных ниже,
в ст. 9 настоящей инструкции.
9. «Удостоверение личности» имеет право по-
лучить каждый гражданин Республики без раз-
личия пола, расы, национальности и происхож-
дения, за исключением: а) несовершеннолетних
до 16 лет, б) душевнобольных, в) военнослужащих
Красной Армии и флота и г) моряков торгового
флота ОООР.
Примечание. Гражданам иностранно^
го подданства установленные для них виды
на жительство выдаются в особом порядке,
предусмотренном «Положением о видах на
жительство для иностранцев», изд. НКВД
1925 года.
10. Несовершеннолетние до 16-летнего воз-
раста вносятся в удостоверение личности тою
лица, или в списки того учреждения, на ижди-
вении которого они находятся.
11. В отступление от общего правила ст. ю
несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет
может быть выдано отдельное удостоверение в
случаях:
а) просьбы родителей или заменяющих их
лиц и
б) просьбы самого несовершеннолетнего, при
отсутствии родителей или заменяющих их лиц.
12. Несовершеннолетние, досігигшие 16-лет-
него возраста, для получения «удостоверения
личности» не нуждаются в согласии родителей
или попечителей.
13. Лица, признанные в установленном по-
рядке, душевно-больными, могут получить «удо-
стоверение личности» лишь по просьбе лица или
учреждения, на попечении которого они состоят.
Пр иім^еіч а ни>е. Лицог, на попечении
которого состоит душевнобольной, имеет
право Потребовать внесение его и сведений о
нем в свое «удостоверение личности».
14. «Удостоверения личности» выдаются гра-
жданам по месту их жительства управлениями
волостной милиции, районными адмотделениями,
отделениями милиции в городах, городскими ча-
стями- и уездными и окружными адмотделами в
городах, где нет городских отделений милиции
и горчастей. В тех местностях, где поименован-
ные учреждения милиции отсутствуют, «удосто-
верения личности» выдаются волисполкомамии,
при отсутствии последних, сельсоветами.
Примечание 1. Кроме поименован-
ных, никакие другие органы не имеют нра-
ва, выдавать . «удостоверения личности».
Примечание 2. Местом жительства,
по которому выдаются «удостоверения лич-
ности», надлежит считать как постоянное
место жительство получателя, так и .его вре-
менное проживание в данной . местности, где
■получатель имеет работу, промысел, служ-
бу, или где он обучается.
15. «Удостоверения личности» выдаются на
основіании одного из дюкументовк перечислен-
ных в ст. 2, при чем органы, выдающие эти удо-
стоверения, не в праве требовать представления
каких-либо других документов, кроме перечис-
ленных.
Примечание 1. Женщинам, состоя-
щим в браке, актовая (метрическая) выпись
о рождении не может служить основанием
для получения «удостоверения личности»,
так как в ней указана добрачная (девичья)
фамилия. В таких случаях «удостоверение
личности» надлежит выдавать но справкам
домоуправлений (сельсоветов), о прожива-
нии, а равно по удостоверениям (расчетным
книжкам) с места работы или службы, како-
вые документы выдаются с обозначениемфа-
милии, присвоенной гражданаміи к данному
моменту.
Примечание 2. Граждане Республи-
ки, прибывающие из-за границы и желающие
получить . «удостоверение личности», полу-
. чают таковое по месту избранного житель-
іства на, основании паспорта, полученного от
полпреда СОСР за границей.
16. При пред'явлении подлинных докумен-
тов, никаких копий в дополнение к. ним не тре-
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>,і .17. Если предъявленный гражданином доку-
,мент окажется ему не принадлежащим, или воз-
буждающим основательные сомнения в его под-
линности или законности, то органы, выдающие
«удостоверения личности», отказывают в выдаче
последнего, привлекая пред'явителя к ответ-
ственности в порядке ст. 5. инструкции.
-\ 18. При невозможности для гражданина, же-
лающего получить «удостоверение личности»,
■представить какие-либо из документов, указан-
ных в ет. 2, милиция выдает ему временно пись-
менную справку, на срок, необходимый для по-
лучения .какого-либо из указанных: документов,
но не более чем на 3. месяца; при наличии ува-
жительных причин этот, срок может быть про-
. длен еще на 3 месяца. Выдаваемая милицией
справка составляется со слов заявителя и долж-
на содержать в себе сведения об имени, отче-
..огве, фамилии и возрасте заявителя.
■19. При невозможности для гражданина по-
лучить какой-либо из документов, могущих слу-
жить основанием для выдачи «удостоверения
.личности», последнее выдается административ-
ным отделом краевого, областного, губернского,
. уездного, . окружного и им соответствующего ис-
полнительного комитета, по принятии всех не-
обходимых мер к выяснению фамилии, имени,




Выяснение-данных, необходимых для вы-
дачи «удостоверения личности» в порядке ст. 19,
производится адмотделами различными способа-
ми: опросом ближайших родственников и лиц,
хорошо знающих заявителя, и медицинским ос-
видетельствованием, в случае невозможности, точ-
но установить возраст, заявителя, при чем граж-
дане, удостоверяющие личность заявителя, для
удостоверения своей личности должны иметь ка-
кой-либо из Документов, перечисленных в ст. 2.
21. Справки о проживании и удостоверения
о месте работы или службы и о состоянии в
учебном заведении оставляются в делах органа,
выдающего «удостоверения личности»; все дру-
гие документы, представляемые при получении
«удостоверения личности», возвращаются их
владельцам. Если обстоятельствами дела тре-
буется оставление в делах копии документа, под-
линник которого не может быть оставлен, то ко-
пии снимаются. и заверяются учреждением, вы-
дающим удостоверения личности, и оставляіютея
в его. делах.
22. Органы, имеющие право выдавать «удо-
стоверения личности» гражданам Республики,
должны иметь постоянный запас бланков удо-
стоверений для бесперебойного удовлетворения
потребности граждан, в случаях их заявления о
выдаче «удостоверений личности» и вески точ-
ный учет: 1) выданных «удостоверений лично-




Органы, выдающие «удостоверения лич-
ности», обязаны наблюдать за тем, чтобы не со-
здавалось никакой задержки. в выдаче, в слу-
чае же массового поступления заявлений, выда-
ча должна производиться с таким расчетов, что-
бы избежать бесцельного хождения граждан за
получением «удостоверения личности». . В этом
-случае, 6 порядке и времени выдачи «удоотове-.
рений личности», выдающие их органы подробно
оповещают местное население путем вывешива-
ния в соответствующих местах об'явлений.
, 24. Выдача «удостоверений личности» произ-
. водится следующим порядком:
а) за получением «удостоверения личности»
заявитель обращается к техническому сотрудни-
ку, производящему выдачу «удостоверений лич-
ности». Технический сотрудник просматривает
пред'явленные/ ему документы и в том случае,
если личность заявителя и достоверность сведе-
ний, подлежащих внесению в удостоверение, под-
тверждаются одним из документов, выписывает
«удостоверение личности». Если же представлен-
ные документы вызывают у сотрудника какие-
либо сомнения в их подлинности или законно
ста, документы передаются им на распоряжение
начальника учреждения;
б) после этого сотрудник приступает к за-
полнению бланка «удостоверения личности» (за
исключением последней страницы) руководству-
ясь при этом следующими правилами:
В графе 1-й, кроме фамилии может быть обо-
значено и прозвище получателя «удостоверения
-личности», если у него не имеется определенной
фамилии или если прозвище, составляет допол-
нительную к фамилии часть. . ■
Лица, состоящие в браке, обозначаются в
«удостоверениях-личности» фамилией, избранной
ими при . заключении и внесенной в актовую за-
пись о браке.
В графе 2-й год, месяц и число рождения
граждан обозначаются следующим порядком: для
лиц, родившихся в 1906 году и ранее, -дата рож-
дения обозначается по старому и по новому сти-
лю,; а для родившихся в 1907 году и позже, дата
рождения обозначается только по новому сти-
лю путем прибавления 13 дней к дате по старо-,
-му стилю. Место рождения обозначается по дан-
ным документа о рождении или со слов, заяви-
теля.
Графа 3—вместо постоянного жительства»—
заполняется согласно определения ст. 11 Граж-
данского Кодекса РСФОР, по которому местом
жительства признается то место, где лицо вслед-
ствие своей службы, постоянных занятий или
нахождения его имущества имеет постоянную
или преимущественную оседлость; местом жи-
тельства несовершеннолетних или находящихся
под опекой признается место жительства их за-
конных представителей—родителей или опеку-
нов.
                                                             
:
При обозначении в графе 4-й рода занятий
(основная, профессия) следует. отмечать ту рабо-
ту, которой лицо занимается в данное время, в
случае же безработицы,—его работу до насту-
пления безработицы.
Графа 5-я, свидетельствующая отношение к
обязательной военной службе, заполняется по
данным, имеющимся в письменном свидетель-
стве, личной книжке (личной карточке), или учет-
ио-воинском билете. При ѳтом в указанной гра-
фе пишется: если гражданин:
1) не призывался на действительную воен-
ную службу—«допризывник», подлежит призыву
в таком-то голт-;
2) освобожден вовсе от прохождения воен-
ной службы—«освобожден» (основание освобож-
дения);
3) состоит на учете военнообязанных и име-
ет на руках личную карточку или учетно-воин-
ский билет— «состоит в запасе РККА», разряд
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Графа 6-я заполняется соответственно тому
иди другому состоянию лица, при' чем делаются
отметки: «в браке состоит» и «в браке не со-
стоит».
Примечание 1.. Обозначение состоя-
ний —холост, девица, женат, вдов, разведен
—для определения семейного состояния' в
«удостоверении личности» пе употребляется.
П р и м е ч а н и е 2. В «удостоверении
личности» лица, состоящего под опекой, . в
графе «семейное положение» делается соот-
ветствующая отметка.
В графе 6-а «перечень несовершеннолетних
и лиц, вносимых в «удостоверение личности»
(ст.ст. 10 и 13) указывается:
1)
  
фамилия, имя и отчество несовершенно-
летнего или душевно-больного;
2) его возраст и
3) родство или иное отношение к получате-
лю удостоверения.
Графы 4-я, 5-я и 6-я «удостоверения лично-
сти заполняются на основании соответствующих
документов (расчетная книжка, учетно-воинский
документ, свидетельство о рождении, постановле-
ние об опеке и т. д.), в случае же отсутствия
таких документов, выдача удостоверения не за-
держивается, но в указанных графах произво-
дится отметка «не заполнена».
Остальные графы могут быть заполнены на
основании устного заявления лица, получающего
«удостоверение личности», при чем ©ели графа
6-я заполняется со слов, то в ней делается об
этом соответствующая отметка.
в) После заполнения бланка, технический со-
трудник прикрепляет к нему все представлен-
ные документы, являющиеся основанием к выда-
че «удостоверения личности», и в таком виде
передает на подпись начальника учреждения.
г) Подписанный начальником бланк «удосто-
верения личности» записывается техническим
сотрудником в алфавит выданных «удостовере-
ний личности» (см. приложение № 1).
Алфавит представляет собою разграфленную
по указанной форме книгу в стандартном фор-
мате 210X297 мм, где каждой букве отведено
свое место. Порядковая нумерация записей, в
'ней выдаваемых «удостоверений личности», ве-
дется в пределах каждой буквы, т. е. на «А» с
Л» 1, на «Б» с № 1 и т. д.
При записи в книгу в ней проставляется но-
мер по порядку, дата выдачи «удостоверения
личности», его серия и номер, напечатанный на
бланке, а также номер дела по вопросному клас-
сификатору, за которым хранятся все пред'я-
вленные получателем документы."
П р и м е ч_а н и е. Классификатор прило-
жен к инструкции по общему делопроизвод-
ству адмотделов и подведомственных им ор :
ганов. Изд. НКВД 1927 г. объявлен, при цир-
куляре НКВД от 14 марта 27 г. № 103. («Вюл.
X» 9, 1927 года).
д) После занесения «удостоверения лично-
сти» в алфавит, сотрудником заполняется по-
следняя страница бланка «удостоверения лично-
сти», в которой проставляется: наименование до-
кументов, на основании которых выдано «удо-
стоверение личности», наименование учрежде-
ния, выдавшего «удостоверение -личности», его
адрес, дата выдачи и номер «удостоверения лич-
ности» по алфавитной книге (помер составляется
из литеры, с которой- начинается фамилия и по-
рядкового номера . записи выданного «удостове-
рения личности», например, Л 10, П 4, К 2). В
заключение на «удостоверении личности», при
самой выдаче и в присутствии выдающего долж-
ностного лица, делается собственноручная под-
пись получателя. В случае неграмотности полу-
чателя, о том делается при выдаче удостовере-
ния соответствующая отметка.
е) После произведенных записей «удостове-
рение личности» выдается на руки получателю
Иод его расписку в алфавитной книге выданных
«удостоверений личности».
■ ж) Все документы, не подлежащие возвра-
щению, или копии их, скрепляются вместе и на
ийг' ставится порядковый номер, под которым
сделана запись в алфавите. После этого они под-
кладываіотея в порядке алфавита и номеров в
соответствующее дело по классификатору. '
3) Переписка общего характера об «удостове-
рениях личности», номеруется по классификато-
ру, переписка- же по поводу «удостоверений
личности», 1 выдаваемых отдельным лицам,' но-
меруется номером по классификатору и,
в дробь, литерой, с которой начинается фамилия
и порядковым 'Номером записи в алфавитной кни-
ге выданных «удостоверений личности».
Переписка хранится в том же деле по клас-
сификатору, а внутри дела —в порядке алфавита
фамилий. ■
и) Ежедневно ведется запись израсходован-
ных бланков «удостоверений-' личности» в книге
учета бланков ' «удостоверений личности» (см.
нрил. № 2). В книге проставляется: дата записи
в книгу, количество поступивших бланков ж №№
серий, количество испорченных бланков ; и- №М>
серий. В графе «примечание» расписывается ли-
цо, принявшее деньги за бланки, -и проставляет-
ся № ордера или квитанции, получаемой при
сдаче денег.
в) Для органов волостной и районной мили-
ции «алфавит выданных удостоверений лично-
сти» и «книга учета бланков удостоверений лич-
ности» вплетаются в один корешок одна за
■другой.
25. При выдаче «удостоверений личности», с
получателя взыскивается сумма, не превышаю-
щая себестоимости бланка, каковая для бланков
на русском языке не должна превышать 10 к.
и для бланков на местном национальном и рус-
ском языках не должна превышать 14 коп. з
зависимости от условий заказа бланков.
Примечание. Кроме . указанной в на-
стоящей статье оплаты, выдача и получе-
ние «удостоверений личности» свободны от
всякого рода сбора (гербовый сбор и др.).
26. В случае дальнейших перемен в семей-
ном' положении или основной профессии лица, в
«удостоверении личности» могут быть внесены
соответствующие отметки, каковые производятся
органами, выдающими «удостоверения личности»,
по заявлению владельца удостоверения, подтвер-
жденному документом. Указанные отметки про-
изводятся по месту жительства владельца . удо-
стоверения.
27. В случае утраты «удостоверения лично-
сти», таковое может быть выдано вновь, в по-
рядке ст.' Гб и последующих после производства
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етоверения личности». Необходимая для возобно-
вления утраченного «удостоверения личности»
публикация об аннулировании утерянного, пвд>
изводится владельцем удостоверения за свой
счет в местном органе печати, которому предо-
ставлено право принятия такого рода публика-
ций.
28. В случае ветхости или каких-либо по-
вреждений, «удостоверение личности» может
быть заменено новым' при обязательном пред'я-
влении подлежащего замене удостоверения, при
этом представлении каких-либо других докумен-
тов не требуется.
29. «Удостоверение личности», оставшееся
после умершего, представляется домоуправлени-
ем или соответствующим ему органом по месту
последнего жительства умершего в милицию, ка-
ковая, сделав отметку о смерти лица, означенно-
го в удостоверении, отсылает документ в выдав-
ший, его орган управления,
30. «Удостоверения» личности», выданные
гражданам допризывных возрастов, при призы-
ве их на действительную военную службу и при-
еме на таковую, доляшы от них отбираться и
возвращаться военкоматами в управление мили-
ции по месту призыва, где хранятся до истребо-
вания их владельцами.
У граждан, зачисляемых по призыве для
прохождения службы в терчасти, «удостоверения
личности» не отбираются.
У явившихся к призыву граждан, не приня-
тых на действительную военную службу и вовсе
освобожденных от обязанностей военной служ-
бы, в «удостоверениях личности» должна быть
сделана отметка об освобождении с указанием
основания (постановления приемной или призыв-
ной комиссии).
31. Граждане, уволенные с военной действи-
тельной службы в запас, требуют из управления
милиции по месту призыва «удостоверение лич-
ности», отобранное при призыве и хранящееся
во все время состояния гражданина на действи-
тельной военной службе.
При возвращении гражданину «удостовере-
ния личности», в последнем делается соответ-
ствующая отметка о зачислении в запас, на осно-
вании имеющегося учетно-воиаского документа.
II. О прописке граждан.
32. Каждое лицо, прибывшее в дом, находя-
щийся в пределах городского поселения, на жи-
тельство на 'срок, более 3 дней, обязано немедлен-
но заявить о своем прибытии домоуправлению
(владельцу или арендатору дома, гостиницы или
меблированных комнат), пред'явив.один из до-,
кументов, удостоверяющих личность прибывше-
го.
Примечание. Если' постановления-
ми местных исполнительных комитетов вве-
дена обязательная прописка граждан- 'в ра-
бочих поселках, курортах -и отдельных круп-
• ных сельских поселениях, ; то требованиена-
стоящей статьи об обязательном заявлении
о прибытии распространяются на всех .граж-
дан, прибывших в эти поселения. . .
•33:" Обязательная прописка.граждан .устана-
вливается во' .всех домах, .находящихся в черте
данного юродского поселения; или ■ рабочего - по-
селка, курорта -я крупного;./.сельского „поселения,
если в последних постановлением исполкома
введена прописка граждан.
Примечание 1. 'В больницах, пропи-
ске подлеясаг лишь граждане, прибывающие
на излечение непосредственно из других
местностей и не прописанные в данном ю-
роде.
Примечание 2. Граждане, прожива-
ющие во время отбытия срока обязательной
военной службы в казармах, прописке не
подлежат.
■34. Для обязательной прописке граждан ус-
танавливается 16-летний возраст, с достижением
•коего гражданин, независимо от условий сов-
местного проживания, должен быть прописан по
отдельному адресному листку, при чем обязан-,
иооть следить по записям в домовых книгах за'
движением возраста граждан до 16 лет возла-
гается на лиц, ответственных за прописку в до-
мовладениях.
Граждане, проживающие самостоятельно,или
иясдивенцы, проживающие отдельно от лиц, на
иждивении которых находятся, подлежат обяза-
тельной прописке, .независимо от возраста.
35. Для прописки необходимо предъявление
прибывшим гражданином одного из документов,
перечисленных в ст. 2 настоящей инструкции.
Примечание1. Граждане, достигшие
16-летнего возраста и не имеющие личных
документов, прописываются отдельно "по до-
кументу лица, на иясдивении которого они
находятся.
Примечание 2. Иностранные граж-
дане для прописки обязаны представлять
установленный для них вид на жительство.
36. При отсутствии у прибывшего (граждани-
на каких бы то ни было документов, удосто-
веряющих личность, допускается временная, на
срок не более трех месяцев прописка по пись-
менному заявлению прибывшего, содержащему
все необходимые сведения о личности.
Примечание. В течение 3-месячного
срока прибывший обязан представить какой-
либо документ, удостоверяющий его лич-
ность.
37. Домоуправление, домовладелец или арен-
датор дома обязаны в течение 48 часов, с мо-
мента заявки о прибытии, внести полученные
сведения о прибывшем в домовую книгу, соста-
вить прибылой адресный листок, согласно «По-
ложения об адресных бюро (столах)» — цирк.
НКВД 26 г. № 423 («Бюлл.» 26 г. № 28) *) и заре-
гистрировать запись в соответствующем отделе-
нии милиции, представив домовую книгу, адрес-
ный листок и документ прибывшего для соот-
ветствующих отметок.
38. В отношении военнообязанных граждан,
домоуправления, независимо, от 'представления
удсетоверяющих личность документов, обязаны
требовать от .прибывающих военнообязанных до-
кументы, свидетельствующие об их отношении
к военной -службе- (личные книжки, учетно-воин-
ские билеты и др.).
- : 39. Без- иред'явлеиия учетнотвоинских ■ доку- "
■ментов домоуправления не в праве прописывать
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прибывших военнообязанных и допускать их к
дальнейшему проживанию в доме.
О всех случаях невыполнения военнообязан-
ными гражданами законных требований^ касаю-
щихся выполнения правил о црописке, домо-




Милиция принимает все законные меры
к тому, чтобы граждане, не имеющие учетно-во-
инских документов, обязательно выяснили в ме-
стном военкомате свое отношение к отбыванию
воинской повинности.
41. В случае выбытия гражданина из места
проживания, домоуправление обязано в двух-
дневный- срок сделать соответствующую отметку
в домовой книге, составить убылой адресный ли-
сток и представить таковые в местное отделение
милиции для соответствующих отметок.
42. Как при прописке, так и выписке, в по-
следнем случае, если представляется документ,
органы милиции накладывают соответствующий
штамп.
Л р и м е-чіа ни е. Во всех документах,
представляемых к прописке и не имеющих
специального места для налоясения мили-
цией вышеуказанного штампа, необкюдимо
подшивать или подклеивать достаточное ко-
личество листов чистой бумаги после -офици-
ального текста представляемого документа.
Для отметок при прописке и выписке
милицией могут быть использованы только
подшитые или подклеенные листы. На ли-
стах специального назначения, напр., листы
членского билета профсоюза и другие, нало-
жение штампа не доизбирается.
43. Все личные документы возвращаются
владельцам немедленно по производстве соот-
ветствующей отметки о регистрации прописки
или выписки.
44. Представляемые домоуправлением ад-
ресные листки сортируются милицией и напра-
вляются в адресные бюро (столы) в порядке,
указанном «Положением об адресных бюро (сто-
лах)».
45. Пред'явление при прописке чужих до-
кументов, подделка таковых или сообщение лож-
ных сведений в письменном заявлении влекут
ответственность в каждом отдельном случае по
соответствующим статьям Уголовного Кодекса
РОФОР.
46. Невыполнение домовладельцами, аренда-
торами (владельцами) домов и ответственными
в - домоуправлениях лицами возложенных на них
постаковл. ОНК РОФОР от 28 апреля 25 г. о про-
писке граждан обязанностей, влечет денежные
взыскания, налагаемые в административном по-
рядке не -свыше 25 рублей.
47. Органам милиции вменяется в обязан-
ность:
а) иметь наблюдение за точным выполнением
домоуправлениями и лицами, их заменяющими,
обязанность по прописке граждан, предусмот-
ренных настоящей инструкцией, привлекая, в
случае неисполнения, виновных к ответственно-
сти и
б) оказывать администрации домов (домо-
управления, арендаторы и владельцы) всемер-
ное содействие по проведению требований насто-
ящей инструкции о прописке граждан.
О изданием настоящей инструкции отменя-
ются нижеперечисленные инструкции, циркуляры
и приказы: инструкция НКВД 25 г. № 370 («Бюл.
ІЖВД» 1925 г. № 28) *) с поправками, об'явлен-
ными в «Бюл. НКВД» 25 г. №Я° 37 и 45, цирку-,
ляры— 25 г. № 348 («Бюлл. 25 г.) 2 ),№ 501 («Бюлл.
25 -Г. № 36) 3 ), № 559 («БіОЛЛ.» 25 Г. № 41), 26 Г.
№ 69 («Бюлл.» 26 -Г. № 7) 4 ) № 98 («Бюлл.» 26 г.
№ 8), 27 г. № 84 («Бюлл.» 27 г. № 7) б ) и при-
казы ЦАУ 23 Г. № 30 И 25 г. №№ 50 и 168.
■Приложение 2 формы: а) алфавит выдан-
ных удостоверений личности и б) книга учета
выданных и испорченных бланков удостовере-
ний личности.
Замнарномвнудел РСФСР Егоров.
Врид Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД-^Нач. Мили-
ции Республики Киселев.
(Бюл. НКВД 1/Х— 27 г. № 26, стр. 459).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР 15 СЕНТЯБРЯ 1927 г.
№ 345
о правах административных отделов отказывать
в регистрации удостоверений уполномоченных
по распространению произведений печати, флаж-
ков, жетонов и проч.
Краевым, Областным и Губернским
Административным Отделам
К о п п я: НКВД Союзных и Автономных'
Республик и Краевым, Областным
и Губернским прокурорам и Р а б о-
ч е-К р в с т ь я н с к и м И н с п е к ц и я м.
По имеющимся в НКВД -сведениям многие
административные отделы при регистрации в по-
рядке инструкции № 419 («Бюлл.» 1925 г. № 31)
удостоверений уполномоченных но распростра-
нению произведений печати, жетонов, флаясков
и т. п., обращают внимание исключительно на
соблюдение формы удостоверения, основываясь
на том, что в декрете ОНК РОФОР от 15 марта
192-5 г. «о порядке распространения изготовляе-
мых жетонов, флажков, портретов вождей и бла-
готворительных марок» («О. У.» 1925 г. № 19, ст.
127), а также и в инструкции № 419, прямо не
оговорено -о праве административных органов от-
казывать в регистрации указанных удостовере-
ний.
В виду этого регистрация удосговерзчий
уполномоченных по распространению произведе-
ний печати, жетонов, флаясков и т. п. приобре-
тает характер исключительно механической ре-
гистрации.
Указанное положение ни в какой мере не
отвечает действительному значению этой реги-
страции, так как установлением таковой имелось
в виду упорядочить деятельность уполномочен-
ных по распространению произведений печати,
жетонов, флажков и проч., что может быть до-
стигнуто исключительно при особо вниматель-
ном отношении к данному вопросу и при нали-
чии у адморганов права в нужных случаях от-
казывать в регистрации удостоверений.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г., стр. 33 и
Л» 19 —25 г., стр. 53 (поправка).
2 ) См. «Б-юл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г., стр. 12.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г , стр. 53.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 707.
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На основаки изложенного Народный Комис- ■
сариат Внутренних Дел раз'ясняет, что админи-
стративные отделы могут отказывать в регистра-
ции, помимо случаев несоблюдения правил, уста-
новленных инструкцией № 419, также и в тех
случаях, когда на данного уполномоченного
имеется компрометирующий материал или когда,
по согласованию -с соответствующими отделами
исполкома или учреждениями, выяснится, что ко-
мандировка является нецелесообразной, т.-е. не-
опрывдывающей производимых на нее расходов,
или что настоящая цель командировки не отве-
чает целям, указанным в удостоверении. Кроме
того, административные отделы отказывают в
регистрации удостоверений уполномоченных, а
также и аннулируют уже произведенную реги-
страцию во всех тех случаях, когда на основа-
нии п. «б» ст. 1 постановления ЦИК и ОНК
Союза СОР «о расширении прав рабоче-кресть-
янской инспекции» («С. 3.» 1927 г. № 22, ст.
247) *) местные органы НК РКИ высказываются
против регистрации или признают деятельность
уполномоченного, удостоверение коего уясе заре-
гистрировано, подлежащей ликвидации.
Замнарномвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Адмия. Упр. НКВД
И. Киселев.
(Бюл. НКВД І/Х— 27 г. № 26, стр. 451).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
1927 г. № 351




К опия:. Краевым, Областным, Губер н-
оким Исполнительным Комитетам'
и НКВД Автономных Республик.
Для сведения: НКВД Союзных
Республик.
Вследствие поступающих с мест запросов
о порядке закрытия молитвенных зданий, угро-
жающих обвалом, о сносе таковых и порядке
ликвидации культового имущества, Народный
Комиссариат Внутренних Дел предлагает в над-
лежащих случаях руководствоваться следующим:
1.
 
В целях охраны общественной безопасно-
сти и в предупреясдение могущих, из-за несвое-
временно принятых в административномпорядке
мер, произойти несчастий, административные
органы НКВД, волостные исполнительные коми-
теты и сельсоветы имеют право предложить пре-
кратить публичное пользование верующими мо-
литвенным зданием, если таковое грозит паде-
нием или если, скопление в разрушающемся зда-
нии культа большого количества молящихся
является для последнего угрожающим в смысле
возможности обвала здания.
2. При обнаруясении явлений, вследствие ко-
торых молитвенное здание становится явно угро-
ясающим в смысле могущей произойти катастро-
фы: в виде обвала этого здания в целом или
в отдельных (притворах) частях его, явлений,
по возможности, подтвержденных компетентными
в строительстве лицами, органы, упомянутые
] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 671.
в ст. 1 настоящего циркуляра, предлагают упол-
номоченным по управлению культовым имуще-
ством временно, впредь до осмотра здания спе-
циальной технической комиссией, прекратить и
не допускать в указанном здании культа или
в молитвенном помещении устройства богослу-




Упомянутое (ст. 2) предложение должно
быть облечено в письменную форму и вручено
•под расписку уполномоченным по управлению
культовым имуществом с раз'яснением, им, что
в случае неисполнения подлежат ответственно-
сти по 75 ст. Уголовного Кодекса.
4. Получив такое предложение, уполномо-
ченные по управлению культовым имуществом
обязаны превратить и не допускать, впредь до
осмотра здания культа специальной техническо-
строительной комиссией, совершения в нем
каких-либо богослужений и собраний верующих
граждан, о чем вывешивается на дверях молит-
венного здания соответствующее об'явление,
подписанное ответственными лицами данного"
религиозного об'единения.
При мечани е.,- Такое же об'явление
о временном закрытии молитвенного здания
с указанием причин, вызвавших прекраще-
ние совершения религиозных обрядов и со-
браний верующих, за подписями ответствен-
ных доляшостиых лиц может быть вывешено
на дверях закрытого здания культа такясе
и тем органом, от которого исходило пред-
лоягение временно прекратить пользование
зданием культа.
5. Одновременно с предложением о закры-
тии молитвенного здания должностные лица
административных органов, волостного испол-
кома или сельсовета посылают сообщение о не-
обходимости производства в срочном порядке
технического осмотра здания культа в управле-
ние губернского (окруясного, областного) инже-
нера иди уездному (городскому, районному) ин-
женеру, и, если здание культа состоит на учете
Главнауки НКП (см. «О. У.» 1924 г. № 18,
ст. 179; № 66, ст. 654), в край, обл., губ., окр.
музей. Копия этого сообщения направляется для
сведения в орган (вол., райисполком или горсо-
вет), заключивший с религиозным об'единением
договор о передаче в бесплатное пользование
верующих здания и имущества культа.
6. В техническо-строительную комиссию, на-
значаемую для обследования данного здания
культа управлением губернского (областного,
окружного) инженера или уездным (городским,
районным) инженером, с правом совещательного
голоса непременно входят: представители (упол-
номоченные по управлению кулыимуществом и
служители культа) от религиозного об'единения,
пользующегося молитвенным зданием, предста-
витель край, обл., губ., окр. музея, предста-
витель соответствующего (губернского, областного,
окружного, уездного) административного отдела
или райадмотделения или управления волмйли-
ции и представитель органа (вол., райисполкома
или горсовета), передавшего здание и культ-
имущество в пользование верующих, при чем
последние два представительства могут быть
совмещены в одном лице.
Примечание. Если здание состоит
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архитектурного или исторического памятни-
ка, то представитель край, обл., губ., окр.




Заключение и выводы специальной тех-
нической комиссии, изложенные в акте обследо-
вания здания, являются обязательными и под-
лежащими исполнению. При чем этот акт со-
ставляется в 4 экземплярах, из коих один вру-
чается уполномоченному по управлению куль-
товым имуществом, второй ■— через администра-
тивный орган препровождается в вол., райиспол-
ком или горсовет и третий — в управление
губернского (областного, окружного) иня«енера
или уездному (городскому, районному) инженеру
и в губ. (обл., окр.) музей.
8. Лица, участвующие в указанной комиссии
с правом совещательного голоса, в праве изло-
жить в акте обследования свое «особое мнение»
но поводу и существу заключения' и выводов
строительно-техническойкомиссии, при чем раз-
ногласия разрешаются управлением губернского
(областного, окружного:) инженера или уездным
(городским, районным) инженером. Если здание
состоит на учете губ. (обл., окр.) музея, то разно-
гласия разрешаются управлением губернского
инженера совместно с губ. (обл., окр.) музеем,
а в случае недостижения соглашений между
последними, передаются на разрешение край,
обл., губ. исполкома.
9. Если упомянутая комиссия признает зда-
ние культа угрожающим обвалом, то в соста-
вленном акте должно быть указано, подлежит ли
здание обязательному сносу или же необходимо
произвести только соответствующий ремонт его.
10. При указании в акте на необходимость
ремонта надлежит, не опечатывая здания культа,
но запретив (см. ст. 3) производить в нем бого-
служение и всякие собрания граждан, предло-
жить религиозно-культовому об'единению про-
извести, с соблюдением всех необходимых тех-
ническо-строительных правил, должный ремонт
здания (см. ст. 15 инструкции НКЮ от 24 авгу-
ста 1918 Г. — «С. У.» 1918 Г.. № 62, СТ. 685) В срок,
по соглашению с вол., райисполкомом или гор-
советом.
Примечание. Если здание культа
состоит на учете Главнауки Наркомпроса,
то характер и порядок ремонта должны
быть согласованы с губ. (обл., окр.) музеем
(см. п.п. 2 и 3 инструкции НКП от 7 июля
1924 г. — «О. У.» № 66, ст. 654).
11. В случае отказа религиозно-культового
об'единения, пользующегося данным молитвен-
ным зданием, от производства упомянутого
в акте обследования ремонта, договор, заклю-
ченный этим религиозным об'единением на бес-
платное пользование зданием и имуществом
культа подлежит расторжению" постановлением
краевого, областного, губернского исполЦитель-
ного комитета, при чем молитвенное здание
в данном случае необходимо опечатать, а на
дверях его должно вывесить об'явление об усло-
виях передачи- храма в бесплатное пользование
верующих (см. ст.ст. 11— 14 инструкции НКЮ
от 24 августа 1-918 г.).
12. Если в" акте техническо-строитёльнойко-
миссии будет указано, что' здание подлеягит обя-
зательному -сносу, здание культа надлежит опе-
чатать и--: войти с представлением через- .вол.,
^райисполком или горсовет, в порядке циркуляра
"НКВД от 15 апреля 1927 г. № 153 («Бюлл.»
1927 г. № 12) г) в президиум край, обл., губ.
исполкома о расторжении- договора, заключен-
ного с группой верующих.
Примечание. Копия акта обследо-
вания прилагается к представлению о рас-
торжении договора и сопровояедается фото-
графическими снимками внешнего и вну-
треннего вида здания.
13. По расторясении договора и по согласо-
вании вопроса о сносе здания с особой частью
по госфондам местного финоргана и с губмузеем
акт техническо-строитёльной комиссии УГИ о
сносе молитвенного здания надлежит привести
в исполнение, которое осуществляется воя.,
райисполкомом или горсоветом за счет средств,
имеющих быть вырученными от продажи полу-
ченных в результате сноса здания строительных
материалов. - Оставшиеся за покрытием расходов
по сносу здания суммы, согласно п. «б» ст. 8
утвержденного ОНК РОФОР 24 ноября 1926 г.
Положения об особой части по государственным
фондам при НКФ РСФСР («О. У.» 1926 г. № 83,
ст. 619) 2) и поправки к нему, внесенной ОНК
РСФСР от 4 февраля 1927 г. («О. У.» 1927 г.
№ 18, ст. 122 3), подлежат внесению в доход
казны.
14. На основании п. «г» ст. 2 Положения
о губернских (областных, окруяшых) и уездных
административныхотделах («О. У.» 1924 г. № 70,
ст. 690, «0. У.» 1927 г. № 7, ст. 56) 4) ликвида-
ция молитвенных зданий по поручению вол.,
райисполкома или горсовета производится адми-
нистративным отделом в присутствии предста-
вителей особой части по госфондам местного
финоргана, коммунального отдела, губмузея и
религиозного об'единения (см. циркуляр Ком.
ЭКОСО РСФСР по госфондам № 19/ф от 21 авгу-
ста 1924 г.).
15. При ликвидации здания религиозного
культа необходимо иметь в виду, что:
а) все предметы из благородных металлов
(платины, золота, серебра) и драгоценных камней
подлежат зачислению в госфонд и передаются
в распоряжение особой части по госфондам
местных финорганов или в. распоряжение губ-
музея, если ликвидированные молитвенные зда-
ния сотояли в ведении или на учете Главнауки
Наркомпроса;
б) все предметы исторической, художествен-
ной, музейной ценности — в Главнауку Нар-
компроса;
в) остальные предметы, если они «освящены»
(иконы, ризы, хоругви, покровы и т. п.), пере-
даются верующим для переноса в другие мо-
литвенные здания того же культа и, по возмояі-
ности, того же течения или толка, где они и
сдаются по описям.
Примечание. Такие «освященные»
предметы ни уничтожению, Ни хранению в
советских складах не подлежат. -■■
г) предметы обиходного характера «неосвя-
щенные» (колокола, мебель, ковры, лестницы,
люстры, паникадилы и т. п.). подлежат .зачисле-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 793.
н 2) См.- «Бюл. Ф. и Х.>.3.» .№ ,1—27 г., стр. 3.
8 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—2.7 г., стр. 470.
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нию в госфонд и передаются в распоряжение
особых частей по госфондам местных финорга-
нов или в распоряжение губмузея, если ликви-
дированные молитвенные здания состояли в ве-
дении или на учете Главнауки Наркомпроса.
16. При наличии ходатайств верующих, поль-
зующихся зданиями культа, колокола, снятые
с колоколен и вышек, подлежащих сносу или
ликвидации молитвенных зданий, могут быть
о предварительного согласования с особой частью
по госфондам местного финоргана или губмузея,
когда передаваемые колокола принадлежат к
ликвидируемым молитвенным зданиям, состоя-
щим в ведении или на учете Главнауки Нар-
компроса, разрешены постановлениями край,
обл., губисполкома к передаче в бесплатное
пользование коллектива верующих, об'единенных
при каком-либо функционирующем молитвенном
здании. Все расходы, связанные со снятием и
переносом колокола, возлагаются на самих
верующих, ходатайствующих о приобретении
в пользование колокола, что и предусматривает-
ся договором, заключенным вол., райисполкомом
или горсоветом о передаче в бесплатное поль-
зование верующих колокола.
17. Реализация культового имущества произ-
водится особой частью по госфондам местного
финоргана в порядке постановления ОНК РСФСР
от 6 марта 1924 г. (протокол ОНК РОФОР № 30,
п. 41), инструкции Ком. ЭКОСО РСФСР и НКП
№ 37300/М/6330 от 13 января 1926 г., циркуля-
ров Ком. ЭКОСО РСФСР по госфондам за №№ 15/Т
и 16/Т от 11 января 1925 г., № 19/ф от 21 авгу-




здания и церковные сторожки, находящиеся на
учете особых частей по госфондам местных
финорганов, могут быть передаваемы последними
в безвозмездное пользование край, обл., гуіб ,
окр., уезд., вол., райисполкома или горсовета
с тем условием, чтобы эти здания продолжали
значиться в составе национализированного иму-
щества, и разборка их или иное, кроме обуслов-
ленного, использование не производилось без
ведома и согласия числящих их на учете особых
частей по госфондам местных финорганов, кото-
рым и поступают все могущие быть выручен-




На учет особых частей по госфондам
местных финорганов поступают лишь те по-
стройки закрытых молитвенных зданий, которые
не находятся в ведении или на учете музеев
Наркомпроса, как архитектурные памятники, и
не использовываютея исполкомами и горсове-
тами под культурно-просветительные учреясде-
ния (школы, клубы, читальни и т. п.).
20. Все имущество культа, молитвенные
здания и церковные сторожки являются, согласно
от. 13 декрета СИК от 23 -января 1918 г., нацио-
нализированным (а не муниципализированным)
имуществом, т.-е. принадлежащим государству в
целом («О. У.» 1918 г. № 18, ст. 263), поэтому
полученные от сноса молитвенных зданий и на-
ходящихся при них построек материалы и иму-
щество культа реализуются, как государствен-
ный фонд особыми частями по госфондам мест-
ных финорганов.
21. Все вырученные от реализации указан-
ных в п. 20 материалов и предметов культа
суммы подлежат обращению в доход казны-
с соблюдением порядка их распределения, ука^
занного в п.п. 8 —-10 утвержденного ОНК РСФСР
Положения от 24 ноября 1926 г. об особой части
по гоофондам («О. У.» 1920 г. № 83, ст. 619 и
«С. У.» 1927 Г. № 18, СТ. 122).
Суммы, вырученные от реализации предме-
тов культа и церковного обихода, ликвидирован-
ных молитвенных зданий, состоящих в ведении
или на учете Главнауки Наркомпроса, на осно-
вании постановления ОНК РСФСР от 6 марта
1924 г. (протокол СНК РСФСР № 30, п. 41) о гос-
фондах немузейного значения, лодлеягат рас-
пределению:
60% в спецсредства Главнауки Наркомпро-
са и 40%- в доход казны; при чем означенное
указание не относится к суммам, вырученным
от реализации материалов, полученных в ре-
зультате сноса молитвенных зданий и сторожек,
которые подлежат распределению в. норядке
п.п. 8 —Ю Положения от 84 ноября 1926 г. об
особых частях по госфондам.
Замнаркомвнудел РОФОР Егоров.
Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. НКВД
Киселев.
(Бюл. НКВД 1/Х— 27 г. К» 26, стр. 456).
О п у б л и -к о в аны:
-> Постановление ОНК РОФОР от 15 июля
1927 г. об оставлении в ведении
II К 3 д р. РСФСР земельного фонда с
лесами в Оренбургско-Бузулуккжом и Шафра-
ковсном районах и курорта «Боровое» в отмену
декрета ОНК РОФОР от 1 июни с. т. о разграни-
чении -земельных имущѳетв в районах раополо-
яіе-шщ кумысных курортов *). (С. У. Ю/ІХ —27 г.
]М» 80, ст. 537).
— При циркуляре НКВД РОФОР от 15 -сен-
тября 1927 г. № 330 типовые п р а в и л а ■ п а
пожарной охране населенных пун-
ктов, не имеющих городского устройства, утв.
НКВД 31 августа с. т. (Бюл. 'НКВД і/Х— 27 г.






Охрана фирмы и товарных знаков.
1927 года, июля 29 дня Высшая Арбитражная
Комиссия при Экономическом Совещании РЮФОР,
раоомотрев в судебном заседании дело по иску
треста «Жиркость» к Ленинградскому Жировому
Тресту о воспрещении ответчику именоваться
«Жег» и пользоваться торговой маркой и, вы-
слушав об'яснения представителей сторон, нашла:
В исковом заявлении, поданном в ВАК
ЭКООО, истец — Гострест «Жиркость» об'яснил,
что Ленинградский Жировой Трест -стал выпу-
скать туалетное мыло .со штампом «Туалетное
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мыло ЖЕТ» и торговой маркой ленинградского
треста, -состоящей из 'букв «Т» и «Ж» в таком
их начертании, которое составляет самую харак-
терную особенность торговой марки треста «Жир-
кость», утвержденной Комитетом по делам изо-
бретений ВОНХ.
Однозвучное сокращенное фирменное наиме-
нование «ЖЕТ», состоящее из трех тех же букв,
которые имеют не в. сокращенном фирменном на-
именовании треста «Жиркость»— «ТЭЖЭ», но в
обратном порядке в соединении со схожей фир-
менной маркой, помещенной на штампе мыла и
на ѳт-икетах, спутывают, по утверждению истца
торговую клиентуру треста «Жиркость». Считая,
что Ленинградский Жировой Трест вступил на
путь конкуренции с трестом «Жиркость», желая,
повидимому, отвлеч к себе клентуру последне-
го в г. Ленинграде и Северо-Западной области,
истец просил постановить решение о воспреще-
нии ЛенинградскомуЖировому Тресту сокращен-
но именоваться «ЖЕТ» и пользоваться торговой
маркой, состоящей из букв «Т» и «Ж».
Ответчик — Ленинградский Государственный
мыловаренно-жировой трест—в своем письмен-
ном возражении на исковое заявление заявил от-
вод о неподсудности рассматриваемого дела
ВАК ЭКОСО в качестве первой инстанции. -По
существу же дела ответчик указал, что ходатай-
ство истца о воспрещении ему, ответчику, имено-
ваться сокращенно «ЖЕТ» не подлежит удовле-
творению, так как сокращенное наименованиене
является товарным знаком, и не закрепляется
за определенным учреждением или предприяти-
ем, как исключительное его право. Что касается
требования истца о воспрещении ответчику поль-
зоваться торговой маркой, состоящей из букв «Т»
и «Ж», то ©то требование, но мнению ответчика,
должно быть оставлено без рассмотрения, так
как, он, ответчик, узнав о претензиях треста
«Жиркость», отказался от той торговой марки, в
которой истец усматривал сходство со своей мар-
кой и утвердил в Комитете по делам изобрете-
ний новую торговую марку, достаточно, отличаю-
щуюся от зарегистрированной марки «ТЭЖЭ» по
названию, цвету, общему внешнему виду и соче-
танию букв.
В виду того, что в процессе рассмотренияде-
ла был утвержден новый устав ответчика (28/1—
27 -г.), -согласно коего означенный трест стал име-
новаться «Ленинградский . Государственный Жи-
ровой Трест» — «ЖЕТ», на Ю/І—27 г. была ут-
верждена Комитетом ио делам изобретений его
• новая торговая марка, истец несколько видоизме-
нил свои исковые требования и в окончательном
виде формулировал их -следующим образом: обя-
зать Ленинградский Жировой Трестприсоединить
какое-либо дополнительное -слово, делающее со-
кращенное наименование треста, явно отличаю-
щимся от наименования «ТЭЖЭ», запретить Ле-
нинградскому Жировому Тресту пользоваться: а)
торговой маркой, утвержденной Комитетом по
делам изобретений 10/1—27 г., б) этикеткой для1
упаковки его «Глицеринового -мыла», как -схожей
с этикеткой на одноименное мыло «ТЭЖЭ», в)
штампом для тиснения кусков туалешното мьшла,
похожего и явно колированного в некоторых де-
талях со штампа для тиснения туалетного мыла
«ТЭЖЭ».
'Согласно определения ВАК от 19/1—#7 г. бы-
ла произведена экспертиза товарных знаков и
штампов туалетного мыла обоих трестов.
Обращаясь к рассмотрению дела, ВАК нахо-
дит.
По возбужденному ответчиком вопросу о не-
подсудности рассматриваемого дела ВАК ЭКООО,
как первой инстанции, надлежит отметить, что
ВАК принимает это дело к своему производству,
руководствуясь прим. к ст. 8 Пол. об АК,
и имея в виду дать руководящие указания в
виду важности поставленных в деле вопросов в
связи с недавно изданными законами о фирме
(Постан. НИК и ОНК СССР от 22/ѴІ—27 г., С. 3.
27 г. № 40, -ст. 395) и о товарных знаках (ноет.
ЦИК и ОНК СССР от 12/П—'26 г., С. 3. № 11,
ст. 80).
Указание ответчика, что прим. к от. 8 Пол.
об АК дает ВАК право лишь из'ять из местной
Арбитражной Комиссии дело, подлежащее ее раз-
решению и для -этого необходимо, чтобы дело уже
находилось на рассмотрении местной АК, — не
заслуживает уважения, так как подобное бук-
вальное понимание означенного примечания к
ст. 8 совершенно не -соответствует задачам и це-
лям, поставленным законом перед Высшей Ар-
битражной Комиссией, -в частности, как органом
руководства деятельностью местных АК.
На этом основании отвод о неподсудности,
заявленный ответчиком, оставляется ВАК без
уважения.
Прежде, чіем перейти к рассмотрению дела по
существу, ВАК доляша остановиться на выясне-
нии цели и значения двух указанных выше по-
становлений ЦИК и ОНК ОСОТ о фирме и о то-
варном знаке.
В постановлении о фирме закон предписы-
вает, чтобы фирма предприятия государственного,
кооперативного, равно как предприятия, принад-
лежащего акционерному обществу, товариществу
полному или на вере, или частным лицам, содер-
жала указание предмета деятельности предприя-
тия, а также ряд других указаний, в 'зависимо-
сти от владельца предприятия: так, от государ-
ственного предприятия требуется обозначения то-
го органа, в непосредственном ведении которого
оно состоит, и вида предприятия (синдикат,
трест, торт, и пр.). Фирма предприятия, принадле-
яшцего кооперативной организации должна со-
держать указание вида кооперативной организа-
ции (потребительской, промысловой и пр.) и т. д.
Цель этих и других аналогичных требований за-
кона (напр. в ст. 6—специального наименования,
номера и т. п.) заключается в том, чтобы создать
условия, по'зволяющие немедленно и безошибоч-
но отличить одно предприятие от другого, и осо-
бенности, когда вопрос идет об однородных пред-
приятиях (ст. 6). Поэтому-то «не дозволяется
включать в -фирму обозначения, способные ввести
в заблуждение» (аібз. 2-й ст. 7). Право на фирму
заключается в праве исключительного пользова-
ния фирменным наименованиемв сделках, на вы-
весках и пр. и пользуется судебной защитой.
Фирма и предприятие настолько срастаются друг
с другом, что закон воспрещает отчуждать право
на фирму отдельно от предприятия.
Таким образом, стремясь резко индивидуалЕ-
аировать каждое -отдельное предприятие, закон
защищает публично-правовой интерес, вводя в
этом отношении порядок и определенность в тор-
говый обиход, и обеспечивает интересы как само-
го предприятия, так л потребителя.
Ту же цель преследует и постановление о
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торговых и промышленных предприятий право
пользоваться товарными знаками «для отличил
выпускаемых и сбываемых товаров от товаров
других предприятий» (ст. 1). Поѳтому-то между
дрочим, и воспрещается пользование в качестве
товарных знаков знаками, недостаточно отлича-
ющимися от товарных знаков, уже зарегистри-
рованных владельцами других предприятий.Вла-
делец свидетельства на право исключительного
пользования товарным знаком пользуется пра-
вом судебной защиты, а лица, нарушившие его
право, несут за сие уголовную и гражданскую
ответственность.
Надлежит отметить, что вашему законода-
тельству давно известны постановления о товар-
ных знаках: так, еще в декрете ОНК от 15/ѴНІ—
18 г. предусматривалась пошлина на товарные
жаки (О. У. 18 г. № 59, ст. 648). В 1919 т. (О. У.
№ 93, ст. 332) было издано постановление ВСЕХ
о товарных знаках государственных (предприятий.
Чрезвычайно важный декрет о товарном знаке
был издан еще 10/ХІ—22 г. (декрет СЕК, О: У.
1922 г. № 75, ст. 939); в этом декрете подробно
определялось существо товарного знака, его На-
значение, порядок приобретения права пользова-
ние им и отчуждение такового.
Что касается института Фирмы, то он до из-
дания постановления ЦИК СЕК ООСР от 22/ѴІ—
27 г. не был разработан в нашем законодатель-
стве столь же детально и подробно, как вопрос
о товарном знаке. Из отдельных упоминаний за-
конодательства явствует, что институт фирмы
пользовался у нас защитой.
Граждан. Кодекс говорит о фирме в ет.ет.
29'5, 312, 314, 318, 322 и 324 и требует, чтобы това-
рищества полные, на вере, о ограниченной ответ-
ственностью, акционерные общества имели фир-
му.
По декретам' о трестах в уставе о таковых
должно быть указано «наименование(фирма) тре-
ста».
От. 178 Уг. Код. (ст. 199 Уг. Код, в старой
редакции) карает за самовольное пользование в
целях недобросовестной конкуренции чужим то-
варным, фабричным или ремесленным знаком,
рисунком, моделью, также и чужой фирмой или
чужим наименованием.
В виду некоторого недостатка в законода-
тельстве (до поотан. от 22/ѴІ—27 г.) детальнораз-
работанных положений о фирме, этому вопросу
были шоевящены ведомственные распоряжения:
так в циркуляре № 3503 от 9/Ѵ—83 г. бывш.
Комвнуторг при СТО указывал, что гражданские
нрава, в том читаю и право на фирму, должны
осуществляться сообразно их 'Сопрально-козяй-
ствевному назначению', и делал из этого принци-
пиального положения ряд практических выво-
дов. Вопросу же о фирме был посвящен цирку-
ляр НКЮ от 1'5/ГѴ— 24 г. № 53, Наркомвнудел
предложил циркулярно Губисполкомам по адми-
нистративному управлению издавать обязатель-
ные постановления о пользовании фирмой, во
исполнение чего Моссоветом были изданы обяза-
тельные постановления в 1924—1926 г. о порядке
пользования фирмой.
Возражения представителей ответчиков, сде-
ланные ими в заседании ВАК 29/ѴП-^27 г. о
том, что новый закон о фирме не имеет отноше-
ния к настоящему делу, действуя лжшь ва бу-
дущее время, представляет лишь нормальный от-
вод. Новый закон о фирме не отменяет оовер>-
шенно и целиком: все предшествующее 'Законода-
тельство о фирме, он лишь требует проведения
его в соответствии с теми общими нормами, ко-
торые он содержит и дает соответствующее по-
ручение ЦИК'ам союзных республик. Эти нормы
с достаточной полнотой отражают как принципы,
лежавшие в основе предшествующего законода-
тельства, так и ведомственную практику. Со-
гласно ст. 4 Гражд. Код. — поскольку правоот-
ношения, допускавшие действовавшими в момент
их возникновения законами, недостаточно полно
регулируются упомянутыми законами, к ним
применяются постановления Гр. Кодекса ВОФОР.
ВАК полагает, что общее начало, выраженное
в ст. 4 Гр. Код., может иметь несколько более
широкий об'ем применения.
При недостатке норм действующих законов о
фирме (действующих до тех пор, пока ВНИК
РСФСР не выполнил поручения ЦИК'а и ОВЖ
СССР указанного выше), по мнению ВАК, можно
и должно воспользоваться теми руководящими
указаниями, которые содержатв себе постановле-
ние ЦИК и СЕК от 22/ѴІ—27 г., тем более, что по
ст. 10 «Пол. о фирме» право на фирму возникает
с момента, когда фактически началось пользо-
вание фирмой, при условии соответствия ее тре-
бованиям «Положения».
Переходя к рассмотрению существа дела,
ВАК полагает, что спор сторон должен ограничи-
ваться лишь пределами следующего вопроса: на-
рушены ли Ленинградским Жировым Трестом
права треста «Жиркость» на его фирму и торто-
вый знак; поэтому ни вопрос о качестве продук-
ции, возбужденный ответчиком, ни вопрос о на-
личии убытков, о «временном» оставлении без
рассмотрения коих заявляет истец, не имеют зна-
чения для настоящего дела.
Что касается вопроса об употреблении Ле-
нинградским Жировым Трестом схожих с «ТЭЖЭ»
наименования и ' знака, то ВАК, в согласии с
экспертом, находит, что торговая марка Ленишгр.
Жиров. Треста, построенная из букв в виде мо-
нограммы, имеет большое сходство с такой же
маркой «ТЭЖЭ»: буквы одного и того же шрифта
и стиля, такого же вертикального расположения.
Имеющаяся в марке ответчика третья буква «Л»,
по заключению эксперта, для потребителя не за-
метна и непонятна. Штамп, отпечатанныйна мы-
ле с наименованием«ЖЕТ», по построению шриф-
та и по стилю, представляет копию соответству-
ющего штампа «ТЭЖЭ». Туалетное и глицерино-
вое мыле Ленинградского Жирового Треста по
марке, штампу, обертке и бандероли по внешне-
му виду в некоторых деталях очень похожи и
явно скопированы о марки, штампа, обертки и
бандероли треста «Жиркость».
Самюе наименование Ленинградского Жиро-
вого Треста (сокращенное) «ЖВТ», по мнению
ВАК, звучит чрезвычайно схоже о сокращенным
же наименованием треста «Жиркость»—«ТЭЖЭ».
Указанное сходство в марках, штампах и нр.
действительно способно ввести в заблуждение
клиентуру «Жвркости», доказательством чему яв-
ляется ряд представленных истцовой стороной
писем и телеграмм, и, между прочим, заказ Ба-
баевского о-ва потребителей,ошибочно засланный
«ЖВТ»'у и последним пересланныйв «ТЭЖЭ».
Неправильно указание ответчика, что сокра-
щенные -наименования не входят в наименование
фирмы. Это указание противоречит ст. 7 абз. 1-го
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помимо обозначений, указанных в ст.ст. 1 —'б, мо-
гут быть включены также и другие обозначения,
■в том числе сокращенное фирменное наимено-
вание. Также неверно указание ответчика, что в
Советском Союзе нет различия между предприя-
тиями, так как преобладает интерес потребите-
ля, и нет права на исключительное наименование
каким-либо словом. Эти утверждения находятся
в противоречии о изложенными выше положени-
ями о фирме и о товарном знаке: предприятия у
вас строго 'Индивидуализированы, и если даже и
согласиться с тем, что у предприятия нет права
на исключительное наименование каким-ллбо
словом, но все же в фирму не дозволяется вклю-
чать обозначения, способные ввести в заблужде-
ние. По делу надлежит считать установленным,
что истец пользуется наименованием «ТЭЖЭ» с
1924 г., право на это наименование закреплено за
истцом постановлением президиума Моссовета от
18/11 —26 г. Таким образом, истец имеет право на
защиту этого наименования и на устранение со-
звучных наименований однородных предприятий,
к числу каковых, по 'Мнению ВАК, следует отне-
сти наименование «ЖЕТ» Ленинградского Жиро-
вого Треста, утвердившего это наименование
лишь в январе 1927 г.
Принимая во внимание все вышеизложенное
и учитывая заявление ответчика о наличии у не-
го на 5 мае. запасов флаконов, оберток, коробок
и т. д. с обозначением оспариваемых истцом
«ТЭЖЭ» знаков и штампов, Высшая Арбитражная
Комиссия при Экономическом Совещании РОФОР
определяет: 1) обязать Ленинградский Жи-
ровой Трест присоединить к наименованию
«ЖЕТ» какие либо дополнительные буквы, дела-
ющие это наименование ясно отличающимся от
наименования «ТЭЖЭ», 2) запретить Ленинград-
скому Жиртресту пользоваться торговой маркой,
утвержденной Комитетом по делам изобретений
10 января 1927 г., 3) запретить Ленинпр. Жир^
тресту пользоваться этикетом для «Глицериново-
го мыла», 'схожим с этикетом одноименного мы-
ла «ТЭЖЭ», зарегистр. Комитетом по делам изо-
бретений 22 ноября 26 г. за № 288, 4) для испол-
нения пункта 1 настоящего решения предоставить
ответчику двухмесячный срок, для исполнения
пунктов 2 и 3 предоставить полугодовой срок, 5)
требование взыскания убытков оставить без рас-
смотрения, издержек в пользу истца по настоя-
щему делу не взыскивать (Реш. ВАК ЭКООО
РСФСР. Д. № 38—27 г.).
ВЕРХСУД РСФСР.
Предъявление встречных исков.
Решение. Моск. Губсуда от 22/Ш —27 т. по
иску «Акмарчувлес» к «Татлестресту» о взыска-
нии 8.000 р. по лротестоваиному векселю 'Опре-
делено было:
Взыскать с «Татаеістреста» в пользу «Акмар-
чувлес» 8.000 р. с процентами с 5 февраля 1926 г.
по день платежа.
По рассмотрении каоожалобы Татлѳстреста,
Версуд нашел, что возражение ответчика о том,
что расчет по векселю произведен, подтверждены
экспертизой, которая в выводах своих основы-
валась лишь на контокоррентных выписяж сто-
рон и ведомостяк движения векселей. Однако,
Губсуд без всяких к тому оснований пришел к
выводу, что ответчику надлежит формулировать
свои возражения путем пред'явления встречного
иска. Если бы этот вывод Суда был правилен, то
Суду вообще бесцельно было затягивать дело пу-
тем назначения экспертизы и затребования кон-
токоррентных выписей. Принимая поэтому во
внимание, что спор шел между первым векселе-
держателем и векселедателем, и что возражения
последнего были основаны на письменных дока-
зательствах, допустимость которых предусмотре-
на п раз'яонением Пленума Верхсуда от 30-го но-
ября 1925 г., Віерхсуд нашел, что в настоящем
случае пред'явления встречного иска со стороны
ответчика не требовалось, и решение Губсуда от-
менил. (Реш. Верхсуда РОФЮР. Д. № 6433—33
и 20—27 г.).
(Оуд.-Арб. Вюл. 14/ІХ— 27 г. № 51—52, стр. 8).
Ивдатеяь— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт







Акциз. — Правила взимания а. 42 —1711.
Отсрочка платежей по а. 42 —1712.
См. «Водочные изделия».
Банки. — Правила производства операций по коррес-
пондентским счетам заграничных б. 42 —
1712.
Бюджет. — Классификация государственных расходов
на 1927—28 г. 42—1707 *.
Порядок заключения б. 42 —1707 *.
Взыскание. —■ Порядок в. сумм, присужденных в пользу
госорганов. 42 —1731.
В. сумм с должников Наркомпрода.
42—1732.
Винокуренная промышленность. — Порядок заготовок
картофеля в. п. 42 —1715 *.
Водочные изделия. — Акциз с в. и. 42 —1712.
ВУЗ'ы. — Положение о научных работниках ВУЗ'ов.
42—1736.
Высылка. — Приведение в исполнение приговоров о
в. и ссылке. 42 —1732.
Займы. — Сроки тиража выигрышей 3-го Крестьян-
ского з. 42—1707.
Здравоохранение. — Управление лечебными учрежде-
ниями местного значения. 42 —1736.
Земимущества. — Разграничение з. в районах распо-
ложения кумысных курортов. 42 —1745 *.
Инвалиды. — Мероприятия по усилению коопериро-
вания и. 42—1720.
Социальное обеспечение и военная
служба. 42—1737.
Трудовое устройство и. труда и членов
семей застрахованных. 42 —1726.
Иен. — Предъявление встрзчного и. (Суд). 42 —1748.
Кожевенная промышленность. — Мероприятия по улуч-
шению качества кожсырья. 42 —1716 *.




Лес. — Положение о фонде лесных разработок. 42 —
1717.
Маслобойная промышленность. — Цены на маслосеме-
на. 42—1716 *.
Мелиорация. — Полоясение о водном мелиоративном
ыонде. 42—1717.
Мера и вес. — Обязательность поверки пурок. 42—
1716*.
Молитвенные здания. — Порядок закрытия м. з. и
ликвидация культового имущества. 42 —
1743.
Мукомольная промышленность. — Цены на муку.
42—1716 *;;?
Наем и увольнение. — Правила увольнения в связи с
рационализацией. 42 —1723.
Выходное пособие уволенным вслед-
ствие рационализации. 42 —1722.
Паровые котлы. — Сборы с п. к. и подъемных механиз-
мов. 42—1711 *.
Подоходный налог. — Исключение из прибылей гос-
предприятий сумм, израсходованных на
рабочее строительство. 42 —1710.
Промналог. — Выдача и обмен патентов. 42 —1707.
Распределение местностей Союза ССР
но ставкам патентного сбора. 42 —1710 *.
Просвещение. — Порядок управления местными учреж
дениями народного просвещения. 42 —1736.
Противопожарные меры. — Правила по пожарной ох-
ране населениях пунктов. 42 —1745 *.
Пушнина. — Заготовки п. и мехового сырья. 42 —1716*.
Регистрация — Р. удостоверений по продаже произве-
дений печати, значков п пр. 42 —1742.
Сборы. — См. «Паровые котлы».
Сезонные работы. — Соцстрах для с. р. 42—1726.
Советы. — Нотариальные действия вописполкомов и
сельсоветов. 42 —1729.
Социальное обеспечение. — См. «Инвалиды».
Соцстрах. — Порядок работ врачебно-контрольных ко-
миссий. 42—1727.
Трудовое устройство членов семей за-
страхованных и инвалидов труда. 42—1726,
См. «Инвалиды».
См. «Сезонные работы».
Строительство жилищное. — Долевое участие собствен-
ными средствами в не. с. 42 —1721.
Мероприятия по индивидуальному ра-
бочему ж. с. 42—1721.
Таможенные пошлины и сборы. —- Правила пропуска
машинных частей. 42 —1716.
Список товаров ввозимых беспошлинно
для благотворительных организаций.
42—1716 *.
Торговля. — Срок отсылки транспортных документов
но сделкам госкооперативных предприя-
тий. 42—1715.
Тресты. — Типовое полояіение о производственных
предприятиях трестов. 42 —1712.
Труд. — Положение о рабочем времени в лечебно-са-
нитарных и ветеринарных учреждениях,
42—1724.
Уголовный Кодекс. — См. «Высылка».
Удостоверения личности. — Правила выдачи и получе-
ния у. л. 42—1737.
                          
"
Фирмы. — Охрана ф. и товарных знаков (Суд). 42 —1745,
- Фонды. — Кредитование деревенской бедноты. 42 —
1718.
Полоясение о водно-мелиоративных ф.
42—1717.
Положение о ф. лесных разработок.
42—1717.
Хлебозаготовки. — Базисные кондиции на 1927 —28 г.
42-1716 *.
Заготовительные цены на хлеб. 42 —
1716 *.
Нормы торговых накладных расходов.
42—1716 *.
Хлебопродукты. — Цены на рожь и пшеницу. 42 —1716*.
Цены. — Ц. на импортные канцелярские перья. 42—
1716 *.
Ц. на мыло. 42—1716 *.
Ц. на лекарственное сырье. 42 —1716*.





Шерсть. — Порядок заготовки кустарных ш. 42 —
1716 *.
Предельные накидки но заготовке ш,
42—1716 *.
Главлит 99.605. Тираж 6.000.











МОСКВА, центр, Пушечная, 10- Тел. 4-87-26.
Книжный магазин — Кузнецкий мост,- 7/9.
НОВЫЕ КНИГИ:
„Устав о Государственном Гербовом сборе и
положение о налоге с обращения ценностей"
от 14 сентября 1927 г.
Цена (в папке) — 25 коп.
„Государственный финансовый контроль".
Сборник законов, инструкций, правил и циркуляров
по госфинконтролю.
Составили И.Ланда и Д. Лукашевкер.
Цена в папке 3 р. 50 коп.
„Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по исполнению единого госбюджета".
Цена — 80 коп.
„Наказ по счетоводству и отчетности учрежде-
ний НКФ по местному бюджету на 1927-28 г.
Цена 60 коп.
„Изучение налоговых объектов и методов
обложения".
Цена ■— 60 коп. (в папке) 75 коп.
Печатается и скоро поступит в продажу
„Новая система гербового обложения".







Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И =
=— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ІАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, палогн
и сборы, 3) Кредит и банки,~4) Промышленность, 6) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйствб, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское права и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
матов, постановления Моссовета, его органов и еудебную практику.
•2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель:
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и. распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежено-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере,«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
           
<ПраВ д а , от 30/ІХ-26 г. N 226.
«Давая, как ив прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                        
г, , т . .„„,, па л , оп«Эконом. Шизнь» от 18/1 ѵ —26 г. ?й 89.
«Считаем своим долгом отметить "достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовле-
творения запросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарак-
терных в своих требованиях, лиц и органов, как напр., работников народного хозяйства,
финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности' издание, регулярность
и своевременность выхода в свет еще более увеличивают- достоинства «Бюллетеня», выделяя
его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Коля. Защитников от 29ДХ —27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г __ 14 руб., за 1928 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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